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Im Zusammenhang mit der Ausstellung "Von AEG bis Zeiss - Unternehmens-
geschichte in Firmenschriften" hat die UB Braunschweig ein Verzeichnis ihrer 
Firmenschriften erstellt. 
ln dieses Verzeichnis wurden nur Firmenschriften aufgenommen, in denen auch 
eine Geschichte des Unternehmens enthalten ist. Der Grund für eine solche Pu-
bi ikation war häufig ein Jubiläum oder ein anderes denkwürdiges Ereignis (z.B. 
die Errichtung eines neuen Werkes). ln diesem Katalog sind also keine reinen 
Fi rmenbeschreibungen, Prospekte, Produktkataloge oder ähnliches enthalten. 
Es wurden auch nur Firmen erfaßt und keine staatlichen, kommunalen und son-
stigen Institutionen und Verbände. Die Ausnahmen bilden die Industrie- und 
Handelskammern, Verkehrsbetriebe und Wohnungsbaugesellschaften, diese sind 
mit in den Katalog aufgenommen worden. 
Der Katalog verzeichnet im wesentlichen deutschsprachige Firmenschriften. 
Der Erscheinungszeitraum umfaßt etwa die letzten 100 Jahre. 
Die älteste im Besitz der UB befindliche Firmenschrift ist die 1854 erschie-
nene "Geschichte der Königlichen Bank in Berlin. Von der Gründung derselben 
(1765) bis zum Ende des Jahres 1854" (N r. 1 05). Diese Geschichte der Berliner Bank 
ist eine der ältesten deutschsprachigen Firmengeschichten überhaupt. Über die 
interessante Entstehungsgeschichte dieser Schrift gibt das Vorwort Auskunft. 
Das Verzeichnis umfaßt 1.318 Titel und ist in 41 Sachgruppen gegliedert, die 
den Schwerpunkten des Schrifttums entsprechen. 
Die einzelnen Titel sind wie folgt beschrieben: 
ln der Kopfzeile ist der Name der Firma (oft in verkürzter Form), der Fir-
menort und die Signatur aufgeführt. Es folgt dann der genaue Titel der Fir-
menschrift und der Verfassername. Danach wird der Name der Firma, wie 
er in der Schrift erwähnt wird, aufgeführt. Verlagsort, Verlag, Jahr und Sei-
tenzahl folgen und gegebenenfalls die Serie, in der die Firmenschrift erschie-
nen ist. 
Hier sei auch Herrn Eversberg gedankt, dessen Allegro-G-Programm bei der 
Erstellung des Verzeichnisses bzw. der Register gute Dienste geleistet hat. 
Ein Verzeichnis der Firmenschriften erschien deshalb sinnvoll, weil sie oft 
nicht durch den Buchhandel vertrieben wurden, sondern als Privatdrucke er-
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schienen, die Freunden oder Geschäftspartnern als Geschenk überreicht wur-
den. Ihre bibliographische Ermittlung ist daher häufig recht schwierig. 
An dieser Stelle sei auf drei Bibliographien hingewiesen: 
1. Corsten, H.: 
Hundert Jahre deutscher Wirtschaft in Fest- und Denk-
schriften. Eine Bibliographie. Köln 1937. 
(: Kölner bibliographische Arbeiten; Bd. 2) 
Diese Bibliographie umfaßt nur deutsche Firmenschriften unter Ausschluß der 
sich auf den Buchhandel, das Druckerei-, Verlags- und Zeitungsgewerbe be-
beziehenden Veröffentlichungen. Sie verzeichnet fast 4.000 Titel. 
2. Katalog der Fest- und Denkschriften wirtschaftlicher 
Betriebe (Dr. Hjalmar Schacht-Katalog). 
Stand vom 1. Dezember 1936. 
Berlin 1936. 
Der Katalog enthält rund 2.000 Festschriften. 
3. Verzeichnis der Fest- und Denkschriften von Unternehmungen 
und Organisationen der Wirtschaft im Harnburgischen Welt-
Wirtschafts-Archiv. 
Veröffentlichung des Harnburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs 
(außerhalb des Buchhandels). 
Harnburg 1961. 
Etwa 4.000 deutsche und ausländische Schriften sind darin aufgeführt. Die-
ses Verzeichnis "umfaßt nicht nur wissenschaftlich erarbeitete Firmen- und 
Verlagsgeschichten für den Wirtschaftshistoriker, sondern in breiter Streu-
ung auch solche Veröffentlichungen, die für die betriebswirtschaftliche und 





1. ADLER-APOTHEKE BIGGE, BIGGE 
Adler-Apotheke Bigge 1804 -
Apotheke Bigge. 
Bigge, 1979. - 12 81. 
2649-8353 
1979. Ruhr-Apotheke Olsberg I Adler-
2. AMTSAPOTHEKE DILLENBURG, DILLENBURG 2660-5382 
Amtsapotheke in Dillenburg 275 Jahre : 120 Jahre im Besitz 
der ramilie Rittershausen. I Holler, Siegfried. Amtsapotheke 
Dillenburg. 
Dillenburg, 1985. - 24 S. 
3. APOTHEKE AM HARKT BAD BENTHEIH, BAD BENTHEIM 2660-0251 
Apotheke am Markt : 330 Jahre in Bad Bentheim I Pfau, Hans-
Dietrich. Apotheke am Markt Bad Bentheim. 
Bad Bentheim, 1983. - 16 S. 
4. APOTHEKE DES ALLGEMEINEN KRANKENHAUSES LINKS DER ISAR, MüNCHEN 
2519-9899 
Zur Geschichte der Krankenhausapotheke im Königreich Bayern. 
Die Apotheke des Allgemeinen Krankenhauses München links der 
Isar I Becker, Helmut. Apotheke des Allgemeinen Krankenhauses 
links der Isar. 
Münster: Murken-Altrogge, 1977. - 297 S. 
(Studien zur Geschichte des Krankenhauswesens; Bd 11.) 
5. APOTHEKE IN NEUSTADTGöDENS, NEUSTADTGöDENS 2649-1460 
Die Geschichte der Apotheke in Neustadtgödens. I Borcher, 
Ingeborg. Apotheke in Neustadtgödens. 
Gödens-Sande, 1985. - 61 S. 
(Schriftenreihe des Heimatvereins Gödens-Sande e.v.; 3.) 
6 . APOTHEKE WERNECK, WERNECK 2618-5666 
Hundertfünfundsiebzig Jahre Apotheke Vanselow I Vanselow, 
Peter. Apotheke Werneck. 
Werneck, 1981. - 22 Bl. 
7. APOTHEKE "ZUH BLAUEN HIRSCH" HALLE A.D. SAALE, HALLE A.D. 
SAALE Oa-2320 
Geschichte der Apotheke "Zum blauen Hirsch" in Halle a.d. Saale 
1535 - 1935 I Neuß, Erich. Apotheke "Zum blauen Hirsch" Halle 
a.d. Saale. 
Mittenwald: Nemayer, 1935. - 61 S. 
8 . APOTHEKE ZUH MOHREN, NURNBERG 1203-8484 
Gedenkschrift der Apotheke zum Mohren in NUrnberg für das Jahr 
1889 I Peters, Hermann; Elliesen, Paul. Apotheke zum Mohren. 
NUrnberg: Sebald, 1889. - 76 S. 
9. APOTHEKE ZUM MOHREN, NURNBERG Ac-7318 
Die Apotheke zum Hehren in Nürnberg. NUrnbergs älteste Apotheke 
im Wandel von fünf Jahrhunderten. I Peters, Hermann. Bearb.: 
Ferchl, Fritz; Apotheke zum Hehren. 
Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1928. - 55 S. 
10. BlREN-A.P011UE ST. VEIT/Cil.AII, ST. VEITIGLAN 2649-3798 
Geschichte der Bären-Apotheke in St. Veit/Glan. Herauslegeben 
im Jubiläumsjahr 1985. 420 Jahre seit der Gründung. 100 Jahre 
1m Familienbesitz. I Wadl, Wilhelm. Bären-Apotheke St. Veit/ 
Clan. 





11. BOCK-APOTHEKE FRANKFURT A.H., FRANKFURT A.M. 2450-07Q8 
Bock-Apotheke. 150 Jahre. 1822 - 1972. I Bock-Apotheke 
Frankfurt a.M. 
Frankfurt a.M.: Kramer, 1972. - 24 s. 
12. EINHORN-APOTHEKE HAHH, HAMM 1402-6083 
Dreihundert Jahre Einhorn-Apotheke Hamm 1673 - 1973. I Scheven, 
Ilsemarie von. Einhorn-Apotheke Hamm. 
Hamm: Berges, 1973. - 12 ungez. Bl. 
13. ENGEL-APOTHEKE AH RATHAUS KASSEL, KASSEL Oa-2635 
14. 
HundertfUnfundzwanzig Jahre Engel-Apotheke am Rathaus. 125 
Jahre Dienst an der Gesundheit. 23.Juni 1843 23.Juni 1968 I 
Freitag, Ingrid; Falkenhain, J. E. A.; Hartleb, Anneliese. 
Engel-Apotheke am Rathaus Kassel. 
Kassel: Neumeister, 1968. - 11 Bl. 
ENGELAPOTHEKE LIPPSTADT, LIPPSTADT 
Die Engelapotheke. 100 Jahre im Besitz 
Tidden-Peckolt, Margret. Engelapotheke 
Eschwege: Woelm, 1951. -51 S. 
Na-30111 
der Familie Tidden I 
Lippstadt. 
15. HAGENHARKT-APOTHEKE, BRAUNSCHWEle Ea-11Q6(2) 
Geschichte der Apotheken des Landes Braunschweig. T. 2. : Die 
Apotheke am Hagenmarkt. I Bohlmann d. J., Robert. Hagenmarkt-
Apotheke. 
Braunschweig, 1959. - 59 S. 
(Veröffentlichungen aus dem pharmaziegeschichtlichen Seminar 
der Technischen Hochschule Braunschweig; Bd 2.) 
16. HIRSCH-APOTHEKE, SIEGEN Na-2608 
Hirsch-Apotheke zu Siegen 1691 - 1966. I Irle, Lothar. Hirsch-
Apotheke. 
Delmenhorst: Rieck, 1966. - 18 gez. Bl. 
17. HIRSCH-APOTHEKE VREDEN, VREDEN 2450-7408 
Zweihundert Jahre Vredener Hirsch-Apotheke im Spiegel von Stadt-
und Medizingeschichte. I Terhalle, Hermann. Hirsch-Apotheke 
Vreden. 
Vreden, 1971. - 54 S. 
18. HOFAPOlliEKE COBURG, COBURG Na-7320 
Hofapotheke Coburg. 100 Jahre Familientradition Heil-Priesner I 
Hofapotheke Coburg. 
Coburg: Rossteutscher, 196Q. - 12 S. 
19. HOFAPOTHEKE EISENACH, EISENACH Na-3196 
DreihundertfUnfzig Jahre Hofapotheke am Harkt. Zur Geschichte· 
der Rats- und Hofapotheke zu Eisenach. I Stelljes, W. 
Hofapotheke Eisenach. 
Eisenach: KUhner, 1935. - 40 S. 
20. INTERNAnONALE APOTIDE ICARLSRUHE, KARLSRUHE 2536-5652 
ZweihundertfUnfzig Jahre im Dienst der Kranken 1727 - 1977. 
Geschichte der ältesten Stadt-Apotheke Karlsruhes der heutigen 
Internationalen Apotheke<Enthält:Lindner, Fritz: 200 Jahre im 
Dienste der Kranken. Karlsruhe 1927.> I Lindner, Fritz. Hrsg.: 
Gremmelspacher-Lindner, Harianne; Internationale Apotheke 
Karlsruhe. 
Karlsruhe, 1977. - 72 s. 
21. IRTERIIInOIIALE APOTHEIE snrrtCAJIT, STUTTGART Na-5885 
Ober 200 Jahre Internationale Apotheke Stuttgart. 1 WankmOller, 
Armin. Internationale Apotheke Stuttgart. 




22. JOHANNES-APOTHEKE KONZELSAU, KüNZELSAU 
Dreihundert Jahre Apotheke in Künzelsau 1649 - 1949 I 
Bolsinger, Olr. Johannes-Apotheke Künzelsau. 
Suttgart: Günther, 1949. - 71 S. 
23. LöWENAPOTHEKE BASSUH, BASSUM 
Geschichte der Löwen-Apotheke in Bassum 1726- 1951. I 
Bestmann, Fr. Löwenapotheke Bassum. 
Syke: Knauer, 1951. - 11 S. 





Die Herrschaftliche Apotheke : 400 Jahre Pharmazie in Gelle 1 
Drews, Friedrich H. Löwenapotheke Gelle. 
Gelle: Schweiger & Pick, 1980. - 65 S. 
25. LÖWENAPOTHEKE DRESDEN, DRESDEN 
Dreihundertfünfundsiebzig Jahre Markt, Vogelecke und 
Löwenapotheke Dresden. I Löwenapotheke Dresden. 
Dresden: Tittel, 1935. - 32 S. 
26. LöWENAPOTHEKE NAUMBURG, NAUMBURG 
Na-3198 
Oa-2317 
Die Löwenapotheke in Naumburg an der Saale. Eine Geschichte des 
städtischen Medizinalwesens nach den Akten des Ratsarchivs. 1 
Borkowsky, Ernst. Löwenapotheke Naumburg. 
Mittenwald: Nemayer, 1935. - 64 S. 
27 . LöWENAPOTHEKE RHEINE, RHEINE 
Dreihundert Jahre Löwen-Apotheke Rheine 1677 - 1977. I 
Tönsmeyer, Josef. Löwenapotheke Rheine. 
Rheine, 1977, - 72 s. 
28. LöWENAPOTHEKE STRAUBING, STRAUBING 
2560-5626 
Oa-2057 
Geschichte, Pharmazie, Apotheke, Apotheker einer kleinen Stadt. 
I Brands, Heribert. Löwenapotheke Straubing. 
Straubing, 1962. - 39 S. 
29. HARIEN-APOTHEXE HARSBEHG, MARSBERG 2601-1756 
Die Marlen-Apotheke in Marsberg 1806 - 1981. 175 Jahre im 
Besitz der Familie Iskenius. I Iskenius, Ernst. Marlen-
Apotheke Marsberg. 
Eschborn: Govi-Verl., 1981. - 12 Bl. 
30. PRIVILEGIERTE APOTHEKE KIRCHEN, KIRCHEN/SIEG 2618-2999 
Hundertfünfundsiebzig Jahre Privilegierte Apotheke Kirchen 1808 
1983 I Müller-Jahncke, Wolf-Dieter. Privilegierte Apotheke 
Kirchen. 
Siegen: Höpner, 1983. - 66 S. 
31 . RATSAPOTHEKE KONIGSLU'M"ER, KÖNIGSLUTTER Ac-5483 
Die Geschichte der Ratsapotheke in Königslutter am Elm. I 
Kwasniewski, Viktor. Ratsapotheke Königslutter. 
Königslutter, 1964. - 36 S. 
32. SICHER' SCHE APOTHEKE HEILBRONN, HEILBRONN Na-5142 
Sicher'sche Apotheke Heilbronn a.N. In memoriam des Apothekers 
AlCred Hartmuth +12.August 1957 in WUrdigung und Verehrung 
anlässlich der 600-Jahrfeier im Juli 1959. I Sicher'sche 
Apotheke Heilbronn. 
Heilbronn: Prau, 1959. - 10 Bl. 
33. SIEBEN-scHWABEN-APOTHEKE LIUPHEIH, LAUPHEIH Ac-1386 
[Zum 60. Geburtstag· von Dr. h.c. Erwin Rentschler] I Sieben-
Schwaben-Apotheke Laupheim. 





34. STADTAPOTHEKE BRIXEN, BRIXEN 2669-1972 
Stadtapotheke Peer 1787- 1987. Bürgerliches Leben in einer 
Bischofsstadt. Eine Familienchronik .. 200 Jahre Stadtapotheke 
Peer in Brixen I Heiss, Hans. Stadtapotheke Brixen. 
Brixen, 1987. - 47 S. 
35. STADTAPOTHEKE INNSBRUCK, INNSBRUCK Oa-1881 
F. Winkler's Stadtapotheke zu Innsbruck. Denkschrift zum 350. 
Jahrtag des Überganges in den Winklerischen Familienbesitz am 
3.0ktober 1928. I Winkler, Ludwig. F. Winkler's Stadtapotheke 
Innsbruck. 
Innsbruck: Kinderfreund-Anstalt, 1929. - 55 S. 
36. STADTAPOTHEKE NEUSTADT AN DER AISCH, NEUSTADTIAISCH 
2613-9476 
Die Geschichte der Stadtapotheke in Neustadt an der Aisch. I 
Mück, Wolfgang. Stadtapotheke Neustadt an der Aisch. 
NeustadtiAisch: Schmidt, 1980. - 138 S. 
37. STERN-APOTHEKE MONSTER, MONSTER Na-50 11 
Dreihundert Jahre Stern-Apotheke Münster 1658 - 1958. I 
Humborg, Ludwig. Stern-Apotheke Münster. 
Münster: Regensberg, 1958. - 15 s., 1 Bl. 
38 . UNIVERSITÄTS-APOTHEKE GöTTINGEN, GÖTTINGEN 2662-9177 
Zur Geschichte der Universitäts-Apotheke in Göttingen. Eine 
Studie zum 250jährigen Bestehen der Apotheke. I Sommer, 
Roswitha. Universitäts-Apotheke Göttingen. 
Göttingen: Hubert & Co., 1987. - 118 S. 
39. UNIVERSITÄTS-APOTHEKE ROSTOCK, ROSTOCK Na-3409 
Dr. Chr. Brunnengräbers Universitäts-Apotheke. Inh. Apotheker 
Günther Ahrens Rostock. 100 Jahre. I Ahrens, Günther. 
Universitäts-Apotheke Rostock. 
Rostock: Hinstorff, 1950. - 30 S. 
40. WESTEND-APOrnEKE FRANKFURT A.M., FRANKFURT A.M. Aa-7958 
Hundert Jahre Westend-Apotheke I Westend-Apotheke Frankfurt 
a.M. 
Frankfurt a.M.: Osterrieth, 1955. - 48 S. 
AUTOMOBILINDUSTRIE 
41. ADLERWERKE VORM. HEINRICH KLEYER, FRANKFURT A. M. 3203-7892 
Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft Frankfurt 
a.M. Fahrräder, Automobile, Kleinautos, Luftschiffmotoren, 
Schreibmaschinen I Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer. , 1910. -
28 s. 
42. ADLERWERKE VORM. HEINRICH kLEYER, FRANKFURT A.M. 3010-0116 
So entsteht ein Auto. Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der 
Adlerwerke, vorm. Heinrich Kleyer AG Frankfurt a.M. I 
Ehrhardt, Paul G. Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer. 
Frankfurt a.M., 1930. - 109 S. 
4 3 · !lENZ I CIE. , RHEIN, AUTOMOBIL- U. KJTOJIEIIFABRIX Ac;, HAHNHEIM 
1207-3504 
Die Benzwagen. Vom ersten Benzinautomobil bis zum 
Weltrekordwagen. Benz I Benz & Cie., Rhein. Automobil- u. 
Motorenfabrik AG. , 1913?. - 112 S. 
114. BERGISCHE ACHSDIFAUik FR. KOTZ I SbE, IIIEHL 
Achse, Rad und ~~a&en. Fünftausend Jahre Kultur- und 






Achsenrabrik Fr. Kotz & Söhne in Wiehl 1 Treue, Wilhelm. 
Bergische Achsenrabrik Fr. Kotz & Söhne. 
München: Bruckmann, 1965. - 394 S. 
45. BMW, MÜNCHEN Ba-4527 
Bayerische Motoren Werke AG München I Nadolny, Burkhard. BMW. -
Nachdruck aus der "E'"estschrift zum 50jährigen Jubiläum der 
Bayerische Motoren Werke AG, München". 
München: Haris-Verl., 1966. - 127 s. 
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Bremerhaven: Nordwestdeutscher Verl., 1958. - 150 S. 
Oa-1931 
1958 I 
132. STXDTlSCHE SPARKASSE NORNBERG, NORMBERG 2225-9774 
Die Städtische Sparkasse in Ntirnberg, ihre Entstehung und 
Entwicklung I Csrl, Ferdinand. Städtische Sparkasse NUrnberg. 
Nürnberg: Stich, 1906.- 154 S., 4 Taf. 
133. VEREINSBANK IN HAHBURG, HAHBURG 2418-8306 
Hundert Jahre Vereinsbank in Harnburg 1856 - 1956 I Scholl, C 
Franz; Matthies, Walther. Vereinsbank in Hamburg. 
Hamburg: Petermann, 1956. - 182 s., 1 Beil. 
134. VOLKSBANK WALSRODE, WALSRODE Oa-1784 
Fünfzig Jahre Volksbank Walsrode eGmbH I Volksbank Walsrode. 
Walsrode: Gronemann, 1959. - 36 S. 
135. WRinHIEIIGLSCHE HYPO'ntEIEIIBAI, STUTTGART Aa-8895( 1+2) 
Verbriefte Sicherheit - eine Frage unserer Zeit, Dargestellt 
anlässlieh des 90Jihr1gen Bestehen der WUrtteDbergischen 




Peter. Württembergische Hypothekenbank, 
Darmstadt: Archiv fUr Wirtschaftskunde, 1957. - 47, 55 S. 
BAUINDUSTRIE 
136. BAUWENS, KöLN 3424-3095 
Hundert Jahre Bauwens. Dem Neuen zugetan, dem Alten verwachsen 1 
Peter Bauwens. 
Köln, 1973. - 66 S., 2 Bl. Abb. 
137. BERGER, BERLIN Ba-1152 
Julius Berger Tiefbau-Aktiengesellschaft, Berlin 1905-1930 I 
Kronecker, Wilhelm. Julius Berger, Tiefbau-Aktiengesellschaft, 
Berlin. 
Berlin: Meisenbach Riffarth & Co, 1931. - 250 S. 
138. BETON- UND HONIERBAU AG, DUSSELDORF Ba-3782 
Beton- und Monierbau Aktien-Gesellschaft 1889-1964 I König, F. 
Beton- und Monierbau AC. 
Essen: Webels, 1964. - 370 S. 
139. BILFINGER & BERGER, MANNHEIM 3440-7666 
Hundert Jahre bauen 1880 - 1980. Ein Buch zum Jubiläum der 
Bilfinger und Berger Bauaktiengesellschaft I Blum, Dieter. 
Bilfinger & Berger. 
Mannheim, 1980. - 340 S. 
140. CHRISTOPH & UNHACK AG, NIESKY 3203-8150 
Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Gesundheitspflege und 
Volkswohlfahrt in Krieg und Frieden 1882-1907. Festschrift zum 
fünfundzwanzigjährigen Bestehen der zerlegbaren transportablen 
Döcker-Bauten I Christoph & Unmack AG. 
MUnchen: Brendamour, Simhart & Go., 1907. - 47 S. 
141. DYCKERHOFF & WIDHAHH K.G., WIESBADEN-BIEBRICH Ba-2428 
Weit spannt sich der Bogen. Die Geschichte der Bauunternehmung 
Dyckerhoff & Widmann K.G. I Klass, Gert von. Dyckerhoff & 
Widmann K.G. 
Darmstadt: Archiv fUr Wirtschaftskunde, 1955. - 234 S. 
142. DYCKERHOFF & WIDHANN K.G., WIESBADEN-BIEBRICH 2454-2094 
Weit spannt sich der Bogen. Die Geschichte der Bauunternehmung 
Dyckerhoff & Widmann K.G. I Klass, Gert von. Dyckerhoff & 
Widmann K.G. 
Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftspublizistik, 1965. - 335 S. 
14 3. ECHTERHOFF, OSNABRUCK Ac-4135 
Hundert Jahre GebrUder Echterhoff 1860 - 1960 I KUhling, Kar!. 
Tiefbauunternehmung Gebrüder Echterhoff GmbH. 
Osnabrück: Fromm, 1960. - 58 S. 
144. GOLLNOW & SOHN, STETI'IN 3203-7339 
145. 
Hundert Jahre Gollnow & Sohn Stettin 1833-1933 I Gollnow & 
Sohn. 
Stettin, 1933. - 48 S. 
GROllUNH & FROSCH, LEIPZIG 
FUnfzig Jahre Grobmann & Frosch 
Frosch LeipZi& 1889 1.Juli 1939 
Frosch. 
Leipzig: Spamer, 1939. - 141 s. 
3203-7148 
und Eisenhochbau Grohalann & 
1 HoechStetter, W. Grohmann & 
146. GRON & BILFIItGER, HAHNHEIM Ba-4259 
Fünrundsiebzia Jahre Grün & MlfJ.nser AG. Bauunternehllun&, 
Mannheill 1 Sachisthal. ltrart. Grün l Biltinaer. 





147. GUTEHOFFNUNGSHüTTE, OBERHAUSEN 
Hundert Jahre GHH-Brückenbau I Stein, Philipp. 
Gutehoffnungshütte Oberhausen AG, Werk Sterkrade. 
Oberhausen: Gundlach, 1951. - 206 S. 
Ac-1409 
1~8. HOCHTIEF, ESSEN 2427-9875 
Hochtief. Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten vorm. 
Gebr. Helfmann I Weidmann, Hans. Hochtief. AG für Hoch- und 
Tiefbauten vorm. Gebr. Helfmann. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1931. - 126 S. 
(Husterbetriebe deutscher Wirtschaft. Das Bauwesen; Bd 28.) 
149. HOCHTIEF, ESSEN 3203-8477 
Vierzig Jahre Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch- und 
Tiefbauten, vorm. Gebr. Helfmann Essen 1896 - 1936 I 
Eisfelder, Georg. Hochtief. AG für Hoch- und Tiefbauten, vorm. 
Gebr. Helfmann. 
Essen, 1936. - 55 S. 
1 50. HoetrriEF, ESSEN Aa-6081 
Fünfundsiebzig Jahre Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch- und 
Tiefbauten vorm. Gebr. Helfmann I Hochtief AG für Hoch- und 
Tiefbauten vorm. Gebr. Helfmann. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 56 S. 
151. HOLZHANN, FRANKFURT A.M. 2454-3857 
Philipp Holzmann Aktiengesellschaft im Wandel von hundert 
Jahren 1849 - 1949 I Meyer-Heinrich, Hans. Philipp Holzmann 
AG. 
Frankfurt a.H.: Umschau-Ver!., 1949. - 413 S. 
1 52 . INGENIEURBUREAU GEBIWDER GRUNER, BASEL Ac-4443 
Drei Generationen Bauingenieure. Das Ingenieurbureau Gruner und 
die Entwicklung der Technik seit 1860. Herausgegeben vom 
Ingenieurbureau Gebrüder Gruner, Basel zum hundersten 
Jahrestag der Geschäftseröffnung am 4. Juni 1962 I Mommsen, 
Kar!. Ingenieurbureau Gehrüder Gruner. 
Basel, 1962. - 745 S. 
153. KALENDER & SOHN, HANNOVER Ac-2973 
J. Kalender & Sohn Hannover. Hoch-, Tief- und Rohrleitungsbau. 
1913 - 1963 I J. Kalender & Sohn. 
Wiesbaden: Ver!. für Wirtschaftspublizistik (Bartels), 1963. -
23 s. 
15~. KELLER, RENCHEN 3403-32~7 
Alte Erfahrung. Seit 100 Jahren Johann Keller GmbH I Johann 
Keller GmbH. 
Hamburg: Ahlers, 1960. - 66 S. 
155. Kl..öNNE, DORTMUND 2225-8995 
Aug. Klönne Dortmund 1879-1929. Denkschrift zum goldenen 
Jubiläum am 1. Juli 1929 I Aug. Klönne. 
Dortmund: Krüger, 1929. - 63 s., 88 Taf. 
156. KöTHENBURGER, PAOERBORN 2225-9907 
Sechzig Jahre B. KöthenbUrger Hoch-, Tier-, Eisenbeton-Bau 1 
Köthenbürger, Joser. B. Köthenbürger Hoch-, .Tier-, Eisenbeton-
Bau. 
Paderborn: Schöningh, 1931. - ~8 S. 
157. LERCH AC, WINTERTHUR 2638-7~80 
Bauen 1n Winterthur. Herausgegeben zum 125jährigen Bestehen der 
Firma Lerch AC, Wintertbur 1 BUtikorer, Alfred. Lerch AG. 






158. MAIWEG, BOCHUM-LANGENDREER Na-5823 
Hundert Jahre Bauunternehmen im Besitz der Familie Maiweg 1859 -
1959 I Kar! Maiweg. 
Bochum-Langendreer, 1959. - 30 S. 
159. MILKE, SOEST 2212-8494 
Der Betonstrassenbau. Hermann Milke KG I Milke, Hermann. 
Hermann Milke KG. 
Berlin: Reisner, 1957. -80s. 
(Deutsche Grossbetriebe; Bd 1.) 
160. HUNTE, BRAUNSCHWEIG 2683-7338 
Hunte-Chronik 1805-1885. I Hrsg.: Hunte, Karl; Karl Munte 
Bauunternehmung. 
Braunschweig: Limbach, 1985. - 224 S. 
161. PRIEM, HAMBURG-HARBURG 2432-3954 
162. 
163. 
Ein Querschnitt zum 100jährigen Bestehen der Aug. Prien KG in 
Hamburg-Harburg 1873 - 1973 1 Aug. Prien KG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1973. - 26 ungez. Bl. 
REH & CO. STRAßENBAU KG, BE.RLIN 
Fünfzig Jahre Reh & Co 1889 - 1939. 23. Februar 
Co. Straßenbau KC. 
Berlin, 1939. - 10 Bl. 
ROGGE, BREMERHAVEN 
Na-1065 
1939 I Reh & 
2418-8872 
Hundert Jahre Rogge. Bauen in drei Generationen. Herausgegeben 
im Jubiläumsjahr 1960 von Gustav W. Rogge Bauunternehmung, 
Bremerhaven I Gustav W. Rogge. 
Bremerhaven: Ditzen, 1960. - 34 S. Text, 17 ungez. Bl. Abb., 
Faltkt. 
164. SCHXFER, IBBENBUREN 2671-8156 
Hundert Jahre Schäfer-Bauten I Karl Schäfer & Co. GmbH. 
Lengerich: Klein, 1988. - 255 S., überwiegend Ill. 
165. SCHöTTLE & SCHUSTER AG, KÖLN Na-2029 
Fünfundsiebzig Jahre tatgewordener Optimismus 1875 - 1950. Eine 
Betrachtung zum Jubiläum der Schöttle & Schuster A.-G. Köln I 
Ettighoffer, Paul Coelestin. Schöttle & Schuster AG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 31 S. 
166. SEIBERT, SAARBRUCKEN Ba-1172 
B. Seibert, G.m.b.H., Saarbrücken, Stahlhochbau, 
Stahlbrückenbau, Werke in HomburgiPfalz u. AschaffenburgiHain. 
Denkschrift zum 50jährigen Bestehen 1.Hai 1934. 1884-1934. 
Seibert-Stahlbau-Saarbrücken I B. Seibert G.m.b.H. 
saarbrücken: Hofer, 1934. - 72 s. 
167. STRAßENBAU AG, KÖLN 2212-8465 
Die Straßenbau-Aktiengesellschaft I Hilke, Hermann. Straßenbau 
AG. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1934. - 75 s. 
(Husterbetriebe deutscher Wirtschart. Der Straßenbau; Bd 24.) 
168. STIJRH AG DAatZIECELWERIE, FREIWALDAU 2225-8416 
Aktienaesellschaft Sturm Dachzieaelwerke. 
Freiwaldau(N1ederschles1en) 1837-1937. Hauptwerk Fre1waldau 
aeV(lndet am 1. Hai 1837 1 Sturm AG Dachziqelwerke. 
Freiwaldau, 1937. - 77 s. 
169. TEERBAU GESELl.SCiüFT f'OR STI&§E'MMU tlll, ESSFJI Ac-1394 






Essen, 1959. - 164 S. 
170. TEERBAU GESELLSCHAFT FOR STRAßENBAU HBH, ESSEN Ba-4552 
Teerbau. Ein Porträt in Farbe. Hrsg. aus Anlaß des 50jährigen 
Bestehens der Teerbau Gesellschaft für Straßenbau m.b.H. I 
Kurek's Kurka, Waldemar; Beltz, Hans-GUnter. Teerbau 
Gesellschaft für Straßenbau mbH. 
Duisburg: WAZ-Druck, 1968. - 42 gez. Bl. 
171 . THORHANN & STIEFEL AG , AUGSBURG Aa-65211 
Fünfundsiebzig Jahre "Thosti" Thormann & Stiefel AG Augsburg 
1876- 1951. Unternehmung für Hoch-, Tief- und Strassenbau, 
Betonwerk I Sachisthal, Kraft. Thormann & Stiefel AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1951. - 75 S. 
172. TRUMHER-VERWERTUNGS-GESELLSCHAFT HBH, FRANKFURT A.H. Oa-1163 
173. 
174. 
Zehn Jahre Trümmer-Verwertungs-Gesellschaft m.b.H. Frankfurt am 
Hain. Ein Beitrag zur Geschichte des Wiederaufbaues der Stadt 
Frankfurt I Sachisthal, Kraft. Trümmer-Verwertungs-
Gesellschaft mbH. 
Frankfurt a.H.: Fix-Dr., 1955. - 44 S. 
WAYSS & FREYTAG AG, FRANKFURT A.H. 
Festschrift aus Anlass des 50jährigen Bestehens 
Freytag A.-G. 1875-1925 I Wayss & Freytag AG. 
Stuttgart: Wittwer, 1925. - 213 S. 
WEISS, BERLIN 
3203-7119 
der Wayss & 
3203-6741 
Carl Weiss Hoch- und Tiefbauausführungen 1914 - 1939 I Trapp, 
Albert. Carl Weiss. 
Braunschweig: Hess, 1939. - 11 ungez. Bl. 
175. WIEHER & TRACHTE, DORTHUND Ba-3088 
Wiemer & Trachte. Bauliche Bewährung durch 5 Jahrzehnte 1909-
1959. Hrsg. zum 50jährigen Bestehen der Firma Wiemer & Trachte, 
Dortmund I Wiemer & Trachte. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1959. - 22 S., 31 Bl. 
176. ZÜBLIN-BAU AG, STUTTGART Ac-31 
Züblin-Bau 1898 - 1958 I NiebelschUtz, Wolf von. Züblin-Bau AG. 
Stuttgart: Cotta, 1958. - 124 S., 54 Bl., 2 Kt. 
BERGBAU 
177. BERGBAU-AKTIENGESELLSCHAFT EWALD-KöNIG LUDWIG, HERTEN 
Aa-4964 
Von der Bergbau-Aktiengesellschaft Ewald-König Ludwig, von der 
Kohle und den Bergleuten I Wawersik, Rudolf; Winther, 
Christ1an. Bergbau-Aktiengesellschaft Ewald-König Ludwig. 
Neuwied: Raiffeisendr., 1957. - 31 S., 15 Bl. 
178. BISCHOFF-WERICE KG VORH. PFINGSTHAMNWERXE, RECKLINGHAUSEN-SÜD 
Aa-5934 
Fünfzig Jahre Fördermittel im Ruhrbergbau. Herausgegeben aus 
Anlaß des 50jährigen Geschäftsjubiläums der Bisehoff-Werke 
K.G., vorm. Pfingstmannwerke Recklinghausen-Süd im. Hai 1949 I 
Bisehoff-Werke KG vorm. Pfingstmannwerke. 
Essen: Webels, 1949. - 109 s. 
179. 80CHUHER VEREIN, BOCHUH 3203-7177 
Bochumer Verein für Bergbau und Gusstahlfabrikation in Bochum. 
Neun Jahrzehnte seiner Geschichte 1m Rahmen der Wirtschart des 
Ruhrbezirks I Däbritz, Walther. Bochumer Verein. 





180. BRAUNSCHWEIOISCHE KOHLENBEROWEIIKE, HELMSTEDT Ba-2252 
Zwei Jahrhunderte Bergbau im Revier der Braunschweigischen 
Kohlen-Bergwerke Helmstadt I Eule, Wilhelm. Braunschweigische 
Kohlenbergwerke. 
Helmstedt, 1937. - 14~ S. 
181. BRAUNSCHWEIGISCHE KOHLENBERGWERKE, HELMSTEDT 2678-3466 
Braunschweigische Kohlenbergwerke 1873- 1973. I Hrsg.: Röske, 
Gerhard; Braunschweigische Kohlenbergwerke. 
Helmstedt, 1973. - 292 S. 
182. BRIKET-VERKAUFSVEREIN ZU DORTHUND, DORTMUND 3203-7986 
Der Briket-Verkaufsverein zu Dortmund 1891-1904 Schulze-
Vellinghausen, Hugo. Briket-Verkaufsverein zu Dortmund. , 1904. 
25 s. 
183. CONCORDIA BERGBAU-AKTIEN-GESELLSCHAFT, OBERHAUSEN Ba-1527 
Hundert Jahre Concordia 1850 - 1950 I Concordia Bergbau-Aktien-
Gesellschaft. 
Bielefeld: Gundlach, 1950. - 111 S. 
184. CONSOLIDIRTE ALKALIWERKE WESTEREGELN AG, WESTEREGELN 
3203-7009 
Fünfzig Jahre Aktiengesellschaft Consolidirte Alkaliwerke 
Westeregeln 1881-1931 I Consolidirte Alkaliwerke Westeregeln 
AG. 
Magdeburg: Wohlfeld, 1931. - 32~ S. 
185. DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN 2681-7316 
Dahlbusch. Geschichte eines Unternehmens im Ruhrgebiet I Treue, 
Wilhelm. Dahlbusch. 
Mainz: v. Hase & Koehler, 1988. - 187 s. 
186. DONNERSHARCICHU1TE AG, HINDENBURG 0.-S. 2225-9677 
DonnersmarckhUtte 1872-1922. Denkschrift zum 50jährigen 
Bestehen als Aktien-Gesellschaft I Donnersmarckhütte AG. 
Berlin: Mattisson, 1923. - 110 S., 2 Taf. 
187. GEWERKSCHAFT VER. CONSTANTIN DER GROSSE, BOCHUM Ba-1560 
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Gewerkschaft ver. 
Constantin der Grosse Bochum. 1849 - 1949. 100 Jahre 
Gewerkschaft ver. Constantin der Grosse Bochum I Gewerkschaft 
ver. Constantin der Grosse. 
Essen: Industriedruck AG, 1949. - 76 S. 
188. HARPENER BERGBAU AG, DORTHUND 3203-6806 
Harpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft 1856-1936. Achtzig Jahre 
Ruhrkohlen-Bergbau. Achtzig Jahre Harpener Bergbau-A.G. I 
Heinrichsbauer, August. Harpener Bergbau AG. 
Essen: Glückauf, 1936. - 344 S., 30 Schaubilder. 
HARPENER BERGBAU AG, DORTHUND 
Gedenkwort zum hundertjährigen 
Aktien-Gesellschaft I Hariaux, 
Dortmund, 1956. - 46~ s. 
Ba--2273 
Bestehen der Harpener Bergbau-
Franz. Harpener Bersbau AG. 
190. KALI-CHEMIE AG, SEHNOE-HANNOVER Na-1724 
Fünfzig Jahre Kali-Chemie Aktiengesellschaft, zugleich ein 
Beitrag zu der Geschichte der chemischen Industrie und der 
Kali-Industrie Deutschlands insbesondere der Anfinge der Soda-
Industrie 1 RUsbers. Fritz. Kali-CheMie AG. 





191 . HANSFELD-KONZERN, EISLEBEN 
Hansfeld-Nummer I Hansfeld-Konzern. 
Berlin: Eckstein, 1926. - 187 S. 
3203-8192 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 13,1.) 
192. PHOtNIX AG, HOERDE Ca-142 
Geschichtliche Entwicklung und gegenwärtiger Stand des Phoenix, 
Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb in Hoerde. 
Denkschrift zum 60-jähr. Bestehen d. Unternehmens im Jahre 
1912 I Phoenix AG. 
Dortmund: Ruhfus, 1912. - Getr. Pag. 
193. PREUSSAG, HANNOVER Na-7760 
Das ist die Preussag. I Preussag. 
Hannover, 1963. -54 S. Nebst Beil.: Die Preussag in Daten und 
Zahlen. 
194. PREUSSAG, GOSLAR Ba-4958 
Tausend Jahre Rammelsberg 968-1968 I Kraume, Emil. Mitarb.: 
Dennert, Herbert; Preussag. 
Goslar, 1968. - 76 S. 
195. SALINE LUDWiesHALLE AG, BAD WIHPFEN Ba-1762 
Saline Ludwigshalle AG. Saline und chemische Fabrik 1817-1952. 
200 Jahre Salz aus Wimpfen I Sachisthal, Kraft. Saline 
Ludwigshalle AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1952. - 48 S. 
196. SALZBERGWERK ALTAUSSEE, ALTAUSSEE Na-2883 
Achthundert Jahre Salzbergwerk Altaussee I Salzbergwerk 
Altaussee. 
Wien: Österreichische Staatsdr., 1949. - 39 S. 
197. SALZBERGWERK NEU-STAaFURT, STAßFURT 3203-7355 
Jubiläums-Festschrift zum 50jährigen Bestehen des 
"Salzbergwerkes Neu-Staßfurt" 1871-1921 I Schöndorf, 
Friedrich. Salzbergwerk Neu-Staßfurt. 
Hannover: Riemschneider, 1921. - 72 S., 2 Taf. 
198. STEINKOHLENBERGWERK FRIEDRICH HEINRICH AG, KAHP-LINTFORT 
Aa-9206 
Fünfzig Jahre Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich 
Aktiengesellschaft 1906 - 1956. Die Geschichte eines Bergwerks 
und einer Landschaft am Niederrhein I Haller, Hans von. 
Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich AG. 
Düsseldorf: Schwann, 1956. - 118 S. 
199. STOLBERGER ZINK AG FUR BERGBAU utm HUTrEIIBETRIEB, AACHEN 
Aa-8615 
Stolberger Zink. Die Geschichte eines Metalls I Klass, Cert 
von. Stolberger Zink AG für Bergbau und HUttenbetrieb. 
Darmstadt: Archiv für Wirtschaftskunde, 1957. - 174 S. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
200. ASTA-WERKE AG, BRACKWEDE/WESTF. Aa-5825 
Dreissig Jahre Asta 1919-1949 I Wilmans, Hilmar. Asta-Werke AG. 
Bielefeld: Bentrup, 1949. - 62 S. 
201. lWIF, LUDWiesHAFEN Ba-944 
Die Badische Anilin- I Soda-Fabrik I BASF. , 1922. - 237 S. 
202. MSF, LUDWiesHAFEN 
BASF schreibt Geschichte. 1 BASF. 






203. BASF, LUDWIGSHAFEN Ea-1161(8) 
Friedrich Engelhorn. Der Gründer der Badischen Anilin- & Soda-
Fabrik I Jacob, Gustav. BASF. 
Hannheim, 1959. - 46 s. 
(Schriften der Gesellschaft der Freunde Mannheims und der 
ehemaligen Kurpfalz-Mannheimer Altertumsverein von 1859; H. 8.) 
204. BASF, LUDWIGSHAFEN Ac-1393 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein. Ein 
Beitrag zur Geschichte der chemischen Technik 1 Schuster, 
Kurt. BASF. 
Hohenecken: Schneider, 1961. - 31 S. 
205. BASF, LUDWIGSHAFEN Ba-3907 
Im Reiche der Chemie. Hrsg. zum hundertjährigen Firmenjubiläum 
der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein. 
im Reiche der Chemie. 100 Jahre BASF I Roggersdorf, Wilhelm. 
BASF. 
Düsseldorf; Wien: Econ-Verl., 1965. - 78 Bl. 
206. BASF, LUDWIGSHAFEN 1409-4617 
Die BASF. Zur Anatomie eines multinationalen Konzerns 1 
Räusche!, Jürgen. BASF. 
Köln: Pahl-Rugenstein, 1975. - 264 S. 
(Kleine Bibliothek. Politik, Wissenschaft, Zukunft; 54.) 
207. BAYER, LEVERKOSEN 2225-9282 
Fünfzig Jahre "Bayer" Arzneimittel 1888-1938 I Bayer I.G. 
Farbenindustrie Aktiengesellschaft. 
Leverkusen, 1938. - 88 S. 
208. BArER, LEVERKUSEN 2678-3615 
Werksgeschichte 1863-1938. Der Gef"olgschaft der Werke 
Leverkusen, Elberfeld und Darmagen zur Erinnnerung an die 
75.Wiederkehr des Gründungstages der Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co. gewidmet von der I.G. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft I Pinnow, Hermann. I.C. Farbenindustrie AG. 
München: Bruckmann, 1938. - 201 S. 
209. BAYER, LEVERKUSEN Aa-7073 
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft I Farbenf"abriken Bayer. 
Lever•kusen, 1953. - 112 S. 
2 10. BAYER, LEVERKUSEN Ba- 3669 
Revolution im Unsichtbaren. Hrsg. vom Vorstand der 
·Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen zum hundertjährigen 
Firmenjubiläum am 1. A~ust 1963 I Kramer, Hans 0 R; 
Matschoss, Otto; Boje, Walter. Vorw.: Sieburg, Friedrich; 
Bayer. 
DUsseldorf; Wien: Econ-Verl., 1963. - 15 Bl., 38 Bl.Abb., 1~ 
Bl. 
211. BAYER, LEVERKOSEN 2416-9354 
Beiträge zur hundertjährigen Firmengeschichte 1863-1963 I 
Farbenfabriken Bayer AG. 
Leverkusen, 1964. - 468 S. 
(Die Beiträge erschienen in der Werkzeitschrift Unser Werk; 
1963164) 
212. BAYER, SCHELPLOH 2669-9576 
Chemie in der SUdheide. Das Zweigwerk Schelploh der 
Farbenfabriken vorm. Fr1edr. Bayer l Co., Elberfeld 1888-1904 I 






Gelle: Ströher Dr., 1987. - 32 S. 
(Aus der Geschichte der Samtgemeinde Eschede; H. 2.) 
213. BAYER, LEVERKUSEN 0300-0751 
Meilensteine. 125 Jahre Bayer 1863 - 1988 I Verg, Erik. Bayer. 
Köln: Informedia-Verl., 1988. - 62~ s. 
214. BENCKISER, LUDWIGSHAFEN Aa-9843 
Wandel und Werden in fünf Generationen 1823 - 1958. Aus der 135-
jährigen Geschichte der Joh. A. Benckiser GmbH. Chemische 
Fabrik zum 100-jährigen Bestehen des Werkes Ludwigshafen am 
Rhein I Boetticher, Karl W. Joh. A. Benckiser GmbH. 
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(Deutsche Industrie -Deutsche Kultur; 11,4) 
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303. 
des Eisenhüttenwerks Thale I Eisenhüttenwerk Thale AG. 
Thale: Bethke, 1936. - 40 S. 
EISENHtiTTENWERK THALE AC, THALE 
Zweihundertfünfzig Jahre Eisenhüttenwerk 
EisenbUttenwerk Thale AG. 
Thale: Bethke, 1936. - 80 S. 
3203-6822 
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304. EISENWERK RöDINGHAUSEN, LENDRINGEN KREIS ISERLOHN Ba-4216 
ERL. Aus einem Guß. Hrsg. aus Anlaß des 75jährigen Bestehens 
der Eisenwerk Rödinghausen 1890-1965 I Klass, Gert von. 
Eisenwerk Rödinghausen. 
Wiesbaden: Verlag fUr Wirtschaftspublizistik, 1965. - 80 S. 
305 • EISENWERK .ROTHE ERDE, DORTMUND Na-2755 
Rothe Erde, gestern, heute und morgen I Cundelach, Fritz. 
Eisenwerk Rothe Erde. 
Dortmund, 1951. - 47 S. 
306. EISENWERIC WESERHtlTTE AG, BAD OEYNHAUSEN I. WESTF. 2225-9~ 31 
307. 
Eisenwerk Weserhütte Aktiengesellschaft Bad Oeynhausen i. 
Westf. I Eisenwerk Weserhütte AG. 
Berlin: Dreyer, 1932. - 10 S. 
EISENWERK ~ AG, BAD OEYNHAUSEN 
Neunzig Jahre Eisenwerk Weserblitte Aktiengesellschaft 
Oeynhausen (Westf.) I Eisenwerk Weserhütte AG. 
Bad Oeynhausen, 1934. - 8 S. 
2225-9444 
Bad 
308. FELTEN & CUILLEAUHE CARLSWERK AG, KÖLN-MOLHEIM 3203-7588 
Felten & Guilleaume earlswerk Eisen- u. Stahl 
Aktiengesellschaft, Köln-Mülheim. 100 Jahre F & G Drahtseile I 
Felten & Guilleaume earlswerk AG. 
Köln, 1935. - 31 s. 
(Aus Felten & Guilleaume earlswerk-Rundschau; H.17118.) 
309. FELTEN & GUILLEAUHE eARLSWERK AG, KÖLN-MULHEIM Aa-4669 
F & G Entwicklung und Bedeutung. Felten & Guilleaume earlswerk 
AG Köln-Mülheim I Meyer, Ulfilas; Hilgendorff, H J. Felten & 
Guilleaume earlswerk AG. 
Köln-Mülheim, 1951. -51 S., 18 Bl. 
310. GUSSTAHLWERK WITTEN AG, WI'ITEN Aa-7308 
Gussstahlwerk Witten AG 1854 - 1954 I Bertram, Walter. 
Gusstahlwerk Witten Ag. 
Witten, 1954. - 94 S. 
311. GUTEHOFFMtiNGSfiU1TE, OBERHAUSEN Ba-779 
Die Gutehoffnungshütte Oberhausen, Rheinland. Zur Erinnerung an 
das 100jähr1ge Bestehen. 1810-1910 1 Woltmann, Arnold; 
Frölich, Fr. Cutehoffnungshütte. 
Dtisseldorf: Bagel, 1910. - VII, 177 s. 
312. GtrrEHOFFNUIIGS, OBERHAUSEN Ba-3522 
313. 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Geschichte der Gutehoffnungshütte 
1810-1935. Gutehoffnungshütte I Büchner, Fritz. 
GutehoffnungshUtte. 
DUsseldorf: Bagel, 1935. - 169 s., 5 Taf. 
GU'1'EIIOFF1KIN, OBERHAUSEN 
Werden und Entwicklung der Gutehoffnungshütte 
Rheinland 1 GutehoffnungshUtte. 
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314. GUTEHOFFNUNGSHUTTE, OBERHAUSEN Ac-85 
Gutehoffnungshütte in zwei Jahrhunderten 1 Mündler, Eugen. 
Gutehoffnungshütte Starkrade AC. 
Düsseldorf: Bagel, 1958. - 47 S., 2 Kt., 5 Bl. 
315. GUTEHOFFNUNGSHOTTE, OBERHAUSEN Oa-1447 
Zweihundert Jahre Gutehoffnungshütte I Gutehoffnungshütte 
Starkrade AG. 
Oberhausen: Vereinigte Verlagsanstalten, 1958. - 20 s. 
(Sonderdr. aus Blick ins Werk; 21.Jg. Nr. 6.) 
316. HENRICHSHUTTE HATTINGEN, HATTINGEN 
Ein Jahrhundert Henrichshütte Hattingen 1854-1954 I 
Henrichshtitte Hattingen. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1954. - 90 s. 
Ba-1993 
317. HOCHOFENWERK LOBECK AG, LüBECK 4203-0106 
FUnfundzwanzig Jahre Hochofenwerk LObeck Aktiengesellschaft 
1905-1930 I Hochofenwerk Lübeck AG. 
Leipzig: Poeschel & Trepte, 1930. - 15 S., 12 Taf. 
318. HOESCH AG, DORTMUND Aa-6289 
Achtzig Jahre Eisen- und Stahlwerk Hoesch 1871 - 1951 I Hoesch 
AG. 
Heidelberg: Rau, 1951. - 90S. 
319. HOESCH AG, DORTMUND 2404-6833 
Aufbruch ins Revier -Aufbruch nach Europa. Hoesch 1871 - 1971. 
Jubiläumsschrift der Hoesch Aktiengesellschaft I Mönnich, 
Horst. Hoesch AG. 
München: Bruckmann, 1971. - 444 S. 
320. HOTTENWERK OBERHAUSEN AG, OBERHAUSEN Na-5824 
HOAG. Hüttenwerk Oberhausen Aktiengesellschaft. 1 Hüttenwerk 
Oberhausen AG. 
Oberhausen, 1961. - 87 S., 3 Pl. 
321. HOTTENWERKE RUHRORT-MEIDBRICH AG, DUISBURG-RUHRORT Ba-1933 
Welt des Stahls. Hundert Jahre Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich 
Aktiengesellschaft Duisburg-Ruhrort I Sachisthal, Kraft. 
Hüttenwerke Ruhrort-Meider1ch AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1952. - 119 S. 
322. ILSEDER HtiTTE, ILSEDE, PEINE Ba-85 
Ilseder Hütte 1858 - 1908 I Ilseder Hütte. 
o.O., 1908. - 511 S. 
323. ILSEDER HOTTE, ILSEDE, PEINE Ba-3055 
Ilseder Hütte 1858-1958. Ein Unternehmen der eisenschaffenden 
Industrie I Treue, Wilhelm. Ilseder Hütte. 
München: Bruckmann, 1958. - 144 S. 
324. ILSEDER HOTTE, ILSEDE, PEINE Ac-304 
Die Geschichte der Ilseder Hütte. Anlässlich ihres 
hundertjährigen Bestehens herausgegeben von der Ilseder Hütte 
Peine I Treue, Wilhelm. Ilseder Hütte. 
HUnchen: Bruckmann, 1960. - 728 S. 
325. IL.SEDER HOTTE; PEDER WALZWERK, ILSEDE, PEIHE 2225-8296 
Die Geschäftsberichte und Festschrirten der Ilseder Hütte und 
des Peiner Walzwerks aus den Jahren 1858-1918. Ilseder Hütte 
1858-1918 I Ilseder Hütte; Peiner lialzwerk. 
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326. KLöCKNER, BREMEN 2669-9550 
Die KlöcknerhUtte 1 Sieker, JUrgen. Klöckner. 
Bremen: Steintor, 1987. - 47 S. 
327. KRUPP, ESSEN 2225-9420 
Alfred Krupp und die Entwicklung der Gussstahlfabrik zu Essen I 
Baedeker, Diedrich. Krupp. 
Essen: Baedeker, 1889. -VIII, 396 S., 1 Kt. 
328. KRUPP, ESSEN 3203-7041 
Krupp's Gußstahlfabrik I Müller, Friedrich C G. Krupp. 
DUsseldorf: Bagel, 1896. - 177 S., 6 Taf. Mit Nachtr. 1897. Mit 
Nachtr. 1911. 
329. KRUPP, ESSEN 2225-9415 
Friedrich Alfred Krupp und sein Werk I Krupp. 
Braunschweig: Westermann, 1904. - 66 S. 
(Erw. aus : Westermanns Monatshefte; 1904) 
330. KRUPP, ESSEN 3203-7944 
Krupp 1812-1912. Zum 100jährigen Bestehen der Firma Krupp und 
der Gussstahlfabrik zu Essen-Ruhr. Herausgegeben auf den 
hundertsten Geburtstag Alfred Krupps I Krupp. 
Essen, 1912. - 416 S. 
331. KRUPP, ESSEN 3203-7274 
Zur Hundertjahrfeier der Firma Krupp 1812-1912 I Krupp. 
Essen: Girardet & Schmemann, 1912. - 127 S. 
3 32 . KRUPP, ESSEN 
Ein Rundgang durch die Kruppsehen Werke 
Essen<Lichbildervortrag> I Krupp. 
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333. KRUPP, MAGDEBURG 3203-7562 
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Essen, 1930. - 62 S. 
334. KRUPP, ESSEN 3203-8451 
Die Forschungsanstalten der Firma Krupp. Zum 25jährigen 
Bestehen des neuen Hauses 1909 - 1934 I Fry, Adolf. Krupp. 
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335. KRUPP, ESSEN 2225-9842 
Alfred Krupp und sein Geschlecht. 150 Jahre Krupp-Geschichte 
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Berdrow, Wilhelm. Krupp. 
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und auf 32 Tiefdrucktaf. 
336. KRUPP, ESSEN Aa-5752 
Alfred Krupp und sein Geschlecht, Die Familie Krupp und ihr 
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und Konzernunternehmungen I Berdrow, Wilhelm. Hitarb.: Kraft, 
Fritz Gerhardt; Krupp. 
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Tiefdrucktar. 
337. kRUPP, ESSEN Na-1932 
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Krupp. 
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340. KRUPP, DUISBURC-RHEINHAUSEN Ba-2664 
Stahl voro Rhein. Die Geschichte des Hüttenwerkes Rheinhausen 1 
Klass, Cert von. Friedrich Krupp AC; Friedrich Krupp AC. 
Darmstadt: Archiv für Wirtschaftskunde, 1957. - 131 S. 
341. MANNESHANN, DUSSELDORF 3203-82114 
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Rohre gab es immer schon 1 Mannesmann AG. 
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GmbH. 
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Cords, Erich. Peiner Walzwerk. 
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BROWN, BOVERI I CIE, MANNHEIM Oa-'1113 
FUnfzig Jahre BBC. Festreden gehalten - 9.Jun1 1950 anlälllich 
des Jubiläums der Brown, Boveri & Cie AC, Hannhet. I Brown, 
Boveri & Cie. 
Heidelberg: Heidelberger Verl.Anst., 1950. - 34 S. 
BROWN, BOVERI & CIE, BADEN Ac-5308 
FUnfunds1ebz1c Jahre Brown Bover1. 1891-1966 Festschr1rt, hrsg. 
z11111 75 jähl'. Bestehen der AC Brown, Boveri & Cie., Baden I 
Rinderknecht, Peter; Mittler, Otto. Brown, Bover1 l Cie. 





395. CONCORDIA-ELEKTRIZITXTS-AG, DORTMUND Ba-2377 
Wir dienen der Sicherheit. 1906 CEAG 1956. Concordia-
Elektrizitäts-AG. Dortmund I Concordia-Elektrizitäts-AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 85 S. 
396. DEUTSCHE EDISON AKKUHULATOREN COHPAMY, FRANKFURT A. H. 
DEAC 1905-1955 I Deutsche Edison Akkumulatoren Company. 
Frankfurt a.M., 1955. - 207 S. 
Ba-2136 
397. DEUTSCHE FERNKABEL-GESELL.SCHAFT, BERLIN 3203-7449 
Zehn Jahre Deutsche Fernkabel-Gesellschaft 1921-1931 I Deutsche 
Fernkabel-Gesellschaft. 
Berlin: Mittler, 1931. - 77 S. 
398. DRIESCHER, RHEYDT Ac-68 
Sichtbare Leistung dient unsichtbarer Kraft. Herausgegeben aus 
Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens der Spezialfabrik für 
Elektrizitätswerksbedarf Fritz Driescher, Rheydt I Jürgens, 
Hans. Fritz Driescher. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1959. - 50 S. 
399. ELEKTRIZITÄTS AG VORHALS SCHUCKERT & CO, NORNBERG 1207-3847 
Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft vormals Schuckert & Co, 
Nürnberg, auf der Pariser Welt-Ausstellung. I Elektrizitäts AG 
vormals Schuckert & Co. 
WUrzburg, 1900. - 166 s. u. 1 Plan. 
400. ELEKTROWERKE AC, BERLIN 2212-8290 
Elektrowerke A.-G. Berlin I Hamburger, Richard. Elektrowerke 
AG. 
Berlin: Organisation Verlagsgesellschaft, 1928. ·- 54 S. 
(Husterbetriebe deutscher Wirtschaft. Die 
Elektrizitätswirtschaft; Bd 1.) 
401. ELEKTROWERKE AC, BERLIN 2212-8287 
Elektrowerke A.-G. Berlin I Hamburger, Richard. Elektrowerke 
AG. - 2.Aufl. 
Berlin: Organisation Verlagsgesellschaft, 1930. - 70 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Die 
Elektrizitätswirtschaft; Bd 1.) 
402. FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERK AG, KÖLN-HOLHEIM 3203-7300 
Fünfzig Jahre earlswerk 1874-1924. Felten & Guilleaume 
earlswerk Aktiengesellschaft, Köln-Mülheim I Jutzi, Wilhelm. 
Felten & Guilleaume earlswerk AG. 
Köln: Ziegler Beckmann, 1926. - 138 S. 
403. FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERI AG, KöLN-MULHEIH 2212-8397 
Felten & Guilleaume earlswerk Actien-Gesellschaft Köln-Hülheim I 
Weber, Fritz. Felten & Guilleaume Carlswerk AG. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1931. - 64 s., 10 Taf. 
(Husterbetriebe deutscher Wirtschart. Die Draht- und Kabel-
Industrie; Bd 13.) 
404. FIRCHOW, FRANKFURT A.H. Ba-2615 
FUnrzig Jahre Paul Firchow Nachrgr. Apparate- und Uhrenrabrik 
Aktiengesellschaft, Frankfurt-Berlin I Sinz, Herbert. Paul 
Firchow Nachfolger AC. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957. - 43 S. 
405. FIIISCHEII, HANNOVER Na-5123 
Aus dem Hause Frischen. Eine alte Tradition .•••••• wird 





Hannover, 1959. - 39 S. 
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Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 61 s. 
407. HAGEN, ISERLOHN Ac-17 
Kleine Reise in die Vergangenheit. Wwe. Wilh. von Hagen 1 
Graudenz, Karlheinz. Wwe. Wilh. von Hagen. 
Iserlohn, 1957. -60S. 
408. HARTMANN & BRAUN, FRANKFURT A.H. 3203-72~5 
Fünfzig Jahre elektrische Meßgeräte 1879-1929. Hartmann & Braun 
AG Frankfurt Main I Hartmann & Braun. 
Frankfurt a.H.: Naumann, 1929.- 17 ßl. 
409. HASLER AG., BERN Ba-784 
Neunzig Jahre Fernmelde-Technik und Präzisionsmechanik. 1852 -
1942. Hasler AG I Hasler AG. 
Bern: Stämpfli, 1942. - 76 s. 
410. HELlOS ELEKTRICITÄTS-AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN 2225-9619 
Der Helios in den Jahren 1882-1900. Ein Beitrag zur 
Entwicklungsgeschichte der Elektrotechnik I Müllendorf. Hellos 
Elektricitäts-Aktiengesellschaft. 
Barmen: Luhn, 1900. - 94 S. 
411. HIHHELWERK AG, TUBINGEN Aa-7483 
Mensch und Werk. 75 Jahre Himmelwerk AG Tilbingen I Hartmann, 
Heinrich. Himmelwerk AG. 
Ttibingen, 1954. - 173 S. 
412. HOFMANN, KÖTZSCHENBRODA 2225-8720 
Zum 25Jährigen Bestehen der Firma J. Wilhelm Hofmann 
Kötzschenbroda bei Dresden. 25 Jahre JW 1902-1927 I J. Wilhelm 
Hofmann. 
Kötzschenbroda: Ziegner, 1927. - 19 Bl. 
413. HORN, LEIPZIG 2225-8872 
Fünfzig Jahre Or. Th. Horn, Messgeräte, Kleiostelektromotoren 
Leipzig W 34 1885-1935 I Dr. Th. Horn. 
Leipzig: Weber, 1935. - 47 S. 
414. KABEL-UND METALLWERKE NEUHEYER AG, NURHBERG Aa-7150 
Kabel- und Metallwerke Neumeyer Aktiengesellschaft Ntirnberg. 50 
Jahre Neumeyer 1903 - 1953 I Diesel, Eugen; Kötter, Rudolf; 
Hevert, Hans Erich. Kabel-und Metallwerke Neumeyer AG. 
Ntirnberg, 1953. - 64 S. 
415. KABELWERKE BRUGG AG, BRUGG Ba-3093 
Kabelwerke Brugg A.G. 1908-1958 I Gallati, w. Kabelwerke Brugg 
416. 
AC. 
Brugg: Eff1ngerhof, 1958. - 111 S. 
JtöRTING & MAnliESEN AG, LEIPZIG 
Körting & Hath1esen A.-C., LeipZil· 
& Hathie.sen AG. 
Leipzig, 1939. - 97 s. 
2225-8568 
Kandem 1889-1939 I Kört1ng 
1117. LANDIS 1 GYR, ZUG Ba-1813 
FUnfzig Jahre 1a Dienste der Messung elektrischer Energie 1896-





tauchat, Charles L. Landis & Gyr. 
Zürich: Conzett & Huber, 1951. - 224 S. 
418. LINDHER G.H.B.H., SAMBERG Na-2836 
Lindner 1902 - 1952 I Lindner G.m.b.H. 
Würzburg: Stürtz, 1952. - 24 Bl. 
419. LOEWE, BERLIN 3203-7038 
Ludw. Loewe & Co. Actiengesellschaft, Berlin 1869-1929.(1.1: 
Geschichte d. Ludw. Loewe & Co A.G. T.2: 60 Jahre Edelarbeit) 
Herausgegeben zum sechzigjährigen Jubiläum der Firma von der 
Gesellschaft für elektrische Unternehmungen-Ludw. Loewe & Co. 
Aktiengesellschaft I Matschoss, Conrad; Schlesinger, Georg. 
Ludw. Loewe & Co AG. 
Berlin: YDI-Verl., 1930. - VIII,212 S. 
420. LORENZ, BERLIN-TEHPELHOF 2225-8678 
421. 
Ein Rundgang durch die Lorenz-Werke. 50 Jahre Lorenz. Ein 
Rundgang durch die Werke der c. Lorenz Aktiengesellschaft 
Berlin-Tempelhof 1 Gerhardt, Paul. C. Lorenz AG. 
Braunschweig: Westermann, 1931. - 8 S. 
LORENZ , STUTTGART 
Fünfundsiebzig Jahre Lorenz 1888-1955. Festschrift 
Lorenz AG Stuttgart 1 C. Lorenz AG. 
Fellbach/Stuttgart: Conradi, 1955. - 272 S. 
Ba-2172 
der C. 
422. HAIHAK, HAMBURG Ac-660 
H. Maihak AG Harnburg., Messinstrumente und Geräte der 
Feinmechanik und Elektrotechnik 1885 - 1960 I H. Maihak AG. 
Hamburg, 1960. - 48 Bl. 
423. HEYER, BERLIN 1207-3494 
Bilder aus unserem Betriebe. Dr. Paul Meyer AG Berlin 1693-1918 
I Dr. Paul Meyer AG. 
Berlin: Sternfeld & Co, 1918. - 8 Bilder. 
424. HIX & GENEST AG, BERLIN 4203-0135 
Aktiengesellschaft Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke 
Berlin I Mix & Genest AG. 
Berlin: Eckstein, 1904. - 25 Bl., 1 Taf. 
(Berlin. Historisch biographische Blätter; 1904) 
425. MIX & GENEST AG, STUTTGART Aa-7447 
FUnfundsiebzig Jahre Mix & Genest 1879 - 1954 1 Mix & Genest 
AG. 
Stuttgart: Klett, 1954. - 114 S. 
426. HOSER-GLASER & CO. AG., MUTTENZ Na-5084 
427. 
428. 
Ernst Hoser 60 Jahre. Eine kurze Geschichte seiner Firma. 1 
Imhof, Alfred, Moser-Glaser & CO. AG. 
Bern: BUchler & Co., 1958. - 23 S. 
MIJU.EJI, HAMBURG-FUHLSBUTTEL 
Fünfundsechzig Jahre Müller 1865-1930. Vom Werden der 
Röhren. Sonderheft der "Technischen Mitteilungen für 
Röntgenbetriebe" der C. H. F. Müller A.-C., Hamburg 1 
Herbert. C. H. F. HUller AC. 
Hamburg: Bartels & Hoore, 1930. - 95 s. 
OSIIAH, BERLIH 
Osram Lichthaus 1 Osram GmbH, KG. 









429. OSRAH, BERLIN-SIEHENSSTADT 3202-0838 
Osram Maschinenglas-Werk Siemensstadt 1 Osram GmbH, KG. 
Berlin: Erasmusdr., 1927 .. - 35 S. 
430. PHILIPS, EINDHOVEN 3203-7876 
431. 
Jubiläumsheft Philips 17. März 1934. Sonderausgabe von "In en 
om" Personalzeitschrift der Philips Werke. Herausgegeben 
anlässlich des 60 Geburtstages von Dr. A. F. Philips, der 
feier seines Vierzigjährigen Werkjubiläums und der 1931 wegen 
der Zeitverhältnisse aufgeschobenen feier des vierzigjährigen 
Bestehens der Philips Werke 1 N.V. 
Philips'Gloeilampenfabrieken u. N.V. Philips'Radio. 
Eindhoven, 1934. - 16 s. 
I'ÖGE ELEKTRICITXTS-GESELLSCHAFI', CHEMNITZ 
Pöge Elektricitäts-Gesellschaft Chemnitz 1874-1924 
Elektricitäts-Gesellschaft. 
Berlin: Eckstein, 1924. - 58 S. 
3203-7672 
I Pöge 
• 432. SCHANZENBACH, FRANKFURT A.M. Aa-5851 
Schaco. 50 Jahre gutes Licht flir jeden Zweck. G. Schanzenbach & 
Co. G.m.b.H. Elektrotechnische und lichttechnische 
Spezialfabrik Frankfurt a.M .. 50 Jahre Schaco I Salken, 
Gerhard. G. Schanzenbach & Co.GmbH. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1949. - 31 S., 8 Taf. 
433. SCHORCH-WERKE A.G., RHEYDT Ba-3048 
Fünfundsiebzig Schorch, Schoreh-Werke A.G. Rheydt I Schoreh-
Werke A.G. 
Rheydt, 1957. - 157 S. 
434. SCHWER, VILLINGEN 3203-7517 
Hundert Jahre Schwarzwälder Präzisionsarbeit. Hermann Schwer, 
Dreißig Jahre BetriebsfUhrer. Festschrift. Saba-Radio. 100 
Jahre Schwarzwälder Präzisionsarbeit I Sutter, Otto Ernst. 
Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer Söhne 
G.m.b.H. Villingen<Schwarzwald>. 
Villingen, 1935. - 68 S. 
435. SCHWINTZER & GRXFF, BERLIN 4203-0216 
Fünfzig Jahre Schwintzer & Gräff. Moderne Beleuchtungskörper. 
Schwintzer & Gräff Liehträgerfabrik 1864-1914 I Schwintzer & 
Gräf'f. 
Berlin: Elsnerdr., 1914. - 36 Bl. 
436. SIEMENS, BERLIN 2225-9004 
Das Wernerwerk von Siemens & Halske Berlin-Nonnenda.m I 
Dominik, Hans. Siemens & Halske AG. 
Berlin: Elsner, 1906. - 201 S. 
437. SIEMENS, BERLIN 2225-9279 
Entwicklung der Starkstromtechnik in ihren HauptzUgen. 
Herausgegeben am 12. Oktober 1922, dem Tage des 75jähr1gen 
Bestehens des Hauses Siemens & Halske I Rotth, August. Siemens 
& Halske. 
Berlin, 1922. - 60 S. 
438. SIEMENS, BERLIN Aa-6932 
Wilhelm von Siemens. Ein Lebensbild. Gedenkblätter zum 
75jährigen Bestehen des Hauses Siemens & Kalske I Rotth, 
August. Siemens & Halske. 





439. SIEMENS, BERLIN 2225-9826 
440. 
Schuckert 1873 - 1923 I Cohen, Rudolf. Siemens-Schuckertwerke. 
Würzburg: Stlirtz, 1923. - 102 S. 
SIEMENS, BERLIN 
Entwicklung der Starkstromtechnik 
August. Siemens & Halske. 
Berlin, 1928. - 67 S. 
2225-9347 
in ihren Hauptzügen I Rotth, 
441. SIEMENS, BERLIN 2225-8966 
Fünfundzwanzig Jahre Entwicklung. Siemens-Schuckertwerke 1903-
1928 I Köttgen, Carl. Siemens-Schuckertwerke. 
Berlin, 1928. - 41 S. 
(Aus : Siemens-Jahrbuch; 1928) 
442. SIEMENS, BERLIN 2212-8371 
Das Schaltwerk, Fabrikhochhaus und Hallenbau der Siemens-
Schuckertwerke A.-G. Berlin I Dominik, Hans. Siemens-
Schuckertwerke. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1929. - 87 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Der Schaltgerätebau; Bd 
11 . ) 
443. SIEMENS, BERLIN 3203-8338 
Siemens. Pionierarbeiten, technische Leistungen, 
wirtschaftliche Ereignisse der Siemens & Halske AG, E-A vorm. 
Schuckert & Co., Siemens-Schuckertwerke AG. 1847-1929 I 
Siemens AG. 
Berlin, 1930. - XIII,162 S. 
444. SIEMENS, BERLIN 3203-8370 
Von der Werkstatt zur Werkstadt. Ursprung, Entwicklung und 
Gestalt des Siemenskonzerns. I Siemens - Schuckertwerke AG. 
Berlin, 1930. - 58 S. 
445. SIEMENS, BERLIN 2225-8681 
446. 
447. 
Das Mülheimer Werk der Siemens-Schuckertwerke A.G. 
Dampfturbinen Turbosätze I Siemens-Schuckertwerke. 
Berlin: VDI-Verl., 1930. - 111 S. 
SIEMENS, BERLIN 
Der Siemens-Konzern im Bilde I Siemens & Halske 
Aktiengesellschaft. 
Berlin-Siemensstadt, 1930. - 199 s. 
SIEMENS, BERLIN 
Werner Siemens und sein Werk 1 Siemens & Halske AG; 
Schuckertwerke AC. 




448. SIEMENS, BERLIN 1417-6357 
Das Haus Siemens I Siemens AG. 
Berlin-Siemensstadt, 1953, - 101 S., 3 Kt. 
1149. SIEMEHS, BRAUNSCHWEIG 3435-96116 
Das Haus Siemens und die Eisenbahnsignaltechnik 1 Siemens AC, 
Bereich Signaltechnik. 
Braunschweig, 1971. - 11 Bl. 
450. SlDIENS, BRAUNSCHWEIC 3438-22114 
HundertfUnfundzwanzig Jahre Siemens. HundertfUnfundzwanzig 
Jahre Eisenbahnstgnaltechnik. 1847-1972. Das Haus Siemens und 
die Eisenbahnsignaltechnik I Siemens AG, Bereich 
Eisenbahnsignaltechnik. 




451. STANDARD ELEKTRIK LORENZ AC, STUTTCART-ZUFFENHAUSEN Na-4935 
Das ist die Standard Elektrik Lorenz AC 1 Standard Elektrik 
Lorenz AG. . 
Stuttgart-Zuffenhausen, 1958. - 26 s. 
452. TELEFONBAU UND NORMALZEIT, FRANKFURT A.M. Ba-520~ 
Telefonbau und Normalzeit 1699-1969. Vom Druckknopflinienwähler 
zur Multireed-Technik I Uhlig, Ernst. Telefonbau und 
Normalzeit. 
Frankfurt a.M., 1969. - 195 S. 
453. TELEFUNJCEN, BERt.IN Ba-1873 
Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Telefunken Gesellschaft 
für drahtlose Telegraphie m.b.H. Gleichzeitig als 100. Ausgabe 
der Telerunken-Zeitung 1 Telefunken. 
Berlin, 1953. - 250 S. 
(Telefunken-Zeitung. Jg. 26, Heft 100 (Mai 1953).) 
45~. VARTA AG, BERLIN Ac-332~ 
Varta. Ein Unternehmen der Quandt-Gruppe, 1888-1963 I Nadolny, 
Burkhard; Treue, Wilhelm. Varta AC. 
München: Mensch u.Arbeit, 1964. - 260 s. 
45.5. VOGEL, BERLIN 3203-7229 
FUnfundsiebzig Jahre C. J. Vogel Draht- und Kabelwerke 
Aktiengesellschaft I C. J. Vogel. 
Liegnitz: Krumbhaar, 1933. - 10 Bl. 
456. YOIGT & HAEFFNER AG, FRANKFURT A.M. 2225-8393 
Voigt & Haeffner AG. Das neue Werk. Entstehungsgeschichte der 
Firma und Beschreibung des neuen Werkes I Voigt & Haeffner AC. 
Frankfurt a.M.: Schirmer & Hahlau, 1911. - 41 S. 
ENERGIEVERSORGUNG 
457. BADENWERK AG, KARLSRUHE Oa-2082 
Badenwerk Aktiengesellschaft 1921 - 1961 I Badenwerk AC. 
Karlsruhe, 1961. - 30 Bl. 
458. BAYERNWEJUC, MUNCHEN 
Fünfundzwanzig Jahre Bayernwerk AG. I Bayernwerk. 
München, 1946. - 101 S. 
·459. BAYERNWERK, MUNCHEN 
Dreißig Jahre Bayernwerk AC. Bayerische 
Landeselektrizitätsversorgung. 1921-1951 I Kurzmann, 
Siegfried; Roth, Adolf. Bayernwerk. 
München, 1951. - 211 S. 
460. BERLINER G.I.SWEJIICE, BERLIN 
Hundert Jahre Berliner städtische Gaswerke. 120 Jahre 
Gasversorgung in Berlin I Berliner Gaswerke. 
Berlin, 1947. - 52 S. 
461. BERLINER DAn- UND Liarr-HTD.WiiESII 1 SCHAFT, BERLIII 
Kraftwerk Reuter. 1 Berliner Kratt- und Liebt-
Aktiengesellschaft. 





462. BIW&G, BERLIN 
Das Crosskraftwerk Klinaenbera I Laube, 
Elektrizitaetswerke AG. 
Ba-1229 
11. Berliner Stadtische 





463. BEWAG, BERLIN 2225-9473 
Berliner Städtische Elektrizitätswerke Akt. -Ges. Die "Bewag". 
Herausgegeben zur 2. Weltkrartkonrerenz I Berliner Städtische 
Elektrizitätswerke AG. 
Berlin: Elsner, 1930. - 48 S. 
464. BEWAG, BERLIN Fa-62(2,14) 
Fünrzig Jahre Berliner Elektrizitätswerke 1884 - 1934 I 
Matschoss, Conrad; Schulz, Erich; Gross, Arnold Theodor. 
Bewag. 
Berlin: VDI-Verl., 1934. -XIV, 247 S., 4 Tar. 
(Verörrentlichungen der Bewag; Reihe II, Bd 14.) 
465. DEUTSCHE CONTIMENTAL-GAS-GESELLSCHAFT DUSSELDORF, DüSSELDORF 
Ba-2115 
Deutsche Continental-Gas-Gesellschart Düsseldorr 1855-1955. 100 
Jahre Deutsche Continental-Gas-Gesellschart I Klass, Gert von. 
Deutsche Continental-Gas-Gesellschart Düsseldorr. 
Düsseldorf: Archiv r. Wirtschartskunde, 1955. - 161 S. 
466. OORTHUNDER STADTWERKE AG, DORTMUND Ba-3047 
467. 
Technisches Jahrhundert. Ein unvollständiges Bilderbuch zur 
Geschichte der Technik, hrsg. von der Dortmunder Stadtwerke 
AG. anlaßlieh der 100. Wiederkehr des Gründungstages der 
"Dortmunder Actiengesellschart rür Gasbeleuchtung" I Gerwin, 
Klaus. Dortmunder Stadtwerke AG. 
Dortmund: Westralendr., 1957. - 44 Bl. 
ELEKTRICITITS-LIEFERUNGS-GESELLSCHAFT, BERLIN 
Die Elektricitäts-Liererungs-Gesellschart Berlin. Ein 
auf 25 Jahre ihrer Entwicklung 1897-1922 I Siegel, G. 
Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschart. 
Berlin, 1922. - 153 S. 
3203-7614 
Rückblick 
468. ELEKTRIZITÄTS-AKTIENGESELLSCHAFT MITTELDEUTSCHLAND, KASSEL 
Ba-2141 
Stromverteilung im überschaubaren Raum. 25 Jahre EAM 1929-1954. 
Jubiläumsschrirt I Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
Mitteldeutschland. 
Kassel, 1954. - 119 S. 
469. ELEKTRIZITÄTSWERK LUZERN-ENGELBERG AG, LUZERN 3203-8406 
470. 
Elektrizitätswerk Engelberg-Luzero 1 Kilchmann, C. 
Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg AG. 
Zürich: Rascher & Cie, Meyer & Zellers Nachf., 1906. - 36 S. 
(Sonderabdr. aus der Schweizerischen Bauzeitung; Bd 48. Nr. 
2,3,5. 7 ,8,9.) 
ELEKTRIZITITSWERK SCHLESIEN AG, BRESLAU 
Nachrichtenblatt der Elektrizitätswerk Schlesien 
Elektrizitätswerk Schlesien AG. 
Breslau: Korn, 1935. - 24 S. 
3203-7889 
A-G 1910-1935 I 
471. ELtrniiZITlTSWERk UND STRUENIWIN BRAUNSaNEIG AG, 
BRAUNSCHWEIG 3010-0446 
Elektrizitätswerk und Strassenbahn Braunschweig A.-G. 1 
Elektrizitätswerk und Straßenbahn Braunschweiß AG. 
Berlin: Raue, 1928. - 32 S. 
(Industrie und Handel; 54.) 
472. ELElTROtiARIC, HAGEN Ba-2364 
FUnfzig Jahre Elektromark. Kommunales Elektrizitätswerk Hark 
AG. HageniWestf. 1906-1956 I Klass, Gert von. Elektromark. 





473. ELEKTROWERKE AG, BERLIN Ba-880 
Elektrowerke Aktiengesellschaft I Bolzani, G. Elektrowerke AG. 
Berlin: Raue, 1926. - 64 s. 
(Industrie und Handel; Bd 18.) 
474. HAHBURGISCHE ELECTRIZITXTS-WERKE AG, HAMBURG Na-3601 
Strom für Hamburg. Berichte aus dem Werden und Wirken der 
Harnburgischen Electrizitäts-Werke Aktiengesellschaft 1894 -
1954 I Harnburgische Electrizitäts-Werke AG. 
Hamburg: Hanseatische Druckanstalt, 1954. - 82 S. 
475. HANNOVER-BRAUNSCHWEIGISCHE STROHVERSORGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, 
BRAUNSCHWEIG 3463-4798 
Überlandwerk Braunschweig GmbH. 75 Jahre regionale 
Elektrizitätsversorgung im Raum Braunschweig, Welfenbüttel und 
Bad Gandersheim. I Hannover-Braunschweigische Stromversorgungs-
Aktiengesellschaft; Überlandwerk Braunschweig GmbH. 
Braunschweig: Oeding, 1988. - 55 S. 
476. HASTRA, HANNOVER Ba-1969 
Hastra Hannover-Braunschweigische Stromversorgungs-
Aktiengesellschaft 1929-1954 I Hastra. 
Hannover: Osterwald, 1954. - 239 S. 
477. KEVAG, KOBLENZ Ac-1116 
KEVAG 1886-1961. Kohlenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-
Aktien-Gesellschaft. "Lebenschronik einer rüstigen 
Fünfundsiebzigerin" I Schickling, Willi. KEVAG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1961. - 32 Bl. 
478. KRAFTWERKE BRUSIO, POSCHIAYO, GRAUBOIIDEN, POSCHIAVO, 
479. 
GRAUBÜNDEN Ba-2531 
Die ersten fünfzig Jahre Kraftwerke Brusio 1904-1954 I Rüegg, 
Walter. Kraftwerke Brusio, Poschiavo, Graubünden. 
Bern: Benteli, 1954. - 162 S. 
HAIN-GASWERKE AG, FRANKFURT A.H. 
Die Geschichte der Gaskokerei Frankfurt 
Hain-Gaswerke AG. 
Frankfurt a.M., 1953. - 38 S. 
Oa-1046 
am Hain 1828 - 1953 I 
480. NECKARWERKE, EßLINGEN Ba-2367 
Licht-Kraft-Wärme. Hrsg. anläßl. des 50-jährigen Bestehens der 
Neokarwerke Elektrizitätsversorgung AG Eßlingen/Neckar I 
Neckarwerke. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 71 S. 
481. OESTERREiafiSCHE DONAtJKRAFTWERit AG, YBBS-PERSENBEUG 
Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug. I Oesterreichische 
Donaukraftwerk AG. 
Wien, 1957. - 33 S., 381., 2 Taf. 
482. PFALZWERKE AG UJDWIGSHAFEN, LUDWIGSHAFEN Aa-6942 
Ein halbes Jahrhundert Elektrizität in der Pfalz. Heraus.egeben 
anlässlich des 40jährigen Bestehens der Pfalzwerke AG 
Ludwigshafen am Rhein am 17. Dezember 1952 I sachisthal, 
Kraft. Pfalzwerke AG Ludwigshafen. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1952. - 39 s., 4 Bl. 
483. PIIEIJSSEIIELEI, BERLIN 2225-9091 
PreussiSche Elektrizitäts-Aktiensesellschaft 
Berlin.Preussenelektra [Text deutsch, enal. u. franz.] I 
Preussenelektra. 





484. PREUSSENELEKTRA, HANNOVER Sa-1840 
Preußische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft. Denkschrift 
anlässlich ihres 25jährigen Sestehens 1927-1952 I 
Preussenelektra. 
Hannover: Osterwald, 1952. - 295 S. 
485. STADTWERKE BlELEFEI..D, SIELEFELD Oa-493 
Fünfzig Jahre Elektrizitätswerk Sielefeld I Dehne, Ernst. 
Stadtwerke Bielefeld. 
Bielefeld: Thomas, 1950. - 30 Sl. 
486. STADTWERKE BIELEFELD, BIELEFELD Ba-2603 
Hundert Jahre Gas in Sielefeld 1856-1956. Festschrift der 
Stadtwerke Sielefeld GmbH. zum 100-jährigen Bestehen ihres 
Gaswerkes I Stadtwerke Sielefeld. 
Bielefeld, 1956. - 48 S., 11 Taf. 
487. STADTWERKE DUISBURG, DUISBURG Aa-7269 
Von der öllaterne zur Leuchtstoffröhre. Duisburger Energie- und 
Wasserversorgung seit hundert Jahren 1854 -1954 I Ring, 
Walter. Stadtwerke Duisburg. 
Duisburg: Brendow, 1954. - 151 S. 
488. STADTWERKE FLENSBURG, FLENSSURG Oa-1228 
Hundert Jahre Gasversorgung in Flensburg I Ploppa, Hartin; 
Claus, August. Stadtwerke Flensburg. 
Flensburg: Wolff, 1954. - 93 S. 
489. STADTWERKE FRANKFURT AH HAIN, FRANKFURT A.M. Ba-2030 
Strom, Wasser, Wärme. Festschrift 1953 der Stadtwerke Frankfurt/ 
Hain I Stadtwerke Frankfurt am Hain. 
Frankfurt a.M.: Köhler, 1953. - 338 S. 
490. STADTWERKE HANNHEIM, MANNHEIM Na-6229 
Fünfzig Jahre Städtische Stromversorgung Mannheim I Kaussmann, 
Ernst; Kriebitzsch, Werner. Stadtwerke Mannheim. 
Mannheim: Mannheimer Grossdr., 1956. - 47 S. 
491. STADTWERKE OSNABRUCK, OSNABRÜCK Aa-8911 
Städtische Gasversorgung Osnabrück. Festschrift der Stadtwerke 
Osnabrück zum 100-jährigen Bestehen des Gaswerkes 1858 - 1958 I 
Fredrichs, Hermann. Stadtwerke OsnabrUck. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1958. - 49 S. 
1192. STÄDTISCHE BETRIEBS- UND VERKEHRSGESELLSCHAFT BAD KREUZNACH, 
BAD KREUZNACH Aa-8795 
Den Kreuznachern ging frühzeitig ein Licht auf. 100 Jahre Gas, 
70 Jahre Wasserversorgung, 50 Jahre Elektrizität, 30 Jahre 
Städtische Betriebs- und Verkehrsgesellschaft mbH 1 
Schickling, Willi. Städtische Betriebs- und 
Verkehrsgesellschart Bad Kreuznach. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957. - 49 S. 
493. STÄDTISCHE ELEKTRIZITXTSWEIIlCE WIEN, WIEN 2225-9813 
Die städtischen Elektrizitäts-Werke und die Anlagen der 
elektrischen Strassenbahnen in Wien 1 Städtische 
Elektrizitätswerke Wien. 
Wien: BraumUller, 1903. - 139 S., 10 Taf. 
494. STÄDTISCHE CASWEJIKE DRESDEN, DRESDEN 2225-8610 
Hundert Jahre Dresdner Gaswerke 1828-1928 I Städtische Gaswerke 
Dresden. 





495. STitDTISCHES ELEKTRIZITÄTSWERK DOR'IHUMD, DORTMUND 3203-8435 
496. 
Das städtische Elektrizitätswerk in Dortmund 1 Döpke, c. 
Städtisches Elektrizitäts~erk Dortmund. 
Dortmund: Ruhfus, 1900. - 60 S. u. viele Taf. 
THÜRINGENWERK, WEIMAR 
Das Thüringenwerk. Entwicklung und 
zum Jahre 1929 I Thüringenwerk. 
Weimar: Uschmann, 1929. - 42 S. 
3203-7627 
Aufbau von der Gründung bis 
497. OBERLANDWERK NORD-HANNOVER AG, BREMEN Aa-5213 
498. 
Strom zwischen den Strömen. 25 Jahre Oberlandwerk Nord-Hannover 
Aktiengesellschaft I Lucken, Peter. Oberlandwerk Nord-Hannover 
AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1955. - 22Bl. 
VEBA, HAMBURG 
Vereinigte Elektrizitäts-
1954 I VEBA. 
Berlin: Alfa-Druck, 1954. 
Ba-2602 
und Bergwerksaktiengesellschaft 1929-
- 147 s. 
499. VEREINIGTE ELEKTRIZITÄTSWERKE WESTFALEN AG, DORTMUND 
3203-8105 
Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft, 
Dortmund, Bochum, Münster, Arnsberg. VEW I Lipken, Walther. 
Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG. 
Köln: Mueller, 1930. - XI, 172 S. 
500. VEREINIGTE ELEKTRIZITÄTSWERKE WESTFALEN AG, BOCHUM 2684-4402 
Energie für Datteln. Geschichte der leitungsgebundenen 
Energieversorgung in Datteln I Dreischer, Reinhard. Vereinigte 
Elektrizitätswerke Westfalen AG. 
Recklinghausen: Bongers, 1988. - 67 S. 
501. VEREINIGTE ELEKTRIZITITSWERKE WESTFALEN AG, BOCHUH 2684-4392 
Energie für Dorsten. Geschichte der leitungsgebundenen 
Energieversorgung in Dorsten I Dreischer, Reinhard. Vereinigte 
Elektrizitätswerke Westfalen AG. 
Recklinghausen: Bongers, 1989. - 96 S. 
502. WESTFÄLISCHE FERNGAS-AKTIENGESELLSCHAFT, DORTHUND Ba-3086 
Fünfundzwanzig Jahre Westfälische Ferngas-Aktiengesellschaft, 
Dortmund I Linde, Helmuth. Westfälische Ferngas-
Aktiengesellschaft. 
Dortmund: Westfalendr., 1953. - 10ij S., 3 81. 
FEINKERAMIK, GLAS 
503, ACROB AKTIENGESELLSCHAFT FÜR GROB- UND FEINIERAHII, HONCHEN 
oa-1547 
Gebrannte Erde. Baustoff der Jahrtausende. 100 Jahre ACROB -
Aktiengesellschaft rur Grob- und Feinkeramik 1859 - 1959 I 
Klass, Gert von. !GROB Aktiengesellschaft fUr Grob- und 
Feinkeramik. 
Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftspublizistik, 1959. - 36 S., 14 
81. 
504. DEUTSCHE TAFELGI.AS AG, WITTEN-CREHGELDANZ Aa-7347 
HundertfUnfundzwanzig Jahre Glashütte Witten-Crengeldanz I 
Deutsche Tat'elglas AG. 
Coburg: Roßteutscher, 1951. - 51 s. 
505. GLASWERK SC111JLLER Qlll, WEJmfEIM Oa-2666 





Glaswerk Schuller Gmbh. 
Wiesbaden: optimum, 1971. -51 S. 
506. GOniAER PORZELLAN-HANUFAXnJR, GOTHA 2498-6919 
Die Gothaer Porzellan-Manufaktur. Geschichtliche Entwicklung 
und künstlerische Eigenart. Bestandsverzeichnis der Gotha-
Porzellan-Sammlungen auf Schloß Friedenstein I Liers, Latte; 
Neumeister, Ingeborg. Gothaer Porzellan-Manufaktur. 
Gotha, 1975. - 80 s. 
507. HEINRICH & CO, SELB 
Heinrich & Co Selb, Bavaria Germany I Piepenstock, Kurt; 
Piepenstock, Marianne. Heinrich & Co. 
München: Bruckmann, 1946. - 72 S. 
508. JENAER GLASWERK SCHOTT & GEN. , JENA 
Die Glasindustrie in Jena. Ein Werk von Schott u. Abbe I 
Zschimmer, Eberhard. Jenaer Glaswerk Schott & Gen. 
Jena: Diederichs, 1909. - 158 S. 
Aa-670 
Ba-1096 
509. KöNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR, BERLIN 2210-1628 
Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin I Königliche 
Porzellan-Manufaktur. 
Berlin, 1922. - 12 S., 23 Taf. 
510. KöNIGLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR, BERLIN Ba-4886(1+2) 
Berliner Porzellan 1763-1963. Bd 1.2. I Köllmann, Erich. 
Königliche Porzellan-Manufaktur. 
Braunschweig: Klinkhardt & Biermann, 1966. - Bd : 350 S., 100 
Abb., 48 Farbtaf. Bd 2: 707 Abb. auf 304 Taf. 
511. LAIIDCRIFLICHE PORZELLANHANUFAKTUR KASSEL, KASSEL Ba-31116 
Die Landgräfliche Porzellanmanufaktur Kassel 1766-1788 I 
Ducret, Siegfried. Landgräfliche Porzellanmanufaktur Kassel. 
Braunschweig: Klinkhardt & Biermann, 1960. - 362 S. 
512. PORZELLAN- UND STEINGUTFABRIK LUDWIG WESSEL, SONN-POPELSDORF 
2683-4409 
Wessel's Wandplatten Fabrik Sonn. Katalog 1 zur Ausstellung 
Volkskunst im Wandel. I Weisser, Michael. Porzellan- und 
Steingutfabrik Ludwig Wessel. 
Köln: Rheinland-Verl., 1978. - 160 S. 
(Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums und 
Landesmuseums für Volkskunde in Kammern; Nr. 11.) 
513. PORZELLAN- UND STEINGUTFABRIK LUDWIG WESSEL, SONN-POPELSDORF 
2589-46114 
Porzellan- und Steingutfabrik Ludwig Wessei Bonn-Popelsdorf. 
Katalog 2 zur Ausstellung Volkskunst im Wandel 1 Weisser, 
Michael. Porzellan- und Steingutfabrik Ludwig Wessel. 
Köln: Rheinland-Verl., 1980. - 248 S. 
(Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums und 
Landesmuseums für Volkskunde in Kammern; Nr. 12.) 
514. PORZELLANFABRIK ARZBERG, ARZBERG 2590-7544 
Eine Form die Geschichte macht "Arzberg 1382" I Porzellanfabrik 
Arzberg. 
Stuttgart: Scheufele, 1982. - 83 S. 
515. PORZELLAIIF&BRIK FORS1'EIIBERG, FORSTENBERG 2225-9509 
Ote FOrstlich Braunschwetctsche Porzellanfabrik zu FUrstenbera. 
Etn Beitrag zur Geschichte des Kunstaewerbes und der 
w1rthschaftl1chen Zustände 1m achtzehnten Jahrhundert 1 
Stea-ann, Heinrich. Porzellanfabrik Fürstenbera. 





516. PORZELLANFABRIK FURSTENBERG, FüRSTENBERG 2225-9680 
Das Fürsteoberger Porzellan 1 Scherer, Christian. 
Porzellanfabrik Filrstenberg. 
Berlin: Reimer, 1909. - IX, 276 s. 
PORZELLANFABRIK FURSTENBERG, FORSTENBERG 
Zweihundert Jahre Porzellanfabrik zu Schloß Ftirstenberg. 
und Weg I Wiese, Otto. Porzellanfabrik Fürstenberg. 
Fürstenberg, 1947. - 12 81. 
Na-111 
Wille 
518. PORZELLANFABRIK FURSTENBERG, FORSTENBERG Ba-q035(1-3) 
Fürsteoberger Porzellan. Bd 1 = Geschichte der Fabrik. Bd 2 = 
Geschirre. Bd 3 = Figuren I Ducret, Siegfried. Porzellanfabrik 
FUrstenberg. 
Braunschweig: Klinkhardt & Biermann, 1965. - Bd 1 : XIV, 319 S. 
Bd 2 : IX, 302 S. Bd 3 : IX, 306 S. 
519. PORZELLANFABRIK FüRSTENBERG, FORSTENBERG 2681-9725 
Weißes Gold aus FUrstenberg. Kulturgeschichte im Spiegel des 
Porzellans 1747 -1830. Ausstellungskatalog : Westfälische 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster 4.12.1988-
8.2.1989- Herzog Anton Ulrich Museum Braunschweig 9.3.1989-
7.5.1989 I Hrsg.: Lorenz, Angelika; Porzellanfabrik 
Fürstenberg. 
Braunschweig: Limbach, 1988. - 440 S. 
520. PORZELLANFABRIK LORENZ HUTSCHENREUTHER, SELB Aa-9169 
Hundert Jahre Porzellan 1857- 1957. Hutschenreuther Selb I 
Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther. 
Selb, 1957. - 69 S. 
521. PORZELLANFABRIK ZU KLOSTER VEILSDORF AG, KLOSTER VEILSDORF 
2225-8788 
Figurine und Fadenführer. Der Werkstoff Porzellan in der 
hundertachtzigjährigen Geschichte der Porzellanfabrik zu 
Kloster Veilsdorf 1760-1940 I Vershofen, Wilhelm. 
Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG. 
Bamberg: Meisenbach, 1940. - 96 S. 
26'52-4447 522. PORZELLANMANUFAKTUR HöCHST, HÖCHST 
Die Kurmainzische Porzellanmanufaktur Höchst. Bd 2 Fayencen I 
Reber, Horst. Porzellanmanufaktur Höchst. 
München: Klinkhardt & Biermann, 1986. - 33q S. 
523. PORZELLDIHANUFAJmiR HEilEN, HEißEN 2598-9928 
Porzellan aus der Meißner Manufaktur I Meier, GUnther. 
Porzellanmanufaktur Heißen. 
Berlin: Henschelverl., 1981. - 206 S. 
524. ROSSKOPF & GERZ, HÖHR 3448-7'518 
Rosskopf & Gerz Steinzeugfabrik, Stoneware Factory, Höhr im 
Westerwald 1901 - 1914 I Rosskopf & Gerz. 
München: Dry, 1982. - '56 S. 
(Westerwälder Steinzeug des Jugendstils; 4.) 
52'5. STEIMGUTFABRIIC UND l(liiiS1"1'ÖPFE FRAIZ AlltOll ICHLIH, BONN 2683-4399 
Steingutfabrik und Kunsttöpferei Franz Anton MehleM in Bonn und 
Steingutfabrik Villeroy & Boch Bonn- Katalog zur Ausstelluna 
Volkskunst 1m wandel. 1 Berwtna. ttarait; lleisser, K1chael; 
Z1ppel1us, Adelbart. stein&Utfabrik und Kunsttöpferei Franz 
Anten Hehlem; Steingutfabrik Vllleroy & loch = Villeroy & 
Boch. 





(Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums und 
Landesmuseums für Volkskunde in Kommern; Nr. 13.) 
526. STEULER-INDUSTRIEWERKE GMBH, HÖHR-CRENZHAUSEN Ba-2676 
Idee und Werk 1908-1958. Hrsg. zum 50-jährigen Bestehen der 
Steuler-Industriewerke GmbH I Wolfframm, Peter. Steuler-
lndustriewerke GmbH. 
Darmstadt: Archiv für Wirtschaftskunde, 1958. - 67 S. 
527. STRUPPKONZERN, MEINlNGEN 2233-6752 
Die Porzellanfabriken des Struppkonzerns und die Keramag I 
Struppkonzern; Keramag. 
Meiningen: Literarische Abteilung der Forschungsgesellschaft 
Vereinigter Porzellanfabriken m.b.H., Meiningen, 1922. - 82 S. 
(Jahresschau deutscher Arbeit, Dresden. 1922) 
528. VILLEROY & BOCH, METTLACH 
Villeroy & Boch I Villeroy & Boch. 
Hettlach. 1948. - 46 S. 
Oa-1924 
FEINMECHANIK 
529. ALLGEHEINE SCHWEIZERISCHE UHRENINDUSTRIE AG, BIENNE Aa-8836 
Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG Asuag. Darstellung 
ihrer Gründung und ihrer Entwicklung während 25 Jahren 1931 -
1956 I Baumann, Frederic. Allgemeine Schweizerische 
Uhrenindustrie AG. 
Biel: Schüler, 1956. - 160 S. 
530. BREITHAUPT, KASSEL 3464-6074 
531. 
Feinmechanik aus Kassel. 225 Jahre F. W. Breithaupt & Sohn. 
Festschrift und Ausstellungsbegleiter. Verfaßt nach 
Archivalien, Biographien und Instrumenten im Firmenarchiv und 
im Hessischen Landesmuseum in Kassel I Hackensen, Ludelf von. 
F. W. Breithaupt & Sohn. 
Kassel: Wenderoth, 1987. - 84 S. 
(Schriften zur Naturwissenschafts- und Technikgeschichte; 2.) 
DECKEL, MÜNCHEN 
Denkschrift der Firma Friedrich Deckel, 
25jährigen Bestehen I Deckel. 
München: Bruckmann, 1928. - 56 S. 
Ba-1535 
München. 1903-1928. Zum 
532. DECKEL, MüNCHEN Aa-7151 
Fünfzig Jahre Friedrich Deckel, Präzisionsmechanik und 
Maschinenbau I Neher, Franz Ludwig. Friedrich Deckel. 
München, 1953. - 148 S. 
533. DENNERT & PAPE, ARISTO-WERKE KC, HAMBURG-ALTONA Ac-1690 
Hundert Jahre Dennert & Pape, Aristo-Werke !.Juli 1862- !.Juli 
1962. Älteste deutsche Spezialfabrik für Rechenstäbe 1 Dennert 
& Pape, Aristo-Werke KG. 
Hamburg, 1962. - 72 S. 
534. FENNEL, KASSEL Aa-6237 
Ein Jahrhundert Werkstätten für geodätische Instrumente Otto 
Fennel Söhne KG Kassel 1851 - 1951 I Saehisthal, Kraft. Otto 
Fennel Söhne KG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1951. -51 S., Tar. 
535. GRlltttE, IAT&LIS & CO AG, BRAUN.SCHWEIG Ha-552(Sonderausgabe) 
Sechzig Jahre Brunsviga I Or~. Hatalls & Co AC. 
Braunsehweig: Vieweg, 1931. - 98 S. 







HAGENUK, KIEL Na-2225 
Festschrift zum 50jährigen Bestehen der HAGENUK. Hanseatische 
Apparatebau-Gesellschart ~eufeldt & Kuhnke G.M.B.H. Kiel. 
Fünfzig Jahre HAGENUK I HAGENUK. 
Kiel: Voß, 1949. - 23 S. 
HUGERHOFF, LEIPZIG Ba-1036 
Franz Hugershoff, Leipzig, Hoskau. 18114-19011 I Fänder, R. Franz 
Hugerhoff. 
Leipzig: Gerhardt, 1904. - 60 s. 
538. JAQUET AG, BASEL Na-2784 
Sechzig Jahre Jaquet Apparate 1889 - 1949. I Jaquet AG. 
Basel, 1949. - 41 S. 
539. JUNGHANS, SCHRAMBERG/WÜRTT. Ba-3459 
Ein Jahrhundert Junghans. Ein Beitrag zur Technik- und 
Kulturgeschichte der Uhr. Hrsg. aus Anlass des hundertjährigen 
Bestehens der Uhrenfabriken Gebrüder Junghans A.G. Schramberg/ 
Württ. I Neher, Franz Ludwig. Gebrüder Junghans AG. 
Schramberg/WUrtt., 1961. - 161 S. 
540. KRUSS, HAMBURG Ac-5210 
A. Krüss Harnburg 1796 - 1844 - 1966. Geschichte eines Familien-
Unternehmens I A. Krliss. 
Hamburg, 1966. - 35 S. 
541. KUHLHANN, RÜSTRINGEN-WILHELMSHAVEN 2225-8270 
Fünfundzwanzig Jahre Franz Kuhlmann. Werkstätten für Präzisions-
Mechanik und Maschinenbau Rüstringen-Wilhelmshaven und 
Lauterberg im Harz I Franz Kuhlmann. 
Bremen: Hunckel, 1928. - 95 S. 
542. LEYBOLD'S NACHFOLGER, KÖLN Aa-6284 
Eine Schrift aus dem Nachlass. Herausgegeben aus Anlass des 
lOGjährigen Bestehens der Firma E. Leybold's Nachfolger Köln. 
Mit einem Rückblick auf die Geschichte der Firma. I Gaede, 
Wolfgang; Dunkel, Hanfred. E. Leybold's Nachfolger. 
München: Oldenbourg, 1950. - 112 S. 
543. LIPPKE, NEUWIED/RHEIN Ba-3078 
FUnfundzwanzig Jahre Hygrotester. Paul Lippke Neuwied. 
Festschrift der Firma Paul Lippke, Kess- und Regelgeräte, 
Neuwied/Rhein 1 Paul Lippke, Mess- u. Regelgeräte. 
Koblenz: Rhenania-Dr., 1958. -60S. 
5114. MERCEDES-BtiROHASCHIMEN-WERKE AG, ZELLA-MEHLIS I. TH • 2212-8407 
Mercedes-BUromaschinen-Werke A.-G. Zella-Kehlis 1. Th. I 
Schmitt, Julius. Mercedes-BUromaschinen-Werke AC. 
Berlin: Verl~ges. Organisation, 1930. - 85 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Die 
BUromaschinenindustrie; Bd 14.) 
5115. HORELL, LEIPZIG 3203-8121 
Wilhelm Horell Leipzig. Herausgegeben anläßlich der 
Fertigstellune des 100000. Tachometers am 7. April 1918 I 
Wilhelm Horell. 
Leipzig: Radelli & Hille, 1918. - 55 S. 
5116. OLIMPIA WERKE AG, WILHELHSHAVEN 2212-85011 
Die Schreib- und Rechenmaschinen-Fabrikation. Olyapia Werke AG 
Wilhelashaven 1 Horaenbesser, Herbert. Hitarb.: Schaefer, H 0; 





Berlin: Reisner, 1963. - 84 S. 
(Deutsche Grossbetriebe; Bd 4.) 
547. PINTSCH, BERLIN 2225-9596 
Julius Pintsch. Blätter der Erinnerung I L1ndenberg, Paul. 
Julius Pintsch. 
Berlin: Funk, 1914. - 88 S. 
548. SAUTER, EBINGEN Fa-259(25) 
August Sauter KG. Fein- und Schnellwaagenfabrik Ebingen. 
Katalog 25. I August Sauter KG. 
Ebingen, 1951.- 128 S., 12 S. 
549. THIEL, RUHLA 2225-9321 
Taschen- und Armbanduhren-Erzeugung der GebrUder Thiel G.m.b.H. 
Ruhla <ThUringen> I Bauer, Friedrich. GebrUder Thiel GmbH. 
Leipzig: Arnd, 1938. - 56 S. 
(Deutsche Grossbetriebe. Taschen- und Armbanduhren-Erzeugung 
und Sondermaschinen für den Werkzeugbau; Bd 38.) 
550. TRAPP, GLASHOTTE I. SACHSEN 4203-0164 
Ludwig Trapp Glashütte 1. Sachsen I Ludwig Trapp, G. Weicnoldts 
Nachfolger, Uhrenfabrik und Fabrik fUr Feinmechanik. 
Berlin: Eckstein, 1913. - 2 Bl. 
(Historisch-biographische Blätter. Das Königreich Sachsen. 
Kultur, Industrie, Handel und Gewerbe) 
FLUGZEUGBAU 
551. DORNIER, FR!EDRICHSHAFEN Ac-5174 
FUnfzig Jahre Dornier 1914 - 1964. Ein unvollständiges 
Bilderbuch zur Geschichte des Hauses Dornier. I Dornier. 
München: Heichlinger, 1964. - 75 Bl. 
552. DORNIER, FRIEDRICHSHAFEN 2681-2968 
Dornier. Die Chronik des ältesten deutschen Flugzeugwerks I 
Dornier. 
Friedrichshafen, 1983. - 214 S. 
553. HEINKEL, BERLIN-ORANIENBURG Ba-2394 
Ein deutsches Flugzeugwerk. Die Heinkel-Werke Oranienburg. 
Architekt Herbert Rimpl I Mäckler, Hermann. Heinkel-Werke 
Oranienburg. 
Berlin: Wiking, 1937. - 152 S. 
554. HEIMKEL, BERLIN 3203-71152 
555. 
Kameradschaft der Luft. Festschrift anlässlich des fünfzigsten 
Geburtstages von Dr.-Ing.e.h., Dr.phil.h.c. Ernst Heinkel 1 
Ernst Heinkel Flugzeugwerke GmbH. 
Berlin: Wiking-Ver!., 1938. - 101 S. 
.JUNlERS FLUGZEUG- UID HOTORENWERD AC, DESSAU 
Junkers-Ratgeber I Dresel, August. Junkers Flugzeug-
Hotorenwerke AG. - 2.Aufl. 
Dessau: Dtinnhaupt, 1937. - 260 S. 
Aa-6096 
und 
556. RIEDINGER, AUGSBURC 3203-7928 
August Riedinger Ballonfabrik Augsburg C.m.b.H. Ballons fUr 
militärische, wissenschaftliche und Sportzwecke. AusrUstungen 
von Luftschifferparks für Heer und Harine. Wasserstoff-
Erzeugungs und Compresseionsanlagen. Fliegende Gaszentralen 1 
August Riedinger Ballonfabr1k. 





557. RUHPLER, BERLIN-LICHTENBERG 2225-8717 
E. Rumpier G.m.b.H. Luftfahrzeugbau Lichtenberg Johannisthai 
Serlin I E. Rumpler. 
Berlin: Vereinigte Buch- und Kunstdruckwerke, 1912. - 38 S. 
GASTSTAETTEN 
558. GOLDENES POSTIIORN IN NORNBERC, NURNBERG 1207-3465 
Oie Geschichte des "Goldenen Posthorn" in Nürnberg, der 
ältesten deutschen Weinkneipe. Ihren lieben Gästen gewidmet 
von Hans und Margarete Näpflein I Fichtert, Hardrich. Goldenes 
Posthorn in Nürnberg. 
Nürnberg: Willmy, 19047. - 34 S. 
559. HOFBRXUHAUS HUNCHEN, MtiNCHEN 1207-3863 
Das königliche Hofbräuhaus München. Entworfen und ausgeführt 
von Heilmann & Littmann, Architekten und Baumeister. 1 
Hofbräuhaus München. 
München: Werner, 1897. - 28 S., 1 Pl. 
560. RATSKELLER CELLE, CELLE Na-4013 
Der Ratskeller in Celle I Boehn, 0 von. Ratskeller Celle. 
Celle: Pohl, 1939. - 20 S. 
561. STADT-HOTEL UND STADT-SCHXNKE DORTMUND, DORTHUND 2225-9800 
"Stadt-Hotel" und "Stadt-Schänke" Dortmund I Breddermann, P. 
Stadt-Hotel und Stadt-Schänke Dortmund. 
Oortmund: Krüger, 1928. - 48 S. u. Reklame. 
GUMMI, KAUTSCHUK, ASBEST 
562. ALLERTHAL-WERKE AC, GRASLEBEN Na-1972 
Fünfzig Jahre Allerthal-Werke AG., Grasleben über Helmstedt 
1900-1950 I Sachisthal, Kraft. Allerthal-Werke AG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 31 s. 
563. ASBEST- UND CUttUWERKE HARTDI MERKEL ICG, HAMBURG-WILHELMSBURG 
Oa-490 
Asbest- und Gummiwerke Martin Herkel K.G. Hamburg-Wilhelmsburg. 
50 Jahre 1899 - 1949 I Asbest- und Gummiwerke Hartin Merke! 
KG. 
Hamburg: Broschek, 1949. - 39 S. 
564. BUNAWERKE HULS GHBH, HOLS Ba- 3090 
Buna. Bunawerke HUls GmbH. Dokumente über ein neues Werk. Buna 
Hüls 1 Bunawerke Hüls GmbH. - 2.Aufl. 
HUls, 1958. - 205 S. 
565• CONTINENTAL, HANNOVER 2225-8652 
Gedenkbuch zum 50jähr1gen Bestehen der Contineotal Caoutchouc 
u. Gutta-Percha-Compagnie Hannover 1871-1921. 50 Jahre 




Hagdeburg: Wohlfeld, 1921. - 207 S. 
CONTINENTAL, HANNOVER 
Conttnental gestern und heute. 
Guaai-Werke AG. 
Na-5713 
19•5, 1948, 1958. I Contineotal 
Hannover, 1958. - 82 s. 
CONTINENTAL, HANNOVER 
Continental. Ein Jahrhundert Fortschritt und Leistuns I 
SChmidt, H Th. Conttnental GUD!i-Werke AG. 
Ad-2604 




~, KAUTSCHUK, ASBEST 
568. GUMHIWERKE FULDA AG, FULDA Ba- 15 30 
Fünfzig Jahre Gummiwerke Fulda. 1900-1950 I Lucken, Peter. 
Gummiwerke Fulda AG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 61 S. 
569. KöLNISCHE CUHHIFXDEN-FABRIK VORM. FERD. KOHLSTADT & CO, KöLN-
DEUTZ Ba-3032 
Kölnische Gummifäden 1857-1957. Festschrift zur 100. Wiederkehr 
des 1. Juni 1857 I Rompf, Reinhold. Kölnische Gummifäden-
Fabrik vorm. Ferd. Kohlstadt & Co. 
Köln: DuMont Schauberg, 1957. - 68 S., 4 Bl. 
570. HETZELER AG, MüNCHEN Ba-4023 
Metzeler. Tradition und Fortschritt. Hrsg. aus Anlass d. 100 
jähr. Bestehens der Metzeler AG I Klass, Gert von. Metzeler 
AG. 
Wiesbaden: Bartels, 1964. - 260 S. 
571. VERITAS GlHIIWERKE AG, GELNHAUSEN Aa-5828 
Hundert Jahre Veritas Gummiwerke A.G. Gelnhausen, Berlin-
Lichterfelde I Salken, Gerhard. Veritas Gummiwerke AG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1949. - 31 S. 
572. WETZELL GllMUWERKE AG, HILDESHEIM Aa-9342 
HANDEL 
Rund um den Hildesheimer Gummi. Impressionen und Skizzen zum 
100jährigen Jubiläum der Wetzeil Gummiwerke Aktien-
Gesellschaft. Wetzeli-Gummi 1858 - 1958 I Darmstadt. Wetzeil 
Gummiwerke AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1958. - 30 Bl. 
573. AHELANG'SCHE BUCH- UND ~UNG, BERLIN-CHARLOTTENBURG 
2228-9838 
Die Amelang'sche Buch- und Kunsthandlung zu Berlin <Begr. 1806> 
Festschrift anläßlich der vor 25 Jahren erfolgten 
Niederlassung der Firma in Charlottenburg. Zugleich ein 
Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Berliner Westens I 
Osborn, Max. Amelang'sche Buch- und Kunsthandlung. 
Berlin, 1927. - 49 S. 
574. BAOHHANN, BREMEN 2418-8791 
Hundertfünfundsiebzig Jahre J. H. Bachmann Bremen. 20. August 
1775- 1950 I J. H. Bachmann. 
Bremen: Schilnemann, 1950. - 32 S., 14 ungez. Bl. Abb. 
575. BEHN, HEYER & CO, HAMBURG 2416-6564 2416-6027 
Zur Geschichte der Firmen Behn, Meyer & Co. gegründet in 
Singapore am 1. November 1840 und Arnold Otto Meyer gegründet 
in Harnburg am 1. Juni 1857. Bd 1.2. I Helfferich, Emil. Behn, 
Meyer & Co. 
Hamburg: Christians, 1957 u. 1967. - 154 s., 1 Kt. 209 s. 
(Bd 1 = Veröffentlichungen der Wirtschartsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 19.) 
576. BOREX, BRAUNSCHWEIG Na-8355 
577. 
Die Geschichte des Hauses Borek Braun.schweia:. Hrsg. zum 
75Jährigen Bestehen am 1. Noveaber 1968. 75 Jahre Richard 
Borek Braunschweig I Borek, Richard. Richard Borek. 
Braunschweig: Borek, 1968. - 48 s. 
BOREit, BRAUJISCHWEIG 
Die Geschichte der Familie Richard 
Richard. Richard Borek. 
Braunschwe!g: Borek, 1981. -
2577-5336 - 2577-5378 




578. BREUNINGER, STIJITGART Ba-21127 
Fünfundsiebzig Jahre Breuninger 1881-1956 I Scheerer, Harald. 
Breuninger. 
Stuttgart, 1956. - 119 S. 
579. BRULLE & SCHHELTZER, LIPPSTADT Na-11244 
Ein Jahrhundert Brülle & Schmeltzer Lippstadt 1 Brülle & 
Schmeltzer. 
Burgsteinfurt: Sommer, 1956. - 43 S. 
580. BUCHHANDLUNG A. GRAFF, BRAUNSCHWEIG NA-8347 
Hundert Jahre Buchhandlung A(gnes) Graff Braunschweig. Gedruckt 
aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Buchhandlung A. 
Graff, Braunschweig, am 10. April 1967 I Buchhandlung A. 
Graff. 
Braunschweig, 1967. - 39 S. 
581. BUCHHANDLUNG GUSTAV FOCK G.H.B.H., LEIPZIG Ba-1902 
Aus Wissenschaft und Antiquariat. Festschrift zum 50jährigen 
Bestehen der Buchhandlung Gustav Fock G.m.b.H. I Buchhandlung 
Gustav Fock G.m.b.H. 
Leipzig: Fock, 1929. - 390 S. 
582. BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT R. FRIEDLXHDER & SOHN., BERLIN 
Na-3266 
Buchhandlung und Antiquariat R. Friedländer & Sohn. Festschrift 
zum 125jähr1gen Jubiläum, 14. November 1953. 1828 - 1953. I 
Buchhandlung und Antiquariat R. Friedländer & Sohn. 
Berlin: Haack, 1953. - 39 S. 
583. BUSCHMANN, HAMBURG 2416-8025 
Bernhard Buschmann. Die Geschichte eines Ostasienhauses. I 
Krieg, Hans. Bernhard Buschmann. 
Hamburg: Harnburgische Bücherei, 1952. - 78 s. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 5.) 
584. DAUELSBERG, HAMBURG 2416-61112 
Herrn. Dauelsberg Schiffsmakler 1857-1957 I Engelsing, Rolf. 
Herrn. Dauelsberg. 
Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1957. - 99 S. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 21.) 
585. EINKAUFSGENOSSEHSCH!FT DEUTSCHER DROGISTEN EQtBH, MANNHEIM 
Ac-33 
Eine Gemeinschaft im Wandel der Zeit. 50 Jahre EsUdro eGmbH I 
Boetticher, Karl W. EinkauCsgenossenschaft Deutscher Drogisten 
eCmbH. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1959. - 40 S. 
586. ELWEHT UND MEURER GMBH, BERLIN 26113-7576 
Fünfzig Jahre unseres Jahrhunderts 1934-19811. Festschrift der 
Buchhandlung Elwert und Heurer GmbH I Elwert und Heurer GmbH. 
Berlin, 1984. - 201 s. 
587. FLINSaf, BERLIN Ba-2123 
Zu den drei Fischen 1m Papier. Eine Familien- und Firmenchronik 
der Handelshäuser Ferd. Flinsch. Hit Beiträcen aus der 
Geschichte des Papiers in alter und neuer Zeit I Ferd. 
Flinsch. 





588. GSELLIUS BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT, BERLIN 2228-9854 
Zweihundert Jahre Gsellius 1737-1937. 1000 schöne und wertvolle 
Bücher aus 6 Jahrhunderten. Jubiläums-Katalog I Gsellius 
Buchhandlung und Antiquariat. 
Berlin, 1937. -VIII; 80S. 
589. HAGEBA AG, BASEL 2637-3818 
FUnfundsiebzig Jahre Hageba AG Basel 1909 - 1984. Apotheker und 
Apotheken in Basel. Ausstellung zum 75. Jubiläum der Hageba AG 
Basel. Stadt- und Münstermuseum im Kleinen Klingental 
21.0ktober 1984-3.Härz1985 I Hageba AC. 
Basel: Cissler, 198~. - 106 S. 
590. HAGEDA, BERLIN Fa-388(148) 
Hageda Berlin im Dienste der Apotheke. Festschrift anlässlich 
der Vollendung des Wiederaufbaues unserers Berliner Hauses I 
Hageda. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1960. - 27 S., 10 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 148.) 
591. HOFER & CO, EBIKON-LUZERN, LOCARNO Ac-70 
Fünfundsiebzig Jahre Hafer & Co I Kopp, Otto. Hrsg.: Hofer-
Cübelin, Albert; Hofer-Feller, Albert; Hafer & Co. 
Olten: Walter, 1958. - 64 S. 
592. ILLIES, HAHBURG 2416-7042 
c. Illies & Co. 1859-1959. Ein Beitrag zur Geschichte des 
deutsch-japanischen Handels I Molsen, Käthe. C.Illies & Co. 
Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1959. - 91 S. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 23.) 
593. JOOST, HAMBURG 2416-7055 
Hundert Jahre H. W. Joost Assekuranz-Makler 1847-19~7 I 
Sieveking, Nikolaus. H. W. Joost. 
Hamburg: Eckardt & Hesstorff, 1947. - 95 s. 
594. KLEEHANN, FRANKFURT A.H. Aa-5827 
Fünfundsiebzig Jahre Julius Kleemann Blechemballagenfabrik, 
Eisenwarengrasshandlung 1875 - 1950 Frankfurt am Hain z.Zt. 
Oettingen am Hain 1 Salken, Gerhard. Julius Kleemann. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 39 S. 
595. LEIPZIGER LEHRHI1TEL-ANSTALT VON DR. OSKAR SCHNEIDER, LEIPZIG 
2225-9923 
Haupt-Katalog (Jubiläums-Ausgabe) der Leipziger Lehrmittel-
Anstalt von Dr. Oskar Schneider in Leipzig 1 Leipziger 
Lehrmittel-Anstalt von Dr. Oskar Schneider. 
Leipzig: Leiner, 1902. - XIX, 440 S. 
596. LEIPZIGER HElAMT C.H.B.H., LEIPZIG 2212-8423 
Die Leipziger Hesse I Ludwig, Wilhelm. Leipziger Heßamt 
G.111.b.H. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1930. - 70 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Das deutsche Hessewesen; 
Bd 18.) 
597. LDU, LEIPZIG Ba-1612 
Geschichte der Firma Julius Linke Nacht. Eisenwaren. 
Jubiläumsschrift anllßlich des hundertjährisen Firmenbestehens 
am 1. Oktober 1950 I Schmidt, Heinrich; Schmidt, Herbert. 
Mitarb.: Lanae, Walter; Julius Linke lfachf. 




598. HOLLER SEN., BRAUNSCHWEIG Ac-5617 
Geschichte einer Familie und ihrer Firma in der Stadt 
Braunschweig. Zum 150jähr+gen Jubiläum H. MUller sen. 1812-
1962 I Trapp, Albert. H. MUller sen. 
Braunschweig: Limbach, 1962. - 64 s. 
599. NEUFELD, HAMBURG Ba-2738 
Hundert Jahre M. Neufeld & Co 1858-1958 I Lerner, Franz. M. 
Neufeld & Co. 
Berlin; Frankfurt a.M.; Hamburg, 1958. -60S. 
600. OSTERHAN, STOCKHOLM Ba-1562 
Automobilfirman Hans Osterman och aktiebolaget Hans Osterman 
1908 - 1923 I Hans Osterman. 
Stockholm, 1923. - 40 S. 
601 . PFEIFFER & SCHHIDT, BRAUNSCHWEIG 2225-8225 
Sprechende Steine. Von den Braunschweiger Häusern der Firma 
Pfeiffer & Schmidt I Jordan, Robert. Pfeiffer & Schmidt. 
Braunschweig: Vieweg, 1942. - 56 S. 
602. POTT & KÖRNER, HAMBURG 2419-0226 
H. W. Pott & Körner. 175 Jahre Schiffsmakler und Reederei-
Agenten zu Harnburg I Möring, Maria. Pott & Körner. 
Hamburg: Harnburgische Bücherei, 1952. - 85 S. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 4.) 
603. RAAB KARCHER, ESSEN Na-1313 
Festschrift zur 100-Jahres Feier von Raab Karcher. Eine 
Darstellung der Geschichte der Gesellschaft. I Heinrichsbauer, 
August; Gattenhof, H. Raab Karcher. 
Essen-Kettwig: West-Verl., 1948. - 67 S. 
604. RAMDOHRSCHE BUCHHANDLUNG, BRAUNSCHWEIG Na-778 3 
Die Ramdohrsche Buchhandlung in Braunschweig. Zu ihrem 
150jährigen Bestehen. I Bergfeld, Ernst. Ramdohrsche 
Buchhandlung. 
Braunschweig, 1963. - 2 Bl. 
605 . ROBEN- UND GE'TREIDE-SAMEN-ZUCHTEREI RITl'ERGUT ADERSTEDT GHBH, 
ADERSTEDT 2225-9224 
Rüben- und Getreide-Samen-ZUchterei Rittergut Aderstedt 
G.m.b.H. I RUben- und Getreide-Samen-ZUchterei Rittergut 
Aderstedt GmbH. 
Braunschweig: Vieweg, 1901. -55 S. 
606. SCHLUTER, HAHBURG 2416-8465 
J. A. Schititer Söhne 1807-1957 I Kühn, Gisela. J. A. SchlUter 
Söhne. 
Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1957. - 217 S. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 18.) 
607 • SQIUBACit, HAMBURG 21108- 1173 
Zweihundert Jahre Johannes Schuback & Söhne. Familie und Firma 
1n Kamburg 1 Mering, Haria. Johannes Schuback & Söhne. 
Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1957. - 215 S. 
(Veröffentlichunaen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e. V. , Hamburg; Bd 20. ) 
6oa. SCHULTE & ~. HAHBURG 
Schulte & Sch.ann 1792-1967 1 Schulte & Sch.ann. 








(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 28.) 
21!18-11818 SIDIERS, HAMBURG 
Hundertfünfzig Jahre G. J. H. Siemers & Co. 1811-1961 I 
Grundmann, Günther. G. J. H. Siemers & Co. 
Hamburg: Christians, 1961. - 37 S.,7 Bl. Abb. 
SIEHSEN, ECKERNFöRDE 2676-2335 
Wilhelm Siemsen 1887 - 1987. Die Geschichte einer Firma durch 
100 Jahre I Stolz, Gerd. Wilhelm Siemsen GmbH u. Co KG. 
Eckernförde, 1987. - 64 s. 
2225-9062 611. STEIN, KöLN 
Denkschrift zum fünfzigjährigen Bestehen des Weißblech-Verkaufs-
Comptoirs bei Herrn J. H. Stein in Köln I J. H. Stein. 
Köln: DuMont Schauberg, 1912. - 71 S. 
612. STINNES, MOLHEIM-RUHR Ba-2951j 
HundertfUnfzig Jahre Math. Stinnes I Sinz, Herbert. Math. 
Stinnes G.m.b.H. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1958. - 121 S. 
613. STRANDES, ZEHRINGEN 1206-7992 
Ad. Strandes. RUhensamen - Cultur der RittergUter Zehringen und 
Klepzig und der Domainen Merzien und Cuculau I A. Strandes -
RUbensamenkultur. 
Braunschweig: Krampe, 1894?. - 31 S. 
6111. STUKENBR()I(, EINSECK 31103-7230 
Illustrierter Hauptkatalog 1912. August Stukenbrok Einbeck I 
August Stukenbrok. 
Hildesheim: Olms, 1973. - 238 S. 
615. TIETZ, BERLIN 3200-2953 
Warenhäuser. Ein Spiegelbild volkstümlicher Verkaufsstätten auf 
Grund einer Darstellung des grössten Warenhauskonzerns Europas 
im Eigenbesitz : Hermann Tietz I Hermann Tietz. 
Berlin: Schröder, 1928. - Getr. Pag. 
(Industrie-Bibliothek; 31.) 
616. UHLH1NN & CO., RAHBURG 2416-6425 
Das Lebenswerk Carl Wilhelm Uhlmanns I Möring, Maria. Uhlmann & 
Co. 
Hamburg: Hamburgische BUcherei, 1953. - 79 S. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 9.) 
617. VAII DISSEL, RODE & CO. NACHF., HAHBURG 2418-a.779 
Chronik der Firma Van Dissel, Rode & Co. Nachf. Hamburg 
gegründet 1693 und deren Vorgänger in Venezuela gegründet 1852 
I Marchtaler, H1ldegard von. V an Dissel, Rode & CO. Nacht". 
Bremen: Pörtner, 1953. - 97 S. 
618. WEBER & SCHAER, HAHBURG 2416-8630 
Weber & Schaer 1644-1944. Die hundertjährice Geschichte eines 
Hamburger Handelshauses I Marchtaler, Hildegard von. Weber & 
Schaer. 
Hamburg, 1944. - 58 S. 
WBISS, BRAUNSCHWEIC 2512-0622 
ZweihundertfUnfundsiebzig Jahre C(arl) H(artin) Weiss 1686-
1961, SchuhStrasae 1-3 I Bltlllel, Helllut. C. M. Weias. 





620. WILLE & CO., HAMBURC 2416-7741 
Theodor Wille 1844-1969 I Zimmermann, Siegfried. Theodor Wille 
& Co. 
Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1969. - 223 s. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 32.) 
621. WULLBRANDT & SEELE, BRAUNSCHWEIC Ba-1727 
Wullbrandt und Seele. 1550 - 1950. Wullbrandt & Seele. 
Braunschweig. 1550-1950 I Trapp, Albert. Wullbrandt & Seele. 
Braunschweig: Appelhans & Co, 1950. - 128 S. 
HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK 
622. AME, ARENDT, MILDHER & EVERS KG, HANNOVER Ba-4214 
Das kUnstliehe Klima. Hrsg. aus Anlaß des 75Jährigen Bestehens 
der AME-Heizung, Arendt, Mildner & Evers KG 1 Klass, Gert von. 
AME, Arendt, Mildner & Evers KG. 
Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik, 1965. - 72 S. 
623. MEYER, HAMBURG 3203-7287 3203-7290 
Zum 50jährigen Bestehen der Firma Rud. Otto Meyer, 
Inhaber:Ernst Schiele. Ingenieur-Bureau und Fabrik für 
Heizungs und LUftungsanlagen, Hamburg, Berlin, Bremen, Kiel, 
Frankfurt a.M., Posen 1858-1908. T.1.2. I Rud. Otto Meyer 
Inhaber: Ernst Schiele. 
Hamburg, 1908. - 88 S., 1 Mappe. 
624. HEYER, HAMBURG-WANDSBEK Aa-911W 
625. 
Temperamente und Temperaturen. Der Weg des Hauses Rud. Otto 
Meyer durch ein Jahrhundert 1858- 1958 I Schmitz, Fred[u.a.]. 
Rud. Otto Heyer. 
Hamburg: Hartung, 1958. - 181 S. 
SULZER, STUTTGART 
FUnfundsiebzig Jahre Gebrüder Sulzer Heizung 
Gebrilder Sulzer Heizung und Lüftung GmbH. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957. - 55 S. 
Ba-2583 
und Lüftung GmbH I 
HOLZVERARBEITUNG 
626. BENDERWERKE, FRANKENTHAL Aa-6214 
Hundert Jahre Bender Korke 1851 - 1951 I Springer, Walter. 
Benderwerke. 
Rastatt: Streckel, 1951. -56 S. 
627. BRODHAGE, BRAUNSCHWEIG 2225-8160 
W. Brodhage Korken- und KorkWarenfabrik Braunschweig 1864-1914 I 
Wilhelm Brodhage. 
Braunschweig: Krampe, 1914. - 24 S. 
628. BRUCKNER, KULMBACH-MELKENDORF Aa-5824 
Hundertfünfundzwanzig Jahre BrUckner-Fass. Ein gewichtiges 
Kapitel deutscher Faßgeschiehte. Hans BrUckner Fass- und 
Fassholzfabriken KG. Kulmbaeh-Helkendorf 1825-1950 I Salken, 
Gerhard. Hans BrUckner Fass- und FasshOlzfabriken. 
629. 
Heppenheill: Hoppenstedt, 1950. - 32 S. 
BUHLIR, SPAICHINGEN 
Gustav BUhler Möbelfabrik Spaichtn8en/WUrtt. 1901 
Ftlnfzi,a Jahre Möbel-BUhler I Voe&eo Emst. Gust.V 
Höbelfabrik. 
Heppenheill: Hoppenstedt, 1951. - 31 S. 
Na-2291 










Ea-950(5) FAGUS-WERK, ALFELDILEINE 
Das Fagus-Werk. Karl Benscheidt Alfeld/Leine I Schadendorf, 
Wulf. Fagus-Werk. 
Göttingen usw.: Musterschmidt, 1954. - 15 S. 
(Kleine KunstfUhrer filr Niedersachsen: H. 5.) 
Aa-6354 HOHANN, HERZBERG 
FUnfundsiebzig Jahre Fritz Homann AG. Holzfaserplatten-Werke 
Herzberg/Harz 1 Sachisthal, Kraft. Fritz Homann AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1951. - 32 S. 
KLING FURNIER WERK, FRANKFURT A.M. 
FUnfundsiebzig Jahre Kling Furnier 
Furnier Werk. 
Frankfurt a.M., 1951. - 5 Bl. 
KRAUTH & CO., HÖFEN 
Na-2897 
werk 1876- 1951. I Kling 
Oa-492 
Krauth & Co. Höfen an der Enz 1775 - 1950 I Krauth & Co. 
NeuenbUrg<Wilrtt.>: Biesinger, 1950. - 24 S. 
634. WREDE, MUNCHEN-FREILASSING 3203-8163 
Das Parkett in der Geschichte des Innenraums I Parkettfabrik 
Gg. Wrede & Co. 
Berlin: Eckstein, 1912?. - 15 S. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 9,8.) 
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN 
6 35 . BERGISCHE INDUSTRIE- UND HANDEl.SICAMtER REMSCHEID, REMSCHEID 
Ac-4595 
Bergische Unternehmer in der Selbstverwaltung. Zu ihrem 
125jährigen Jubiläum herausgegeben von der Bergischen 
Industrie- und Handelskammer zu Remscheid, November 1965 I 
Thom, Reinhard. Bergische Industrie- und Handelskammer 
Remscheid. 
Remscheid, 1965. - VIII, 121 S. 
636. COtH:RZ-coLLECIUH ALTONA, ALTONA 2225-8937 
Zweihundert Jahre Commerz-Collegium zu Altona. Verfassung, 
Geschichte und Tätigkeit des im Jahre 1738 errichteten Commerz-
Collegiums sowie der daraus hervorgegangenen Industrie- und 
Handelskammer zu Altona. Festschrift zur ZOO-Jahr-Feier des 
Commerz-Collegiums am 9.Dezember 1938 I Harwedel, Friedrich. 
Commerz-Collegium Altona. 
Hamburg: Adler, 1938. - 127 S. 
637. DETAILLISTENKAI9tER IWfBUIIC, HAMBURG 2225-9033 
Die Detaillistenkamnler Halllburg 1904-1929 1 Goetz, Heinz 
Theodor. Detaillistenkammer Hamburg. 
Hamburg: Hartung, 1929. - 172 S. 
638. HAJIDELSitltlil BIELEFELD, SIELEFELD Na-lo62 
Hundert Jahre Handelskammer Sielefeld I Sartorius, Otto. 
Handelskammer Bielefeld. 
Bielefeld: Küster, 1949. - 86 s. 
639. tWIDEl.SIWIIER BRAUIISCHWEIG, BRAUNSCHWEIG oa-287( 1+2) 
Aus der Geschichte der Handelskammer für den Freistaat 
Braunschweig 1890-1929 T.1.2. I Siebenbrot, W1111(u.a.]. 
Handelskammer Braunschweia. 
Braunschwe1&: V1ewea, 1929-1932. - 88, 30 s. 
640. HAIIIlELSIC'IHIIER BltDI!a, BREHEN Na-2260 




INDUSTRIE- U11D fiANDEI:.SIWIIIRff 
Handelskammer Bremen. Dreizehn Aufsätze zur Geschichte des 
Bremer Kaufmanns und der bremischen Wirtschaft 1 PrUser, 
Friedrich; Schwebe!, Karl H; Ulrich, Arthur. Handelskammer 
Bremen. 
Bremen: Schünemann, 1951. - 61 S. 
6111. HANDELSKAMHER HAHBURG, HAMBURG Ba-11221 
Dokumente zur Geschichte der Handelskammer Hamburg. Hrsg. von 
der Handelskammer Harnburg zu ihrem dreihundertjährigen 
Jubiläum am 19. Januar 1965. Handelskammer Hamburg. Dokumente 1 
Klein, Gottfried; Straatmann, Kuno. Handelskammer Hamburg. 
Hamburg, 1965. - 225 S. 
642. HANDELSKAMHER OFFENBURG IN LAHR, LAHR 2225-9305 
Zur Geschichte der amtlichen Handelsvertretung in Lahr. Im 
Auftrag der Handelskammer für den Kreis Offenburg in Lahr aus 
Anlaß des 50jähr1gen Bestehens 1706 - 1880 - 1930 I Tröndle, 
Karl. Handelskammer für den Kreis Offenburg in Lahr. 
Lahr: Schauenburg, 1930. - 289 S. 
643. INDUSTRIE- UND HANDELSKDIIER AACHEN, AACHEN Ba-2064 
Zur Geschichte der Industrie- und Handelskammer filr den 
Regierungsbezirk Aachen in den Jahren 1929-1954. 150 Jahre 
Industrie- und Handelskammer 1 Industrie- und Handelskammer 
Aachen. 
Düren: Hamel, 195~. - 365 S. 
644. INDUSTRIE- UND HANDEI..SKNftER BOCtUf, BOCHUM 2225-858~ 
Aus der Geschichte der Industrie- und Handelskammer zu Bochum. 
Zu ihrem 75jährigen Bestehen. 75 Jahre Industrie- und 
Handelskammer zu Bochum I Hugo, Otto. Industrie- und 
Handelskammer Bochum. 
Hattingen: Hundt, 1932. - 147 S. 
645. INDUSTRIE- UND HANDEl.SIWtE1I I!OC!Uf, BOCHUH 
Gedenkwort zum hundertjährigen Bestehen der Industrie- und 
Handelskammer zu Bochum I Hariaux, Franz. Industrie- und 
Handelskammer Bochum. 
Bochum, 1956. - 572 s. 
646. INDUSTRIE- UND HANDELSIWitER BRAUJfsaDIEIG, BRAUNSCHWEIG 
3408-9903 
Die Industrie- und Handelskammer Braunschweig. Ihre Entstehung 
und geschichtliche Entwicklung I Industrie- und Handelskammer 
Braunschweig. 
Braunschweig, 1953. - 92 S. , 1 Kt. 
647. DmUSTRIE- UMD 1W1DELS1W1tER BRAUJISCHiiEIG, BRAUNSCHWEIG 
2685-6034 
HundertfünfundzWanzig Jahre Industrie- und Handelsk~r 
Braunschweig 1864- 1989 I Hrsg.: Sors, RUdiger; Hotop, 
Jochen; Industrie- und Handelskammer Braunschweig. 
Braunschweig: Meyer, 1989. - 131 s. 
648. IIIDUSTRIE- Ulß) HJIIDEL,SKIIItE BUlii!ICHIIEIG, BRAUHSCHWEIC 
2681-1082 
649. 
Treffpunkt Zukunft, 125 Jahre InduStrie- und Handelskammer 
Braunschweig. 1 Hrss.: HUttinpr, Klaus; Industrie- und 
Handelska.mer Braunschweig. 
Braunschwe1&: Heyer, 1989. - 179 S. 
IIIDUSTRIE- tiiJ) IWIIIILSIAfiEII DIJIISTID'f, DAIIMSTADT Ac-1510 
Auf dem Hintergrund von hundert Jahren. ~ hundertjlbrigen 
Bestehen der IndUStrie-' und Kllrldel__.,. Dar'llstadt 1 HUfner • 




INDUSTRIE- UND HANDELSIWt1ERN 
Darmstadt. 
Darmstadt, 1962. - 114 s. 
650. INDUSTRIE- UND HANDELSKA!9!ER DORTHUND, DORTMUND Ba-3918 
Hundert Jahre Industrie- und Handelskammer zu Dortmund I 
Mertes, Paul Hermann. Industrie- und Handelskammer Dortmund. 
Dortmund: Busche, 1963. - 177 S. 
651. INDUSTRIE- UND HANDELSKA!9!ER DUSSELDORF, DUSSELDORF Ba-2335 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Industrie- und Handelskammer zu 
DUsseldorf 1831-1956 I Albrecht, Karl; Treue, Wilhelm. 
Industrie- und Handelskammer DUsseldorf. 
DUsseldorf: Bagel, 1956. - 181 S. 
652. INDUSTRIE- UND HANDELSKAMHER FRANKFURT A.H., FRANKFURT A.M. 
Oa-1489 
Hundertflinfzig Jahre Industrie- und Handelskammer Frankfurt am 
Main 1 Industrie- und Handelskammer Frankfurt a.M. 
DUsseldorf: Becker & Wrietzner, 1958. - 35 S. 
(Sonderausgabe des "Industriekurier"; Juni 1958) 
653. INDUSTRIE- UND HANDELSKAttmft HANNOVER, HANNOVER 2225-8911 
Einweihung des Dienstgebäudes der Industrie- und Handelskammer 
zu Hannover. 28. April 1928 I Industrie- und Handelskammer 
Hannover. 
Hannover: Göhmann, 1928. - 61 s. 
654. INDUSTRIE- UND HANDELSICAIRR HANNOVER, HANNOVER Ba-4155 
Hundert Jahre Industrie- und Handelskammer zu Hannover. Auftrag 
und ErfUllung 1 Lefevre, Albert. Industrie- und Handelskammer 
Hannover. 
Wiesbaden: Bartels, 1966. - 271 S. 
655. INDUSTRIE- UND HAND~ HILDESHEIH, MILDESHEIM Ba-4079 
Industrie- und Handelskammer Mildesheim 1866-1966 I Witthöft, 
Harald. Industrie- und Handelskammer Hildesheim. 
Göttingen usw.: Musterschmidt, 1966. - 208 S. 
656 . INDUSTRIE- UND lWfDEI..SU!KR KREFELD, KREFELD Oa-969 
Hundertflinfzig Jahre Industrie- und Handelskammer zu Krefeld 
1804-1954 I Industrie- und Handelskammer Krefeld. 
Krefeld: Busch & Du Fallcis Söhne, 1954. - 229 S. 
(Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Krefeld 
Jubiläumsausgabe; 1954) 
657. INDUSTRIE- UND IWIDELSlWIIEJt LOIIEIIURC, LUNEBURG Ac-6924 
Die Industrie- und Handelskammern und die Entwicklung von 
Industrie, Handel und Verkehr im Regierungsbezirk LUneburg. 
Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Industrie- und 
HandelskamDer fUr den Regierungsbezirk LUneburg am 26. Hai 
1966 I Luntowski, Gustav. Industrie- und Handelskammer 
LUneburg. 
LUneburg: v. Stern'sche Buchdr., 1966. - 207 s. 
658. IIIDUSTJIIE• UND HAIIIJELSDIIIEI IIIEDERLIUSITZ(corntJS) , COTTBUS 
3203-7397 
Zlllll 75jähr:L&en der Industrie- und Handelsk-r f!lr die 
Niederlausitz(Cottbus) 1852-1927. [FUnfundsiebzis] 75 Jahre 
Wirtschaftsentwicklung und amtliche Vertretung von Industrie 
und Handel der Niederlausitz 1852-1927 1 Industrie· und 
Handelskammer Niederlausitz(Cottbus). 
Cottbus: Meine, 1927. • 83 s., 2 Karten. 
659. IIDUSTRIE- liiD Hßllll SKiliD OPPE::U, OPPELII 2225-9033 




IIDUSTRIE- UND HDIDELSUJitERII 
Oberschlesien(Oppeln) 1882-1932. Denkschrift zur Feier des 
50Jähr1gen Bestehens I Stoephasius, Walter von. Industrie- und 
Handelskammer Oppeln. 
Beuthen OS.: Kirsch & Müller, 1932. - 426 s. 
660. NIEDERRHEINISCHE INDUSTRIE- UND HAND~ OOISBURG-WESEL, 
DUISBURG-WESEL Fa-400( 36) 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Niederrheinische Industrie- und 
Handelskammer Duisburg-Wesel I Herker, Hellmuth. 
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel. 
Duisburg: Brendow & Sohn, 1956. - 210 s. 
(Verwaltung und Wirtschaft am Niederrhein; Nr. 36.) 
661 • SUDWESTFILISCHE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMHER HAGEN, HAGEN 
2416-61167 
Geschichte der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu 
Hagen und ihrer Wirtschaftslandschaft I Beutin, Ludwig. 
Südwestfälische Industrie- und Handelskammer Hagen. 
Hagen: v.d. Linnepe, 1956. - 334 S. 
LUFTVERKEHR 
662. DEUTSCHE LUFTHANSA, BERLIN 2225-9376 
663. 
Deutsche Luft Hansa A.-G. I Bley, Wulf. Deutsche Lufthansa. 
Berlin: Widder-Ver!., 1932. - 121 S. 
(Stätten deutscher Arbeit; Bd 5.) 
DEUTSCHE LUFTHANSA, BERLIN 
Zehn Jahre Deutsche Lufthansa 
Deutsche Lufthansa. 
Halle: Warnecke, 1936. - 96 S. 
3203-7795 
6. Januar 1926 - 6. Januar 1936 I 
664. DEUTSCHE VERKEHRSFLUG AG, NÜRNBERG-FORTH 2212-8478 
Deutsche Verkehrsflug Aktiensesellschaft NUrnberg-Fürth I 
Kredel, Ernst. Deutsche Verkehrsflug AG. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1931. - 82 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Der deutsche Luftverkehr; 
Bd 29.) 
MASCHINENBAU 
665. AHLI!ORN-LANDMASCHINEN, HILDESHEIM Ba-2244 
Einhundert Jahre Ahlborn I Ahlborn-Landmaschinen. 
Hildesheim, 1956. - 69,189 S. 
666. ALLWEILER, RADOLFZELL Ac-936 
Allweiler. Porträt eines Familien-Unternehmens 1860 - 1960. 
Herausgeseben zum tODjährigen Jubiläum der Gotthard Allweiler 
Pumpenfabrik AG 1 Herzfeldt, Rudolf. Gotthard Allweiler 
Pumpenfabrik AG. 
Wiesbaden: Verl. fUr Wirtschaftspublizistik, 1960. - 86 S. 
667. AHAZOllEil-WERKE H. DREIER, GASTE Aa-9205 
Heinrich Dreyer und sein Werk 1883 - 1958. 75 Jahre 
Amazonenwerk H. Dreyer Gaste. Amazone I Hille, Erhard. 
Amazonen-Werke H. Dreyer. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1958. - 38 S. 
668. .111111 GIJSECU a ltClii!XlDI &G, BRAUNSCHWEIG 2488-2408 
Amme, G1esecke u. Koneten Actienaesellschaft Braunscbwei&· 
Entwicklun& der Fabrik von 1895 bU 1908. GrOndunasJahr 1895 I 
Amme, Giesecke r. Konepn AG. 





669. AHHE, CIESECKE & KOKEGEN AG, BRAUNSCHWEIG 3010-6929 
Fünfundzwanzig Jahre Amme, Ciesecke & Konegen 
Aktiengesellschaft Braunschweig 1895-1920 I Amme, Giesecke & 
Konegen AG. 
Braunschweig: Westermann, 1920. - 16 gez. Bl., 71 Bl. 
670. AMME, GIESECKE & KONEGEN AG, BRAUNSCHWEIG 2488-2398 
FUnfundzwanzig Jahre Amme, Giesecke & Konegen 
Aktiengesellschaft Braunschweig 1895-1920 I Amme, Giesecke & 
Konegen AG. 
Braunschweig, 1920. - 18 Bl.(Entwicklung der Firma v. 1895-1929/ 
1930 +Werk in Wien) Taf. in Leporello-Faltung. 
671. BAHAG, BERLIN 3203-7711 
Zur Halbjahrhundertfeier der BAMAC 1872-1922. Festausgabe zur 
Halbjahrhundertfeier der Berlin-Anhaltinischen Maschinenbau-
Aktien-Gesellschaft I BAMAG. 
Berlin: Elsner, 1922. - 515 S. 
672. BERLINER HASCHINENBAU-ACTIEN-GESELLSCHAFT VOI!M. L. 
SCHWARTZKOPFF, BERLIN 3204-4490 
Fünfundsiebzig Jahre Schwartzkopff 1852-1927 I Berliner 
Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vorm. L. Schwartzkopff. 
Berlin: Inseldr., 1927. - 240 S., 2 Taf. 
673. BLEICHERT, LEIPZIG-GOHLIS 3203-8011 
Ihren Gönnern und Freunden anläßlich der Inbetriebnahme ihrer 
neuen Fabrikanlagen von Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis I 
Adolf Bleichert & Co. 
Leipzig: Fischer & Wittig, 1908. - 77 S. 
674. BHA, BRAUNSCHWEIG 2508-1350 
Hundert Jahre Braunschweigische Maschinenbauanstalt 1853-1953 I 
BMA. 
Braunschweig: Westermann, 1953. - 107 s. [Text dt. u. engl.]. 
675. I!HA, BRAUNSCHWEIG. 3429-6563 
676. 
Hundertfünfundzwanzig Jahre BMA 1853-1978 I BHA. 
Braunschweig, 1977. - 46 S. 
(BMA-Informationen; 16) 
BOPP & IIEtiTHEII, MANNHEIM 
Denkschrift zum 25jährigen Bestehen der 
Mannheim 1872-1897 I Bopp & Reuther. 
Hannheim: Haas, 1897. - 17 S., 2 Taf. 
4203-0148 
Firma Bopp & Reuther 
677. BOPP & REUTHER, MANNHEIM-WALDHOF 3203-7559 
678. 
Bopp & Reuther 1872-1922 I Feldbaus, Franz Haria; Franck, L. 
Bopp & Reuther GmbH. 
Berlin: Eckstein, 1922. - 105 S. 
BOPP & REUTHER, MANNHEIM-WALDHOF 
Bopp & Reuther G.m.b.H. Hannheim-Waldhof. 
Reuther. 
Hannheim-Waldhof, 1952. - 161 s. 
Ba-1860 
HaUsbuch 1 Bopp & 
679. DACKEl, HANAU Ba-3949 
Pionier auf dem Gebiet der Hydraulik. 150 Jahre C. D. Bracker 
Söhne Maschinenbau-Gesellscahrt lllbH,, Kanau u Hain. Bracker 
1815- 1965 I C. D. Bracker S!hne Hasch1nenbau-Gesellschart lllbH. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1965. - 20 Bl. 
680. BRim.EB, IWISD & CO, GOTHA 3203-7973 




Briegleb, Hansen & Co. 
Gotha, 1893. - 74 s., 1 Kt. 
MASCHINENBAU 
681. BRIEGLEB, RAHSEN & CO, GOTHA 3203-7368 
Briegleb, Hansen & Co Eisengiesserei und Maschinenfabrik Gotha. 
Festschrift zur Feier des 50jähr1gen Bestehens der Firma 1861-
1911. Brlegleb, Hansen & Co Hansen-Werk 1861-1911 I Briegleb, 
Hansen & Co. 
Berlin: Elsner, 1911. - 60S. 
682. BROCKE, SCHWELM Ac-5187 
Fünfzig Jahre Josef Brocke, Schwelm-Westf. Maschinen- und 
Metallwarenfabrik I Klass, Gert von. Josef Brocke Maschinen-
und Metallwarenfabrik. 
Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftspublizistik, 1962. - 24 S. 
683. BüTTNER-WERKE AG, URDINGEN 3203-7083 
Büttner-Werke ürdingen am Rhein. Zum 50jährigen Bestehen. 
Büttner 1874-1924 I Nonnenmacher, Georg. Büttner-Werke AG. 
Düsseldorf: Schwann, 1924. - 48 S. 
684. BURCKHARDT & WEBER, REUTLINGEN Ac-4112 
V1elspindl1g denken. Eine Festschrift zum 75-jährigen Bestehen 
der Firma I Langenbacher, Karl. Burckhardt & Weber. 
Reutlingen: Ensslin-Dr., 1963. - 135 s. 
685. CARLSHOTTE, WALDENBURG-ALTWASSER Ba-1100 
Carlshütte. Aktien-Gesellschaft für Eisengießerei und 
Maschinenbau I Carlshütte. 
Waldenburg-Altwasser, 1924. - IV, 304 S. 
686. COLLET & ENGELHARD, OFFENBACH 2225-8733 
Collet & Engelhard G.m.b.H. Werkzeugmaschinenfabrik Offenbach 
a.M. 1862-1912 I Collet &·Engelhard. 
Offenbach: Gerstung, 1912. - 46 S. 
687. COLLET & ENGELHARD, OFFENBACH 3203-7025 
Fünfundsiebzig Jahre Collet & Engelhard Werkzeugmaschinenfabrik 
Aktien-Gesellschaft Offenbach a.Main 1862-1937. Im Jahre 1937 
hrsg. zur 75-Jahrfeier des Unternehmens I Mahr, Otto. Collet & 
Engelhard. 
Berlin: VDI-Verl., 1937. - 91 S, 
688. DEHAG, DUISBURG Aa-3841 
DEMAG. Deutsche Maschinenfabrik AG. Werke in Benrath, Wetter, 
Duisburg I DEHAG. 
Duisburg, 1913. - 264 s., 1 Pl. 
689. DEMAG, DUISBURG 2225-8199 
Das Walzwerk. Deutsche Maschinenfabrik AG, Duisburg I DEMAG. 
Duisburg, 1917. - XX, 366 S. 
690. DEHAC, OUtSBURG 2225-8209 
Die Werft. Deutsche Maschinenfabrik AG, Duisburg I DEHAG. 
Duisburg, 1919. - VIII, 328 S. 
691. DEMAG, DUISBUJIG Bb-29 
Ein Jahrhundert deutscher Maschinenbau. Von der .echanischen 
Werkstltte bis zur deutschen Maschinenfabrik 1819 - 1919 I 
Hatschoss, Conrad. DEMAG. 
Berlin: Springer, 1919. -VI, 276 S., 1 Taf. 
692. DE'JUG, DUISBURG 2225-95511 
Der Hafen. Deutsehe Maschinenfabrik AG, Duisburl I DEHAG. 







DEHAG, DUISBURG 2225-8212 
Die Werft. Deutsche Maschinenfabrik AG, Duisburg I DEMAG. 
Duisburg, 1926. - XII, 544 S. 
DEHAG, DUISBURG 
HOttenbau DEMAG. Dargestellt 
Hubert. DEMAG. 
Duisburg, 1939. - 480 S. 
3203-7630 
an ausgeführten Anlagen I Hoff, 
695. DEMAG, DUISBURG Ba-2418 
Porträt einer Maschinenfabrik. Der Hüttenbau I Nickel, Peter. 
DEMAG. 
Ouisburg, 1956. - 269 S. 
696. DEUTZ, KÖLN-DEUTZ 3203-7326 
Gasmotoren-Fabrik Oeutz, Cöln-Deutz. Erstes und ältestes Werk 
für den Bau von Verbrennungsmotoren I Gasmotoren-Fabrik Deutz. 
Berlin: Eckstein, 1912. - 59 S. 
(Deutsche Industrie, deutsche Kultur; 9,10) 
697. DEUTZ, KöLN Ba-682 
Geschichte der Gasmotorenfabrik Deutz I Matschoss, Conrad. 
Deutz. 
Berlin: VDI, 1921. -VIII, 152 S. 
698. DEUTZ, KöLN-DEUTZ 3203-7931 
Der deutsche Motorenbau auf Grund einer Darstellung der 
Motorenfabrik Deutz Akt. Ges. und der Motorenfabrik Oberursel 1 
Motorenfabrik Deutz AG. 
Berlin: Schröder, 1929. - 100 S. 
(Industrie-Bibliothek; 34.) 
699. · DRUCXWALZENFABRIIC FELIX BöTrCHER, BERLIN Ba-2124 
Der Mensch vergisst zuviel - und viel zu schnellt 75 Jahre 
Druckwalzenfabrik Felix Böttcher I Neumeister, C G. 
Druckwalzenfabrik Felix Böttcher. 
Köln: Du Hont Schauberg, 1953. - 35 S. 
700. DOSTERLOH, SPROCKHÖVEL Aa-8509 
DUsterloh 1906 - 1956. 50 Jahre Dienst am Bergbau I Sinz, 
Herbert. Gustav DUsterloh, Fabrik für Bergwerksbedarf GmbH. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 63 S. 
701. EBERHARDT, ULH Ba-2061 
Eberhardt 1854-1954. Aus Anlass des 100jährigen Bestehens hrsg. 
von GebrUder Eberhardt KG., Pflugfabrik, Ulm-Donau im 
Jubiläumsjahr 1954 I Cötz, Karl. Gebrüder Eberhardt KG. 
Ulm, 1954. - 218 S. 
702. EHRIWID1' • SillEil AG, SAARBRUCJCEN 2225-8597 
Maschinenfabrik Ehrhardt & Sehmer A.-c., Saarbrücken 1876-1926. 
Zur Wiederkehr ihres Gründungstages 1 Ehrhardt & Sehmer AG. 
Saarbrücken: Saardr., 1926. - 112 s. 
703. EICKHOFF, BOCHUH Ba-33115 
Vier Generationen - vier Epochen. Hrsg. aus Anld ~es 
100Jihr1&en Bestehens von Gebr. Eickllotf Hasc:hinenfabrik u. 
Eisengie.lerei lllbK., Bocbua 18611-1~ I Cebr. Eieichoff 
Haach1nentabrik u. Eisensielerei abK. 
Wiesbaden: Bartels, 1961f. - 86 s. 
70if. EISFDK, ASPERG 
FUnt'\lndsiebZi& Jahre Eist'inlc: I Götz, ltarl• Eist'inlc. 





ESCH-WERKE K.-G., DUISBURG 
Esch. Ein Firmenbild im Wandel von 
1957 I Esch-Werke K.-G. 
Essen: Girardet, 1957. - 139 S. 
MASCHINENBAU 
Ba-2967 
100 Jahren. Esch-Werke 1857-
706. ESCHER WYSS, RAVENSBURG 1207-3~81 
Escher Wyss Maschinenfabrik. Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung Ravensburg. zur Hauptversammlung des Vereins Deutscher 
Ingenieure am Bodensee 1933 I Escher Wyss. 
Karlsruhe: Doering, 1933. - 16 S. 
707. FISCHER & CO, ZORGE Na-4150 
Fischer & Co. Zerger Eisengiesserei und Maschinenfabrik Zerge/ 
Harz. 1928-1953 I Fischer & Co. 
Bad Lauterberg: Gieseke, 1953. - 10 Bl. 
708. FLENDER, BOGHOLT Ba-1375 
A. Friedr. Flender & Co. 1899-1949 I Most, Otto; Wilden, Josef; 
Lensing, Bernhard. A. Friedr. Flender & Co. 
Bocholt, 1949. - 139 S. 
709. FLOTTMANNWERKE CHBH, HERNE Ba-2045 
Ein Erfindergedanke und was aus ihm wurde 1904-1954 I Brües, 
Otto. Flottmannwerke GmbH. 
Herne, 1954. - 20 S., 12 Taf. 
710. FORTUNA-WERKE SPEZIALMASCHINENFABRIK AG, STUTTGART-CANSTATT 
Aa-7080 
Fünfzig Jahre Fortuna-Werke. Beitrag zur Geschichte eines 
schwäbischen Fabrikunternehmens 1903 - 1953 I Löffler, Hax. 
Fortuna-Werke Spezialmaschinenfabrik AG. 
Stuttgart: Scheufele, 1953. - 215 S. 
711. GANZ-DANUBIUS-WERKE, BUDAPEST 2225-9570 
Die Entwicklung des Walzenstuhles. Mit einem kurzen Rückblick 
auf die Geschichte der Müllerei I Ganz-Danubius-Werke. 
Budapest: Papa!, 1927. - 79 S. 
712. GAUTHIER, CALMBACH 2487-5716 
Fünfzig Jahre Alfred Gauthier GmbH 1902 - 1952 I Rentschler, 
Waldemar: Dorsch, Ernst. Alfred Gauthier GmbH. 
Calmbach, 1952. - 121 S. 
713. GROB & CO. AG, HORGEN 
Sechzig ans Grob 1891 - 1951 I Grob & Co. AG. 
ZUrich: Fretz, 1951. - 40 S. 
Oa-764 
714. GUTEHOFf'1IUJIGSHUTTE, STERKRADE Ba-3525 
Erinnerungsschrift zum 125jähr1gen Bestehen des GHH 
Dampffördermaschinenbaues. 125 Jahre GHH Dampffördermaschinen -
GutehoffnungshOtte Werk Sterkrade 1824-1949 I Koch, Heinrich. 
Gutehoffnungshütte. 
Busche, 1949. - 54 S. 
715. HAIIJf & KOLB, STUTTGART 2225-8542 
Von Werkzeusen und Werkzeusmaschinen. Denkschrift ZUM 
40jähriaen Bestehen der Fi~ Kahn & Kolb Stutts-rt I 
Feldhaus, Franz Haria. Hahn • Kolb. 
Stuttgart: Stahle l Friede!, 1938. - 163 s. 
716. HA*WERSCH1 WAOGOIIFABRil AG, HANffOVER-LIMDEN 2238-7293 
Denkschrift ZUII 25jlhripn Bestehen der Ha-. Hannoversche 
Wagonfabrik A.-a. Hannover-Linden. Kawa 1898-1923 





Hannoversche Waggonfabrik AG. 
Hannover: Edler & Krische, 192ij. - 105 S., 32 Taf. 
717. HANOHAG, HANNOVER 3203-7313 
718. 
719. 
Hundert Jahre Hanomag. Geschichte der Hannoverschen 
Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, vormals Georg Egestorf in 
Hannover 1835-1935 I Däbritz, Walther; Metzeltin, Erich. 
Hanomag. 
Düsselddorf: Stahleisen, 1935. - 200 s. 
HARTLAGE, OSNABRüCK Ac-5221 
Fünfundsiebzig Jahre J. Hartlage Maschinenfabrik Osnabrück 1890 
1965 I Voege, Ernst. J. Hartlage Maschinenfabrik. 
Wiesbaden: Bartels, 1965. - 63 S. 
HARTHANN, CHEMNITZ 3203-7054 
Hundert Jahre Hartmann, Textilmaschinenbau.Im Jahre 1937 zur 
Hundertjahrfeier des Unternehmens herausgegeben von der 
Sächsischen Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann 
Aktiengesellschaft Chemnitz I Haßler, Friedrich. Rich. 
Hartmann AG. 
Berlin: VDI-Verl., 1937. - 167 S. 
720. HAUBOLD KG AG, CHEMNITZ 3203-750ij 
Hundert Jahre Hauhold I Hauhold KG AG. 
Chemnitz, 19)7. - 96 S. 
721. HECKEL, SAARBRÜCKEN Ba-2600 
Fünfzig Jahre Heckelanlagen 1905-1955 I Gesellschaft für 
Förderanlagen Ernst Hecke! m.b.H. 
Saarbrücken, 1955. - 65 S. 
722. HEISE, ALFELD Ba-4215 
Ein Rad greift in•s andere. Hrsg. aus Anlaß des 75jährigen 
Bestehens der Alfelder Eisenwerke Carl Heise Kom.-Ges./vorm. 
Otto Wesselmann & Cie. Maschinenfabrik I Klass, Gert von. Carl 
Heise Kom.-Ges.lvorm. Otto Wesselmann & Cie Maschinenfabrik. 
Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik, 1965. - 84 s. 
723. HELlOS-APPARATE WETZEL & SCHLOSSHAUER QBI, HEIDELBERG 
Ac-526 
Fünfzig Jahre Helios Schmierung I Hellos-Apparate Wetzel & 
Schlosshauer GmbH. 
Stuttgart: Wegra-Verlagsges., 1961. - 20 s., 2 Taf. 
724. HEHPEL, BERLIN-CHARLOTTENBURG 2225-9101 
H. Heropel. Berlin-Charlottenburg - Falkensee bei Berlin-Spandau 
I M. Hetllpel. 
Berlin: Eckstein, 1930. - 4 Bl. 
(Sonderdruck aus "Archiv rur Industrie und Handel") 
725. HENSCHEL l SOHN, KASSEL 2238-7303 
Zur Vollendung der 5000sten Lokomotive und der ersten 50 Jahre 
des Lokemotivbaues in der Fabrik von Henschel & Sohn Cassel I 
Henschel & Sohn. 
Kassel, 1899. - 88 S., 1Bl., 11 Tar. 
726. HEIISCHEL l SOHR, KASSEL 4200- 1 397 
Denkschrirt aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der 
Maschinen- und Lokomot1Vfabr1k Henschel & Sohn cassel und der 
Vollendung der Lokomotive FabriknUII!IIer 10000 1 ~l & 
Sohn. 





727. HENSCHEL & SOHN, KASSEL 2225-9059 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Henschel. Die Feier des 125jährigen 
Bestehens der Firma Henscbel & Sohn am 27. und 28. September 
1935. 1810-1935. Die 125 Jahrfeier 1810-1935 I Henschel & 
Sohn. 
Kassel, 1935. - 96 S., 1 Taf. 
728. HENSCHEL & SOHN, KASSEL Aa-9163 
Von der Glocke zur Diesellok. Zwei Jahrhunderte Henschel I 
Kuberzig, Kurt. Henschel & Sohn. 
Hannover-Kirchrode: Oppermann, 1957. - 187 S. 
729. HESSER, STUTTGART-BAD CANSTATT Ac-839 
Hundert Jahre Hesser 1861 - 1961 I Gass, Franz Ulrich. Fr. 
Hesser Maschinenfabrik AG. 
Stuttgart-Bad Canstatt: Gantz, 1961. - 126 S. 
730. HEYLIGEHSTAEDT & COHP., GIESSEN Ba-1658 
FUnfundsiebzig Jahre Bau von Werkzeugmaschinen 1876-1951. 
Heyligenstaedt & Comp. Werkzeugmaschinenfabrik G.m.b.H .. 
Heyligenstaedt I Sachisthal, Kraft. Heyligenstaedt & Comp. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1951. - 61 S. 
731. HOERBIGER & CO, WIEN Na-2895 
Festschrift aus Anlaß der 50jährigen Wiederkehr der Gründung 
des Konstruktionsbüros des Seniorchefs Ing. Hanns Hoerbiger, 
des 25jährigen Bestehens der Firma Hoerbiger & Go. und des 
Abschlusses des Wiederaufbaues unseres Werkes. Wien im 
September 1951. I Köhl, Rudolf. Hoerbiger & Co. 
Wien, 1951. - 69 S. u. 1 Kunstbeil. 
732. HOERBIGER & CO, WIEN Na-2895a 
Festschrift 70 Jahre Hoerbiger-Ventil. Umgearbeitete und 
ergänzte Neuauflage der im September 1951 aus Anlaß der 
50jährigen Wiederkehr der Gründung des Konstruktionsbüros Ing. 
Hanns Hoerbiger, des 25Jährigen Bestehens der Firma Hoerbiger 
& Co. und des Abschlusses des Wiederaufbaues herausgegebene 
Festschrift. I Köhl, Rudolf; Hermann, GUnther. Hoerbiger & Co. 
Wien: Steyrermühl, 1966. - 90 S. 
733. HYDRAULIK GHBH DUISBURG, DUISBURG 3203-7436 
Festausgabe der Hydraulik-Nachrichten zum 
fünfundzwanzigjährigen Bestehen der Hydraulik G.m.b.H. 
Duisburg 1909-1934 I Hydraulik GmbH Duisburg. 
Duisburg, 1934. - 24 S. 
(Hydraulik-Nachrichten; Jg.4 Jubiläumsausgabe 1934) 
734. HYDRAULIK GMBH DUISBlJRG, DUISBURG Ba- 3087 
Ein Jahrhundert Hydraulik im Spiegel des 50. GrUndungstages der 
Hydraulik GmbH Duisbur& I Hydraulik GmbH Duisburg. 
Bochum: Laupenmühlen & Dierichs, 1959. - 89 S. 
735. KIROINER & CO AG, LEIPZIC:-SELLERSHAUSEN 2225-9169 
FUnfzig Jahre Holzbearbeitungsmaschinenbau. Festschrift zur 
50jährigen Wiederkehr des Gründungstages der 
Maschinenbauanstalt Kirchner & Co. A.-C. Leipzig~Sellershausen 
am 1. Juli 1928. 1878-1928 I Kirchner & Co AG. 
Leipzig: Weber, 1928. - 62 s. 
736. kLEDI, SCifAIIZJ,II & BEC1ER AG, FRAHKENn!AL 2225-8830 
Gedenkschrirt der Klein, Schan%11n & Becker Aktiengesellschaft 
aus Anlaß ihres 5!)jährigen Bestehens Frankenthal(Rheinpfalzl, 
Dezember 1921. Klein. Schanzlin & Becker Aktienaesellscbaft 
1871 - 1921 I ltl.ein, Schanzlin & Beeker AG. 





737. KLEIN, SCHANZLIN & BECKER AG, FRANKENTHAL 2225-9075 
Jacob Klein 70 Jahre. Seinen Freunden und Mitarbeitern gewidmet 
1 Klein, Jacob. Klein, Schanzlin & Becker AG. 
Frankfurt a.M.: Schaefer, 1939. - 49 S. 
738. KLEIN, SCHANZLIN & BECKER AG, FRANKENTHAL 
Ea-1215(3-6),(8-10) 
Schriftenreihe der Klein, Schanzlin & Becker AG.[Enthält 
verschiedene Monographien, deren Aufgabe es sein soll, in 
freier Form Wirken, Leben und Geschichte der Firmengruppe KSB 
darzustellen] 1 Kirsch, Paul G; Klass, Gert von; Roth, Eugen. 
Klein, Schanzlin & Becker AG. 
Wiesbaden: Verlag fUr Wirtschaftspublizistik, 1959-1966. - 7 
Bände. 
{Schriftenreihe der Klein, Schanzlin & Becker AG; Bd 3-6,8-10.) 
739. KLEIMEWEFERS, KREFELD 3203-7164 
FUnfundsiebzig Jahre Kleinewefers I Kleinewefers. 
Krefeld, 1937. -55 S. 
740. KLEIMEWEFERS, KREFELD Ba-4246 
741. 
742. 
Auf neuen Wegen. 100 Jahre Kleinewefers Krefeld I Bartels, 
Heinrich; BrUgmann, Arnold. Kleinewefers. 
Wiesbaden: Verlag flir Wirtschaftspublizistik, 1962. - 67 S., 4 
Bl. 
KLöCKNER, KÖLN-KALK 
Hundert Jahre Humboldt 
AG, Werk Humboldt. 
Köln, 1956. - 255 S. 
3417-8225 
1856 - 1956 I Klöckner-Humboldt-Deutz 
Bell.: 102 s. 
KU:!CKNER, KÖLN 
Kraft durch die Welt. Klöckner-Humboldt-Deutz 
Goldbeck, Gustav. Klöckner-Humboldt-Deutz AG. 
DUsseldorf, Wien: Econ-Verl., 1964. - 293 S. 
Ac-3410 
AG 1864 - 1964 I 
743. KNORR, BERLIN-BOXHAGEN Ba-1191 
FUnfundzwanzig Jahre 1m Dienste der Luftdruckbremse. 1884-1909 I 
Knarr, Georg. Knarr AG. 
Berlln-Boxhagen, 1909. - 105 S. 
744. ~OENIG & BAUER, OBERZELL 3203-8024 
Gedenkbuch der Druckmaschinen-Fabrik von Koenig & Bauer zu 
Kloster Oberzell bei WUrzburg I Koenig & Bauer. 
Oberzell, 1898. - 107 S. 
745. KOENIG & BAUER, LEIPZIG Na-1322 
746. 
747. 
Friedrich Koenlg in Leipzig (Erinnerung an Friedrich Koenig und 
Rückblick aur 5 Jahre Aufbau von Dezember 1943 bis Dezember 
1948 I Schnellpressenfabrik Koenlg & Bauer AG, Werk Leipzig. 
Leipzig, 1949. - 8 S. 
l&CIG At BAUER, WURZBURG 
A. F. Bauer 1783 bis 186o I Nat.aann, Georg. 
Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer AG. 
Stuttgart: Belser, 1960. - 88 S. 
KOPPERS, ESSEN 
Ein halbes Jahrhundert 1m Dienste der Kohleveredelunc 
I KleillMlln, Hanfred Peter. Heinrich Koppers G.a.b.H. 




7118. IRADSS-MIFPEl, MUNCHEN 2677-5636 





Belegschaft I Auer, Alois; Engasser, Gerald. Krauss-Maffei. 
Kösching: 3-K-Verl., 1988. - 335 S. 
(Schriftenreihe des Archivs der Münchner Arbeiterbewegung e. 
V.; Bd 1.) 
749. KUHN, STUTTGART-BERG 3203-7847 
Illustrierter Katalog von Dampfmaschinen, Dampfkesseln und 
Lokomobilen für industrielle Anlagen aller Art, sowie für 
elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung 1 G. Kuhn 
Maschinen- und Kessel-Fabrik. Eisen- und Gelb-Giesserei. 
Stuttgart: Hoffmann, 1894. - 129 s. 
750. LANZ, MANNHEIM Ca-4 3 ( 1 +2) 
Heinrich Lanz. Fünfzig Jahre des Wirkens in Landwirtschaft und 
Industrie 1859 - 1909 I Neubaur, Paul. Heinrich Lanz AG. 
Berlin: Parey, 1909. - 514 S. Textbd u. Illustrationsbd. 
751. LANZ, MANNHEIM 2212-5368 
Der Landmaschinenbau. Heinrich Lanz A.G. Mannheim I Hofer, M. 
Heinrich Lanz AG. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1929. - 97 S. 
(Husterbetriebe deutscher Wirtschaft. Der Landmaschinenbau; Bd 
10. ) 
752. LANZ, MANNHEIM 3464-7992 
Lanz. Firmenchronik, Dampfmaschinen, Benzinzugmaschinen, 
Verdampfer-Bulldogs von 1859 bis 1929 I Häfner, Kurt. Heinrich 
Lanz AG. 
Köln: Rabe, 1987. - 247 S. 
753. LINDE, WIESBADEN Ba-1990 
Fünfundsiebzig Jahre Linde 21. Juni 1954 I Linde Eismaschinen 
AG. 
Wiesbaden, 1954. - 196 S. 
754. LINDE, WIESBADEN Ba- 3783 
Das ist Linde I Rosenberg, Eduard W von. Gesellschaft für 
Linde's Eismaschinen Aktiengesellschaft. 
Wiesbaden, 1964. - 107 S. 
755. LINKE-HOFHAHN-LAUCHHAMMER AG, LAUCHHAMMER 2225-9156 
Zweihundert Jahre Lauchhammer 1725-1925 I Henkel, Wilhelm; 
Steinhäusser, Fritz. Linke-Hofmann-Lauchhammer AG. 
Berlin, 1925. - 105 S. 
756. LOEWE PUMPENFABRIK QfBH, LOHEBURG Ba-4638 
Andreas Löwe. Eine Familie und ihr Werk von 1872 bis heute I 
Loewe, Andreas. Loewe Pumpenfabrik GmbH. 
Lüneburg: Nordland Druck, 1968. - 157 S. 
757. LOSENH.AlJSENWERl OOSSELDORFEI HASCHIIIEIUIAU AG, DUSSELDORF-
GRAFENBERG Ba-2971 
Fünfundsiebzig Jahre Technische Entwicklung 1880-1955. 
Losenhausenwerk DUsseldorfer Maschinenbau A.-c. I 
Losenhausenwerk DUsseldorfer Maschinenbau AG. 
Düsseldorf-Grafenberg, 1955. - 57 S. 
758. LOTHER I JORDAI, BRAUNSCHWEIC Aa-8330 
Hundertzehn Jahre Luther-Werke, Luther & Jordan, Braunschweig I 
Tischert, Hans. Luther & Jordan. 
Berlin: Feyl, 1956. - 47 s. 
(Aus: Tiscber: Stitten deutscher Arbeit. Bd 6.) 
759. HAll, AUGSBURG Ba-1879 





Büchner, Fritz. MAN. 
Frankfurt a.M.: Societäts-Dr., 1940. - 219 S. 
760. MAN, AUGSBURG 3203-8422 
Hundert Jahre MAN. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg I MAN. 
Augsburg: Haas & Cie, 1940. - S. 226 - 243. 
(MAN. Dieselmotoren-Nachrichten. Hausmitteilung der 
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Werk Augsburg; 1940 Nr. 
17) 
761. HANNESHANN, MöNCHENGLADBACH Oa-1520 
Hannesmann-Meer. Unser Programm in Wort und Bild. I Mannesmann-
Meer AG. 
Mönchengladbach, 1959. - 31 s. 
762. MANNHElHER MASCHINENFABRIK MOHR & FEDEJIHAFF AG, MANNHEIM 
Na-2292 
Hannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff A.-G. 1801 - 1951. I 
Klass, Gert von. Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff 
AG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1951. - 45 S. 
763. MARTINI & HUNEKE MASCHINENBAU AG, BERLIN 3203-8396 
Fuünfundzwanzig Jahre Martini & Hüneke. Die Geschichte einer 
Firma. Aufbau, Aufstieg und Ausbau im Wandel der Zeit 1906 -
1931. 1 Martini & Hüneke Maschinenbau AG. 
Berlin, 1931. - q8 S. 
MASCHINENBAU AG, VORH. STARKE & HOFFHANN, HIRSCHBERG 
Fünfundzwanzig Jahre Hirschberger Maschinenbau 1902-1927 
Maschinenbau AG, vorm. Starke & Hoffmann. 
Görlitz: Hoffmann & Reiber, 1927. - 59 S., 3 Taf. 
Ba-1151 
I 
765. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT, KöLN-KALK 2225-8694 
Führer durch die Maschinenbau-Anstalt Humboldt. 60 Jahre 
technischer Entwicklung 1856-1916. Humboldt-Führer I 
Maschinenbau-Anstalt Humboldt. 
Köln: Ziegler Beckmann, 1919. - 165 S. 
766. MASCHIMENFABRIK BUCKAU R. WOLF, MAGDEBURG-BUCKAU Bb-28 
Die Maschinenfabrik R. Wolf, Magdeburg-Buckau 1862-1912. Die 
Lebensgeschichte des Begründers, die Entwicklung der Werke und 
ihr heutiger Stand I Hatschoss, Conrad. Maschinenfabrik Buckau 
R. Wolr. 
Hagdeburg: Wohlfeld, 1912. - 162 S., 49 Bl. Abb. 
767. MASaiiJIENFABRIX BUCUU R. WOLF, MAGDEBURG-BUCKAU 2225-8555 
Die Geschichte unseres Hauses von 1838 bis 1938. 
Maschinenfabrik Buckau R. Wolf Aktiengesellschaft Magdeburg. 
100 Jahre Buckau-Wolf 1838-1938 I Ehebrecht, Karl. 
Maschinenfabrik Buckau R. WOlf. 
Hagdeburg: Wohlfeld, 1938. - 263 s. 
768. MASCHIJIEIIFABRIX I!UCUU R. WOLF, GREVENBROICH-NEUSS Na-5208 
Unser Arbeitsprogr-. Maschinenfabrik Buckau R. WOlf 
Aktiengesellschaft Grevenbroich-Neuss. Buckau-Wolf seit 1838 
1m Dienste der Industrie und Wirtschaft aller Länder. I 
Maschinenfabrik Buckau R. Wolf. , 19'58. - 54 S. · 
769. MA.SCtiDEIIFABJW( llJCUU R. WOLF, GREVENBROICH-NEUSS Ac-48113 
Ein weites Feld. 125 Jahre Mas~hinenfabr1k Buckau R. Wolf AG 
1838 - 1963 I Herten, Th; Schmidt, Eckhard. Maschinenfabrik 
Buckau R. Wolf. 





110. MASCHINENFABRIK CARL ZAHGS AC, KREFELD Aa-6140 
FUnfundsiebzig Jahre Zangs 1875-1950 1 Salken, Gerhard. 
Maschinenfabrik Carl Zang~ AG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 35 s., 11 Bl. Ill. 
771 . MASCHINENFABRIK GERHANIA VORM. SCHWALBE & SOIDJ, CHEMNITZ 
2225-9127 
Geschichte der Maschinenfabrik Germania vorm. J. S. Schwalbe & 
Sohn in Chemnitz 1811-1911 mit einem RUckblick auf die Anfänge 
des Chemnitzer Maschinenbaues I Maschinenfabrik Germania vorm. 
Schwalbe & Sohn. 
Chemnitz: Pickenhahn & Sohn, 1911. - 93 s. 
772. MASCHINENFABRIK HERMANN KOLB, KÖLN-EHRENFELD 2225-9583 
Der Weg zur modernen Bohrmaschine. Eine technikgeschichtliche 
Skizze - Moderner Bohrmaschinenbau dargestellt an der 
40jährigen Entwicklung der Bohrmaschinenfabrik Hermann Kolb 1 
Springer, Walter. Maschinenfabrik Hermann Kolb. 
Berlin-Halensee, 1941. - 133 s. 
773. MASCHINENFABRIK OERLIKON, ZURICH-OERLIKON Ba-1844 
Fünfundsiebzig Jahre Maschinenfabrik Oerlikon 1876-1951 1 
Maschinenfabrik Oerlikon. 
Zofingen: Ringier, 1951. - 127 S. 
774. MASCHINENFABRIK W. STOHRER LEONBERG, LECHBERG Aa-58ll5 
Fünfundsiebzig Jahre Maschinenfabrik W. Stohrer. Zur 
fünfundsiebzigsten Wiederkehr des Gründungstages der 
Maschinenfabrik W. Stohrer, Leonberg I Schafferdt, Fritz. 
Maschinenfabrik W. Stohrer Leonberg. 
Leonberg: Aickelin, 1950. - 6ll S. 
775. MASCHINENFABRIK Ztlt BRUDERHAUS GttBH, REUTLINGEN Na-21189 
Hundert Jahre Maschinenfabrik zum Bruderhaus. Maschinen fOr die 
Papier-, Pappen- und Zellstoffherstellung. Eisen- und 
Metallgießerei. I Langenbacher, Karl. Maschinenfabrik zum 
Bruderhaus GmbH. 
Reutlingen, 1951. - 23 S. 
776. MAYFARTH, FRANKFURT A.H. 2225-9198 
FUnfzig Jahre Ph. Hayfarth & Co. Fabrik landwirtschaftlicher 
und gewerblicher Maschinen Frankfurt a.H. 1872 Q. April 1922 I 
Ph. Hayfarth & Co. 
Frankfurt a.H.: Naumann, 1922. - 20 S. 




Vierzig Jahre Messer & Co. GmbH I Hampel, Edmund. Messer & Co. 
GmbH. 
Frankfurt a.H.: Brönner, 1938. - 1ij7 S. 
HIEBACH, DORTHUND Aa-8591 
FUnfzia Jahre Hugo Hiebach 1907 - 1957 ·1 Vogel, Paul Otto. Hugo 
Hiebach GmbH. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957. - 39 S. 
MUHl.EIIBAUAIISTALT lMD MASCHDENFlUU YOJDI. CDIIUDER SECit, 
DRESDEN 3203-8231 
Jubiläumskatalog 1873-1898. Mühlenbauanstalt und 
Maschinenfabrik vora. Gebrilder Seok Dresden I l«lhlenbauanstal t 
und Maschinenfabrik vol'll. Gebrüder Seck. 
Dresden, 1898. - 198 S., 1 Taf. 
MIJLLER, HöNCHEN-GLADBACH Ba-3096 








1956 1 Franz Müller Maschinenfabrik. 
Mönchen-Gladbach, 1956. - 84 S. 
NASSHEUER, TROISOORF Na-5716 
Industrieöfen nach Hass. 50 Jahre Geschichte der Firma J. 
Nassheuer, Industrieofenbau, Troisdorf Bez. Köln. I Poegel, F. 
Industrieofenbau Jean Nassheuer. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1960. - 39 S. 
MEUHAUS, WITTEN-HEVEN 
Erinnerungsschrift der Windenfabrik 
Wüstenfeld, Wilhelm. J. D. Neuhaus. 
Witten-Heven, 1955. - 80 S. 
Aa-7873 
J. 0. Neuhaus 1745 - 1955 I 
NEUHAUS, WITTEN-HEVEN 
Zweihundertzehn Jahre J. 
Na-3998 
D. Neuhaus 1745 - 1955. I J. D. 
Neuhaus Windenfabrik. 
Duisburg, 1955. - 10 Bl. 
784. ORENSTEIN & KOPPEL, BERLIN 3204-4487 
Denkschrift anlässlich der Fertigstellung der 5000. Lokomotive. 
Mit einem RUckblick auf die Entwicklung der Orenstein & Koppel 
Arthur Koppel Aktiengesellschaft Berlin I Orenstein & Koppel. 
Berlin: Imberg & Lefson, 1913. - 137 S., 1 Kt. 
785. PEST, BERLIN 1207-3708 
F. W. Pest Kupfer-Messing & Eisenwarenfabrik 1830-1905 I F. W. 
Pest. 
Berlin: Graphische Gesellschaft, 1905. - Ungez. Bl. 
786. PITTLER WERKZEUCHASCHINENFABRIK AG, LEIPZIG-WAHREN 3203-7070 
787. 
Fünfzig Jahre Austauschbau. Festschrift zum fünfzigjährigen 
Bestehen der Pittler Werkzeugmaschinenfabrik 
Aktiengesellschaft Leipzig-Wahren. Pittler 1889-1939 I Häneke, 
Hans. Pittler Werkzeu~schinenfabrik AG. 
Leipzig: Räder, 1939. - 111 s. 
PUMPEHWEJIKE HALLE, HALLE 2678-6269 2678-6272 
Zeittafel zur Geschichte des VEB Pumpenwerke Halle von 1945 bis 
1985. I VEB Pumpenwerke Halle. - T. 1.2. 
Halle, 1987. - 128 S. 
788. RASSPE, SOLINGEN Na-2832 
P. D. Rasspe Söhne Solingen 1827 - 1952. Grösstes Werk für 
Landmaschinenteile. I Sachisthal, Kraft. P. D. Rasspe Söhne. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1952. - 55 S. 
789. REINECIER, CHEHNITZ-GABLENZ 2225-8458 
J. E. Reinecker 1859-1909. 1 J. E. Reinecker. , 1909. - 49 Bl. 
790. RHEDitETALL, DUSSELDORF-DERENDORF 2225-8500 
Zum 25Jihr1gen Bestehen der [RheinmetallJ Rheinischen 
Metallwaaren- und Maschinenfabrik OOsseldorf-Derendorf, den 7. 
Mai 191-. Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik 
DOsS@ldor-Derendorf 1889-1914 1 Rheinische Hetallwaaren- und 
Haschinenfabrik. 
DUsseldorr: Strucken, 1914.- )2 s., 81 Taf. 
791. RtiEIIMETALL, DUSSELDORF 3203-73112 
Vierzig Jahre "Rhei..-tall", Rtleinische Hetallwaaren- und 
Maschinenfabrik DUsseldorr I RheinMetall AC• 
Düsseldorr: Bacel, 1929. - 11 s. 
792. IIHEI.m'ALL, DtiSSELDoRF 32011-4461 






Bearb.: Pachtner, rritz; Rheinmetall Borsig AG. 
Berlin: Elsner Dr., 1937. - 483 S. 
RHEINHETALL, DUSSELDORF . 
Fünfzig Jahre Rheinmetall DUsseldorf 
Borsig AG. 
DUsseldorf, 1939. - 119 S. 
3203-7135 
1889-1939 I Rheinmetall-
794. RöMHELD, MAINZ Oa-1488 
Eine eiserne Tradition 1859 - 1959. Herausgegeben anlässlich 
des hundertjährigen Bestehens der Firma Julius Römheld, 
Eisengiesserei, Maschinen- und Stahlbau Mainz 1 Schwab 
Jürgen. Julius Römheld Eisengiesserei, Maschinen- und ' 
Stahlbau. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1959. - 21 S. 
795. SAHSON APPARATEBAU, FRANKFURT A.M. Ba-3034 
796. 
Fünfzig Jahre Samsan Regler. (Temperaturregler, Baujahr 1907, 
Temperaturregler, Baujahr 1957). Hrsg. zum 50jährigen Jubiläum 
der Samsan Apparatebau AG I Steiler, Herbert. Samsan 
Apparatebau. 
Frankfurt a.M., 1956. - 62 S. 
SAUERBREY, STASSFURT 
Geschichte der Firma G. Sauerbrey 
G. Sauerbrey Maschinenfabrik AG. 
Berlin, 1913. - 92 s. 
Ba-931 
Maschinenfabrik AG Stassfurt I 
797. SCHACK & CO, DUSSELDORF Aa-8312 
FUnfundzwanzig Jahre Rekuperator KG., Dr.-Ing. Schack & Co. 
1931 - 1956 I Sinz, Herbert. Rekuperator KG., Dr.-Ing. Schack 
& Co. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 25 S. 
798. SCHENCK, DARMSTADT 3203-7481 
FUnfzig Jahre Carl Schenck 1 Carl Schenck Eisengießerei und 
Maschinenfabrik Darmstadt GmbH. 
Darmstadt: Rotherdruck, 1931. - 24 S. 
799. SCHENCX, DARMSTADT Ba-2437 
Im Zeichen der Waage. Biographie Uber Carl Schenck. Hrsg. von 
der Carl Schenck Maschinenfabrik GmbH, Darmstadt, anlässlich 
des 75. Jahrestages der Werksgründung I Carl Schenck 
Maschinenfabrik. 
Darmstadt, 1956. - 46 S. 
800. SCHIESS AG, DUSSELDORF Ba-1522 
Schiess. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen 
Werkzeugmaschinenbaues I Hatschoß, Konrad; 81hl, Adolf. 
Schiess AC. 
Berlin: VDI-Verlag, 1942. - IV, 166 S. 
801. SCHDifEL, CHEMNITZ 2225-9088 
Fest-Schrift zur Feier des 50jähr1gen Bestehens des 
Unternehmens cler Oscar SChimmel & Co. Aktien-Gesellschaft 1861-
1911. Chemnitz, am 1.Jul1 1911 I Oscar Schimmel & Co. AC. 
Leipzig: Helsenbach & Riffarth, 1911. - 36 S., 35 Taf. 
802. SCHLODWIJI AG, D(JSSELDORF Aa-6249 
Von Walzwerken, Hasnern uncl Presaen. SchloemaM 
Aktiengesellschaft DUsseldorf 1901 - 1951 I Schloemann AG. 
Düsselclorf: Ba&el, 1951. - 72 S. 
803. SCHBLLPRISSEIIFIIIIIK &G IIEII&MBG. HEIDELBERG Oa-491 





Schnellpressenfabrik AG Heidelberg. 
Stuttgart: Hornung, 1950. - 32 S. 
804 . SCHUBERT & SALZER MASCHINENFABRIK AG, CHEMNITZ 320 3-7960 
Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktien-Gesellschaft Chemnitz 1 
Schubert & Salzer Maschinenfabrik AG. 
Leipzig: Meissner & Buch, 1927. - 24 Bl. 
(Festschrift zur Maschinen- u. Waren-Ausstellung; 1927) 
805. SCHUTTE, KÖLN-DEUTZ Ac-22 
Bilder vom SchUtte-Werk und bemerkenswerte Daten zur 
Firmengeschichte 1880 - 1950 I Alfred H. SchUtte. 
Köln-Deutz, 1955. - 96 S. 
806. SENKINGWERK, HILDESHEIM Ba-3620 
Hundert Jahre Senking 1863-1963. Hrsg. aus Anlass des 
100jährigen Bestehens des Senkingwerkes. Senking 100 Jahre I 
Senkin&werk. 
Wiesbaden: Verlag fUr Wirtschaftspublizistik, 1963. - 66 S., 33 
Bl. 
807. SINGER, WITTENBERGE 3203-7520 
808. 
Die Singer Nähmaschinenfabrik A.G. Wittenberge im Spiegel 
deutscher Wertarbeit I Singer Nähmaschinen A.G., Fabrik 
Wittenberge. 
Hannover: Osterwald, 1934. - 104 S. 
SKODAWERKE AG, PILSEN 
Skodawerke Actiengesellschaft 
Skodawerke AG. 
Pilsen: Haasch, 1902. - 31 s., 
2225-8869 
in Pilsen(österreich-Ungarn) I 
12 Taf. 
809. SPITH, NORNBERG-DUTZENDTEICH 3203-8286 
Der Dutzendteich in natur-, orts- und industriegeschichtlicher 
Beziehung I Beck, Louis Constantin. Joh. Wilh. Späth, 
Haschinenfabrik, Eisengiesserei und BrUckenbauanstalt. 
NUrnberg: Bieling-Dietz, 1898. -58 S., 1 Plan. 
810. SPANGENBERG, MANNHEIM Na-2366 
So entstand ein Weltbegriff GSH. Gustav Spangenberg 
Maschinenfabrik Mannheim 1871 - 1951. Achtzig Jahre GSH 
Spangenberg Spezialmaschinen I Klass, Gert von. Gustav 
Spangenberg Haschinenfabrik. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1951. - 35 S. 
8 11 • STAHL, STUTTGART Oa-615 
Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Maschinenfabrik R. 
Stahl Stuttgart, am 1. August 1951. Stahl-Aufzug IR. Stahl 
Haschinenfabrik. , 1951. - 29 S. 
812. STEIIIIJLLER, GIDH:RSBACH 3203-7999 
L. & c. Steinmüller. Röhrendampfkessel- und Maschinenfabrik 
Gummersbach <Rheinland>. 75 Jahre Steinmüller 1855-1930. 
Steinmüller Dampfanlagen 1 L. & c. Steinmüller. 
Gummersbach: Oberber&. Bote, 1932. - IV, 145 s. 
813. STOTZ, STUTTGART oa-1514 
A. Stotz AG 100 Jahre 1860 - 1960 I NiebelschUtz, Wolf von. A. 
Stotz AG. 
Stuttsart: Fink, 1960. - 41 s. 
814. SULZER, WINTERTRUH 2225-8JI90 
Geschichte der Firma GebrUder Sulzer Wintertbur und 
Ludviphat'en a.Rb. I Hatschoss, Conrad. CebrUder SUlzet". 





(Sonderabdruck aus Beiträge zur Geschichte der Technik und 
Industrie; Bd 2.) 
815. SULZER, WINTERTHUR 3430-0365 
Hundert Jahre Gebrtider Sulzer 1834 - 1934 1 GebrUder Sulzer AG. 
Winterthur, 1934. - 113 S. 
816. SULZER, WINTERTBUR Aa-7288 
Gehrüder Sulzer Aktiengesellschaft Winterthur, Schweiz. 
Historischer Rückblick - Technische Entwicklung 1 GebrUder 
Sulzer AG. 
Winterthur, 1952. - 142 S. 
817. SULZER, WINTERTHUR Ac-50 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Sulzer 1834 - 1959 I Gehrüder 
Sulzer AG. 
Winterthur, 1959. - 112 S. 
818. THYSSEN, MÜLHEIM-RUHR 2225-8843 
Die Entwicklung der Maschinenfabrik Thyssen & Co. A.G. in 
Mülheim-Ruhr I Wallichs, Adolf. Maschinenfabrik Thyssen & Co 
AG. 
Düsseldorf: Bagel, 1912. - 8 S. 
(Sonderdruck aus der Zeitschrift "Stahl und Eisen• 
Nr.21.) 
1912, 
819. TROESTER, HANNOVER-WÜLFEL Ac-5215 
Troester. Ein Werk im Spannungsfeld der Zeit. Herausgegeben aus 
Anlass des 75jährigen Bestehens der Paul Troester 
Maschinenfabrik Hannover-Wülfel 1892 - 1967 I Paul Troester 
Maschinenfabrik. 
Wiesbaden: Verl. für Wirtschaftspublizistik, 1967. - 72 S. 
820. VEREINIGTE KESSELWEJUCE AG, DUSSELDORF Oa-821 
821. 
822. 
Fünfundzwanzig Jahre Vereinigte Kesselwerke AG DUsseldorf I 
Block, Emil; Niederauer, Karl. Vereinigte Kesselwerke AG. 
München: Münchner Buchgewerbehaus, 1952. - 24 Bl. 
VOITH, HEIDENHEIM/BRENZ 
J. M. Voith Maschinenfabriken 




und Giessereien. Voith Turbinen 
Ba-3033 
J. M. Voith GmbH., HeidenheimiBrenz. ( Geschichte, Produkte, 
Sozialwesen) I Voith, Martina. J. M. Voith GmbH. 
HeidenheimiBrenz, 1957. - 158 S. 
823. VOITH, HEIDENHEIH/BRENZ Ba-11402( 1-3) 
Hundert Jahre Voith. Erfahrung aus der Vergangenheit - Leistung 
in der Gegenwart - Aufgabe für die Zukunft. Bd 1-3. I Voith, 
Hanns. J. H. Voith GmbH. 
Heidenheim/Brenz, 1967. - 70, 90, 58 s. 
824. VOLTZ, FRANKFURT A.H. Aa-9272 
Von der Kupferschmiede zum Apparatebau. 100 Jahre Fritz Voltz 
Sohn 1858 - 1958 I Fritz Voltz Sohn. 
Wiesbaden: Verlag fUr Wirtschaftspubl1z1st1k, 1958. - 20 Bl., 
110 s. 
825. WAGNER & CO, DORTHUND 3203-7 151 
FUnfundsiebzig Jahre Wagner & CO Werkzeus-aschinenfabrik mbH 
Dortmund 1865-19•0 I Hertes, P H. Wagner & Co. 





826. WEISSER, ST.GEORGENISCHWARZWALD Aa-8297 
Hundert Jahre Werkzeugmaschinenfabrik J. G. Weisser Söhne 
St.GecrgeniSchwarzwald 1856 - 1956 I Haas, Waldemar; Rettich, 
Gottfried. J. G. Weisser Söhne Werkzeugmaschinenfabrik. 
Offenburg: Reiff., 1956. - 63 S. 
827. WELGER, WOLFENBüTTEL Na-1620 
Fünfzig Jahre Helfer der Ernte. Gehrüder Welger Welfenbüttel 
1899-1949 I Salken, Gerhard. Gehrüder Welger. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1949. - 31 S. 
828. WERKZEUQ1ASCHINENFABRIK OSWALD FORST GHBH, SOLINGEN Ba-3447 
Die Oswald Forst GmbH. Ein Bildband über die Geschichte eines 
Unternehmens. 50 Jahre 1909-1959. Forst 1909-1959 I 
Werkzeugmaschinenfabrik Oswald Forst GmbH. 
Solingen, 1959. - 79 S. 
829. WERNER, BERLIN 2212-8410 
Fritz Werner Aktiengesellschaft Berlin 1 Dominik, Hans. Fritz 
Werner AG. - 2., erw. Aufl. 
Leipzig: Arnd, 1938. - 118 S. 
(Deutsche Großbetriebe. Der Werkzeugmaschinen- und Werkzeugbau; 
Bd 17.) 
830. WERTHEIH, WIEN Ba-1872 
Hundert Jahre Wertheim 1852-1952 I Buchelt, Karl [u.a.). 
Wertheim. 
Wien: Rosenbaum, 1952. - 71 S. 
831. WESTINGHOUSE, HANNOVER Ba-3062 
Fünfundsiebzig Jahre Westinghouse Hannover 1884-1959. Bremswege 
1 Witzleben, Uta von. Westinghouse. 
Hannover: Osterwald, 1959. - 66 Bl. 
METALLERZEUGNISSE 
832. AHLHANN-CARLSHUTTE KC, RENDSBURG Oa-790 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Ahlmann-CarlshUtte K.G. Rendsburg. 
Gegr. 1827 .• RUckblick auf das 125jährige Jubiläum der Ahlmann-
Carlshütte K.G. Rendsburg, 19. April 1952. I Ahlmann-Carlshütte 
KG. 
Rendsburg, 1952. - 43 S. 
833. AUSTRIA, WIEN Ba-2366 
Hundert Jahre Austria. Vereinigte Emaillierwerke, Lampen- und 
Metallwarenfabriken Aktiengesellschaft· 1 Austria. Vereinigte 
Emaillierwerke, Lampen- und Metallwarenfabriken AG. 
Wien: Stockinger & Horsack, 1955. - 43 S. 
834. BEIIltiSER WERK 1100, LUDWIGSBURG Aa-4825 
Wasserwece ZUIII Verbrauch. Herausaeaeben aus Anlaß des 
50jähriaen Bestehens der Benkiser Werr KC. Armaturenfabrik 
Ludwigsburg in WUrttemberg I HUnger, Heinz. Benkiser Werk Kg. 
Wiesbaden: Verlag fUr Wirtschaftspublizistik, 1959. - 47, 58 
s. 
835. BlCL&, BIGLEN Ba.-2571 
FUnfzig Jahre Bigla 1904-1954. Geschichte der E:ntstehun& u. 
Entwicklung der Eisen- u. Stahlmöbelfabrik Bigler, Sp1ch1ger & 
Cie. AG I Bigla. 
Bi&len, 195.11. - 68 s. 
836. IILÖIEI, GOTHA 3203-7575 





BUro- und BUcherei-Einrichtungen aus Stahl 1877-1927. 50 Jahre 
August Blödner Gotha I August Blödner. 
Gotha: Engelhard-Reyher, 1927. - 23 S. 
837. BOCHUHER VEREIN, BOCHUM 3203-8228 
Von deutschen Glocken und deutschem Glockengießergewerbe. 
Glocken-Nummer I Bochumer Verein. 
Berlin: Eckstein, 1922. - S. 13-20. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 11,3.) 
838. BÖHLER, WIEN 2225-8513 
Geschichte der Gebr. Böhler & Co. AG 1870-1940. Böhler 1870-
1940 I Böhler, Otto. Gebr. Böhler & Co. AG. 
Berlin: Volk und Reich, 1941. - 138 S., 23 Bl. Abb. 
(Steirischer Stahl fUr Werkzeug und Waffe; Bd 1.) 
839. BRAUSE & CO, ISERLOHN Aa-5839 
Vom Werden unserer Schrift. Hrsg. zum 100jährigen Bestehen der 
Firma Brause & Co in Iserlohn I Kaempffe, Albert; Melchior, 
Friedrich. Brause & Co. 
DUsseldorf: Bagel, 1950. - 49 S. 
840. DREI-S-WERK, NADELFABRIK, SCHWABACH Na-1950 
Hundert Jahre Drei-S-Werk. Nadelfabrik in Schwabach I Salken, 
Gerhard. Drei-S-Werk, Nadelfabrik. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 31 S. 
841. DUREHER METALLWERKE AG, DUREN 3203-7258 
DUrener Metallwerke Aktiengesellschaft DUren Rhld u. Berlin 
1885-1935 1 Haßler, Friedrich. Dürener Metallwerke AG. 
Berlin: VDI-Verl., 1935. - 89 S. 
842. IlUTl'ENHöFER, HAßLOCH Ac-69 
FUnfundsiebzig Jahre Gottlieb Duttenhöfer. Blechemballagen und 
Eisenblechwarenfabrik, Verzinkerei, Verbleierei. I Schwab, 
Hans JUrgen. Gottlieb Duttenhöfer. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1959. - 18 Bl. 
843. EISENWERK STEELE, STEELE Ba-2369 
Hundert Jahre Eisenwerk Steele. Neuschottland-Eisenwerk Steele. 
Wechsel und Wandel I Boetticher, Karl W. Eisenwerk Steele. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 70 S. 
844. EISENWERK WULFEL, HANNOVER-WULFEL Ba-3004 
Durch Qualitätsarbeit zur Weltfirma. 75 Jahre Eisenwerk Wtilfel I 
Eisenwerk Wülfel. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957. - 44 Bl. 
FAULSTROH, GROß-GERAU 
Jakob Faulstroh Preß- und Stanzwerk Groß-Gerau 1893 -
Jörg, Edgar. Jakob Faulstroh Preß- und Stanzwerk. 
Darmstadt: Wittich, 1953. - 47 S., 7 Bl. 
Aa-7297 
1953 I 
846. FELTEII & GUIU.E&UME CARLSWERI, KÖLN-HOHLHEIM Ba-1778 
Fünfundsiebzig Jahre Carlswerk I Felten & Guilleaume Carlswerk. 
Köln-HUhlheim: Carlswerk-Druckerei, 1949. - 46 S. 
8117. Fiari'EL l SACHS, SCHWEINFURT 2225-8953 
Festschrift zum 25Jährisen Jubiläum der ~uaellaserwerke Flehtel 
& Sachs SchWeinfUrt u/H. • Schwe:lnturter Prleisions-Kuaellqer-
Werke Flehtel 6 Sachs Schweinfurt Alll Hain 1895-1920 I 
Lunkenbein, J Andreas. Ficht.el & Sachs. 





848. FISCHER, SCHAFFHAUSEN Ba-1923 
Aus der Entwicklung der Räder für Lastwagen und Omnibusse. 
Schriftenreihe zum hundertfünfzigjährigen Bestehen der Georg 
Fischer-Werke I Buss, H. Georg Fischer AG. 
Schaffhausen, 1952. - XII, 176 S. 
849. GARNY, FRANKFURT A.M.-NIEDERRAD 2225-8539 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Garny. Die Entwicklung des 
deutschen Geldschrank- und Tresorbaues I Franz Garny K.-G. 
Frankfurt a.M., 1938. - 36 S., 17 Bl. Abb. 
850. GENZSCH & HEYSE AG, HAMBURG Ba-72 
Fünfzig der schönsten Schriften aus 100 Jahren Schaffen 1833 -
1933. Genzsch & Heyse Schriftgießerei AG Harnburg I Genzsch & 
Heyse AG. 
Hamburg, 1933. - 19 S., zahlr. Musterbl. 
851. GOETZE, BURSCHEID 2225-8429 
Fünfzig Jahre Hände am Werk 1887-1937. Goetzewerk Friedrich 
Goetze A.G. Burscheid bei Köln I Faiß, Fritz; Schmitz, Ewald. 
Friedrich Goetze AG. 
Frankfurt a.M.: Hauserpr., 1937. -51 Bl. 
852. GROTE & HARTMANN METALLWARENFABRIKEN, WUPPERTAL-RONSDORF 
Ac-5192 
Kontakte. 50 Jahre Grote & Hartmann Metallwarenfabriken I Grote 
& Hartmann Metallwarenfabriken. 
Wiesbaden: Verl. für W1rtschaftspubliz1stik, 1962. - 44 S., 14 
Bl. 
853. GROZ, EBINGEN Aa-6636 
Hundert Jahre Theodor Groz & Söhne & Ernst Beckert Nadelfabrik. 
Commandit-Gesellschaft 1852 - 1952 I Föhl, Karl. Theodor Groz 
& Söhne & Ernst Beckert. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1952. - 85 S. 
854 . HARZER ACHSENWERICE. fCG SCHWfloWfN & ALtHOFF, BORNUH AH HARZ 
Aa-5841 
Fünfzig Jahre Harzer Achsenwerke K.G. Schwemann & Althoff 1899-
1949, Bornum am Harz I Lucken, Peter. Harzer Achsenwerke KG 
Schwemann & Althoff. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1949. - 51 S. 
855. HEMDRICHS, SOLINGEN 2658-0261 
Gesenkschmiede Hendrichs. Geschichte einer Solinger Fabrik I 
Breuer, Gerda: Hottes, Christiane; Sölter, Walter. Hendrichs. 
Köln: Rheinland-Verl., 1986. - 92 S. 
(Schriften des Rheinischen Industriemuseums: 2.) 
856. HEIDLS, WUPPERTAL-EI..BERFELD Na-2828 
857. 
Die grosse Welt der 1000 Winzigkeiten. 50 Jahre Stocko 
Metallwarenfabriken Huao und Kurt Henkels 1901 - 1951. 1 
Klass, Gert von. Stocko Metallwarenfabriken Hugo Lmd Kurt 
Henkels. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1951. - 47 s. 
HERDFABRIJ: DELLIGSEit, DELLIGSEN 
Zweihundert Jahre Geschichte der •carlsbQtte• 
1935 I Unser, Rudolf. Herdfabrik Dell1l3en. 
Alfeld/Leine: Dobler, 1935. - 34 s. 
2225-8173 
Dellipen 1735-
858 . JUIG l SOllt, HALVER ~-4506 
Heinr. Junc & Sohn, Halver "Die Juncschaiede• - Eine 







Tradition und ihr Werden von 1892 bis 1967. Festschrift zum 
75jährigen Bestehen am 1. September 1967. Die Jungschmiede I 
Jung, Alfred. Heinr. Jung & Sohn. 
Lüdenscheid: Staats, 1967, - 112 S. 
KAMHERICH-WERKE AG, BRACKWEDE 
Neunzig Jahre Kammerich-Werke Aktiengesellschaft 
Koch, H. Kammerich-Werke AG. 




2225-8607 KETTENWERKE SCIILIEPER GMBH, GRUNE 1. 
Hundert Jahre Schlieper. 1000 Tonnen 
1934 I Kettenwerke Schlieper GmbH. 
Grüne i. Westf., 1934.- 78 S. 
vergütete Ketten. Ausgabe 
861. LENNEWERK ALTEHA GMBH, ALTENA Na-5255 
Lennewerk Altena GmbH. Schrauben- und Nietenfabrik 
Altena<Westf.> 1709 - 1959. I Wolfframm, Peter. Lennewerk 
Altena GmbH. 
Wiesbaden: Kübel-Dr., 1959. - 29 S. 
862. MAHLE KG, STUTTGART-BAD CANNSTATT 
Mahle Kolben-Kunde I Mahle KG. 
Stuttgart-Bad Cannstatt, 1954. - 107 S. 
Ba-2914 
863. MANKENBERG, LOBECK Ac-937 
Gustav Mankenberg, Armaturenfabrik GmbH LUbeck 75 Jahre I 
Gustav Mankenberg, Armaturenfabrik GmbH. 
LUbeck, 1960. - 54 S. 
864. METALLSCHLAUCHFABRIK PFORZHEIH, PFORZHEIH 2225-8856 
Flinfzig Jahre Metallschlauch. Zur 50jährigen Wiederkehr des 
Jahres der Erfindung und ersten Herstellung des 
Metallschlauches 1885-1935 I Metallschlauchfabrik Pforzheim 
vorm. Hch. Witzenmann G.m.b.H. 
Pforzheim, 1935. - 68 S. 
865. NEUWALZWERK AG, BÖSPERDE l.W. 2225-8704 
Neuwalzwerk Aktiengesellschaft Bösperde i.W. 1827-1927 I 
Neuwalzwerk AG. 
Dortmund: CrUwell, 1927. - 11 S. 
866. OEOERLIH & CIE. AG, BADEN Ac-111 
Hundert Jahre Aktiengesellschaft Oederlin & Cie. 
Armaturenfabrik und Metallgiessereien Baden-Schweiz 1858 -
1958 I Schumacher, Hans. Oederlin & Cie. AG. 
Zürich: Fretz, 1958. - 95 S. 
867. POHLIG, KöLN Ba-1305 
Fünfzig Jahre J. Pohlig ( 1875-1925}. 25 Jahre J. Pohlig 
Aktiengesellschaft (1900-1925) I J. Pohlig. 
Köln: DuMont Schauberg, 1925. - Z62 S. 
868. PUTSCH, WUPPERTAL-CRONENBERG Aa-9215 
FUnfundsiebzig Jahre C. Gust. Putsch. Zangenfabrik und 
Gesenkschmiede Wuppertal-Cronenberg. Gegr. 1882 I Schneider-
Landmann, Hellmuth. c. Gust. Putsch. 
Wiesbaden: Verla& rur Wirtschaftspublizistik, 1957. - 24 S. 
869. REIME, NURNBERG Aa-7838 
Denkschrift zum 40jährisen Jubiläua der Prlzisions-
Werkzeuafabrik Ernst Reime Nürnber&-0 I Ernst Reime Präzisions-
Werkzeugfabrik. 





870. RINCKER, SIMN(DILLKREIS) 3203-8228 
Von deutschen Glocken und deutschem Glockengießergewerbe. 
Glocken-Nummer 1 F. W. Rincker G.m.b.H. 
Berlin: Eckstein, 1922. - S. 21-26. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 11,3.) 
871. RINCKER, SINN Ba-3502 
Oie Glockengiesser Rincker I Köhler, Gustav Ernst. Gebr. 
Rincker. 
Giessen: Brühl, 1961. - 105 s., 1 Bl. 
872. SACK, LEIPZIG 3203-7012 
Die Chronik des Hauses Rud. Sack Leipzig. Herausgegeben zum 
fünfundsiebzigjährigen Jubiläum MCMXXXVIII I Sack, Otto. Rud. 
Sack Leipzig. 
Leipzig: Spamer, 1938. - 185 S. 
873. SCIIUDT & CO., KG., SCHWELM Na-5076 
Hundert Jahre Schmidt & Co., K.-G. Metallwarenfabrik und 
Kunststoffpresswerk Schwelm in Westfalen I Schmidt & Co., KG. 
Düsseldorf: Verl. f. Dt. Wirtschaftsbiographien, 1958. - 23 
Bl. 
874. SCHöNEWEISS & CO Q4BH, HAGEN Ba-4263 
Schmiede- gestern heute morgen 1866-1966. Schöneweiss & Co 
GmbH., Hagen(Westf.) I Hauel, Kurt. Schöneweiss & Co GmbH. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1966. - 14 Bl. 
875. SCHUSS, SIEGEN 3203-7494 
Festsehr1ft anlässlich des lOGjährigen Bestehens der Firma 
Gebrüder Schuss Kom.-Ges. Siegen i.W. I GebrUder Schuss KG. 
Düsseldorr: Schwann, 1936. - 37 s. 
876. SOENNECKEN, BONN Aa-5816 
Fünfundsiebzig Jahre F. Seennecken Sonn 1875-1950. Diener und 
Herr der Schrift I Ettighoffer, Paul Coelestin. F. Soennecken. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 39 S. 
877. SUMDWIGER MESSINGWERK VORMALS GEBR. VOH DER BECKE lt.G., HEHER-
SUNDWIG Na-1723 
Vom Fingerhut zum Halbzeugwerk. 250 Jahre Sundwiger Messingwerk 
vormals Gebr. von der Becke K.G. 1698 - 1948. I Winkhaus, 
Eberhard; Stoesser, Walter. Sundwiger Messingwerk vormals 
Gebr. von der Becke K.G. 
Hagen: Wiesemann, 1948. - 70 s. 
878. VEREDIIGTE DEUTSalE METALLWERkE AC, WERDOHL Oa-914 
Leichtmetall-Halbzeug. Werk Eveking. I Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG. Zweigniederlassung Carl Berg. 
Hamburg: Christians, 1954. - 20 Bl. 
879. VOI & SOHN, C, STErTIN 3203-8228 
880. 
Von deutschen Glocken und deutschem Glockengießergewerbe. 
Glocken-Nummer 1 c. Vo6 & Sohn. 
Berlin: Eckstein, 1922. - S. 27-28. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 11,3.) 
WAPFFJIFABRIK MAUSER AG, OBERNDORF A.N. 
Waffenfabrik Mauser Aktienaesellsehaft Oberndorf a.N. 
Waffenfabrik Hauser ACi. 
Berlin: Eckstein, 1909. - 39 S. 







881. WAGNER & ENGLERT, METI'MANN Ac-20 
Fünrzig Jahre Wagner & Englert, Mettmann 1907 - 1957 1 Wintzen, 
Karl. Wagner & Englert. 
Mettmann: Kirchmann, 1957. - 99 S. 
882. WELLNER, AUE 2225-9046 
Deutsche Besteckindustrie. Herausgegeben im Jahre des 100. 
Geburtstages des Begründers und Firmenträgers Karl August 
Wellner von der Firma Sächsische Metallwarenfabrik August 
Wellner Söhne Aktiengesellschaft Aue i. Sa. I Nathusius, 
Dietrich von. Sächsische Metallwarenrabrik August Wellner 
Söhne AG. 
Aue: Auer Druck- und Verlagsgesellschaft, 192~. - 40 S. 
883. WESTFÄLISCHE DRAHTINDUSTRIE, HAMH 3203-8079 
Westfälische Drahtindustrie Hamm<Westf.> 1872-1922 I 
Westfälische Drahtindustrie. 
Essen: Krupp, 1922. - 43 S., 2 Kt. 
884. WESTFÄLISCHE DRAHTINDUSTRIE, HAMH Ba-2376 
Westfälische Drahtindustrie 1856-1956 1 Schnabel, Ernst. 
Westfälische Drahtindustrie. 
Hamrn, 1956. - 71 S. 
885. WITTKOPP, VELBERT Na-5092 
Hundert Jahre Carl Wittkopp, Schloß- und Metallwarenfabrik 
Velbert (Rheinl) 1857 - 1957 •. Hundert Jahre im Dienst der 
Sicherheit 1 Carl Wittkopp. 
Velbert, 1957. - 4 Bl. 
886. WMF, GEISLINGEN Ba-1955 
Geformtes Metall. Gestaltetes Glas. Ein Buch vom Entstehen 
modernen Hausgeräts. Hrsg. von der Wilrttembergischen 
Metallwarenfabrik, Geislingen/ Steige im 100. Jahre ihres 
Bestehens 1953 I WHF. 
Frankfurt a.M.: Stritt, 1953. - 89 S. 
887. ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN 
Fünfundzwanzig Jahre Zahnradfabrik Friedrichshafen 
Aktiengesellschaft I Weller, Oskar. Zahnradfabrik 
Friedrichshafen AG. 
2225-9295 
Frankrurt a.M.: Hauserpr., 1940. - 38 S., Bildteil. 
888. ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN Ba-11121 
Geschäft und Aufgabe. 50 Jahre Zahnradfabrik Friedrichshafen I 
Herzfeldt, Rudolf. Zahnradfabrik Friedrichshafen AG. 
Wiesbaden: Herzfeldt, 1965. - 294 S. 
889. ZINN, ENGELS & CO., WUPPERTAL Aa-6255 
Hundert Jahre Robert Zinn, Engels & Co. Kom.Ges. 
Metallwarenfabrik, Metall- u. Kaltwalzwerk Wuppertal-
Oberbarmen 1 Bauert-Keetman, Ingrid. Robert Zinn, Engels & Co. 
KG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1951. - 35 S. 
MIHERALOELINDUSTRIE 
890. BP, ZURICH 
BP 1n der Schweiz - ein Quersschn1tt im Bilde. 50 Jahre 
1959.( Enthält eine Geschichte der BP) I BrUl~. W; 
Contin1, C. BP. 









DEUTSCH-AMERIKANISCHE PETROLEUM-GESELLSCHAFT, HAMBURC 
3203-71178 
Die Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschart I Deutsch-
Amerikanische Petroleum-Gesellschaft. 
Hamburg, 1929. - 32 S. 
DElrl'Sai-AHERIKANISCHE PETROLEUM-GESELLSCHAFT, HAMBURC 
2225-8908 
Entwicklung! Zur Geschichte der Deutsch-Amerikanischen 
Petroleum-Gesellschaft I Deutsch-Amerikanische Petroleum-
Gesellschaft. 
Hamburg, 1930. - 9 S. 
893. DEUTSCHE ASPHALT AG, HANNOVER Oa-236 
Deutsche Asphalt-Aktien-Gesellschaft der Limmer und Vorwohler 
Grubenfelder, Braunschweig. 75 Jahre Arbeit und Aufbau 1873 -
19118. I Deutsche Asphalt-Aktien-Gesellschaft der Limmer und 
Vorwohler Grubenfelder, Braunschweig. 
Braunschweig: Borek, 1948. - 12 Bl., 2 Bl. Faks. 
894. ESSO AG, HAMBURC-HARBURG Na-4720 
Esso-Raffinerie Hamburg-Harburg <Ebano-Raffinerie AC>. I Esso 
AG. 
Hamburg, 1952. - 16 Bl. 
895. GELSENBERG BENZIN AG, GELSENKIRCHEN-HORST Ba-3515 
Gelsenberg Benzin Aktiengesellschaft 1936-1961 I Baumann, Hans. 
Gelsenberg Benzin AG. 
Gelsenkirchen-Horst, 1961. - 41 Bl. 
896. RHENANIA-OSSAG MINERALOLWERKE AG, DUSSELDORF 2212-8330 
897. 
Die Benzin- und ölversorgung durch die Rhenania~Ossag 
Mineralölwerke A.-G. DUsseldarr I P1orkowski, Curt. Rhenania-
Ossag Mineralölwerke AG. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1928. - 46 S. 
(Husterbetriebe deutscher Wirtschaft. Benzin- und ölversorgung; 
Bd 7.) 
SCHWEIZERISCHE TEERINDUSTRIE AG, PRA TTELN 
Fünfundzwanzig Jahre Schweizerische Teerindustrie 
Schweizerische Teerindustrie AG. 
Pratteln, 1951. - 16 s. 
Oa-676 
1926 - 1951 I 
898. "!'HOHL, HAHBURG-HARBURG Ac-497 
FUnrundsiebzig Jahre Thörl 1 F. Thörl's Vereinigte Rarburger 
Gelfabriken AG. 
Berlin: Elsnerdr., 1958. - 252 s. 
MUSIKINSTRUMENTE 
GROTJtiJif-Sl'EliiWEG, BRAUNSCHWEIG 
Jung"s, baut gute Klaviere. 1835-1985 
Steinwea I Grotrian-Steinweg. 
Braunschwetg, 1986. - 53 S. 
3459-1051 
150 Jahre Grotrian-
900. saiiEDMAYER & ~. snrrTGART 2225-84711 
SchiedBayer 6 Soehne Hof-Pianofortefabrik Stuttgart. 
Vorgeschichte, Gründung und fernere Entwicklung der Firma 1809-
1909 I Eiserwann, Alexander. Scbtedlnayer & Söhne. 
Stuttprt: Schreiber, 1909. - 69 S. 
NAHRUNGS- UND CENUSSMI'n'ELINDUSTRIE 




NAHRU!fGS- UND GEJRJSSHI1TELINDUSTRIE 
Kampagnen für den Zucker. Hrsg. aus Anlass d. 100jährigen 
Bestehens der Aktien-Zuckerfabrik Peine. 100 Jahre Aktien-
Zuckerfabrik Peine I Klass, Gert von. Aktien-Zuckerfabrik 
Peine. 
Wiesbaden: Bartels, 1966. - 75 S. 
902. AKTIEN-ZUCKERFABRIK "WETTERAU", FRIEDEERG/HESSEN 0202-9034 
Fünfundsiebzig Jahre Aktien-Zuckerfabrik "Wetterau"" Friedbergl 
Hessen 1883-1958 I Aktien-Zuckerfabrik "Wetterau·. 
FriedbergiHessen, 1958. - 188 S. 
903. BAHLSEN, HANNOVER 2225-8885 
Zum 50. Jahre des Bestehens von H. Bahlsens Keksfabrik KG 
schrieb Norbert Jacques für dieses Buch ihre Geschichte 1889-
1939· H. Bahlsen"s Keksfabrik 1889-1939 I Jacques, Norbert. H. 
Bahlsen Keksfabrik KG. 
Frankfurt a.M.: Hauserpresse, 1939. - 121 S. 
904. BERGNER & ENGEL BREWING COMPANY, PHILADELPHIA 1207-3834 
Modern brewing of an ancient beverage. 1 Bergner & Engel 
Brewing Company. 
Philadelphia, 1895?. - 20 ungez. Bl. 
905. BöNINGER, DU!SBURG Aa-6 395 ( 1 +2) 
Geschichte der Firma Arnold Böninger Duisburg von 1750 - 1928 
und von 1929- 1949. !.1.2. I Terpoorten, Otto; Seelos, Willy. 
Arnold Böninger GmbH. 
Duisburg, 1949.- 186,116S. 
906. BöNINGER, DUISBURG Aa-5826 
Zweihundert Jahre Arnold Böninger, Tabakwarenfabriken in 
Duisburg und Andernach am Rhein. Tabak der Siegeszug einer 
Pflanze und ein Kapitel Kulturgeschichte I Lucken, Peter. 
Arnold Böninger. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 76 S. 
907. BRAUEREI STERNBURG, LÜTZSCHENA 4203-0177 
Die Geschichte einer deutschen Brauerei. Sternburg-Nummer I 
Brauerei Sternburg. 
Berlin: Eckstein, 1909. - 12 S. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 5,10.) 
908. BRAUNSCHWEIGER ZUCKER AG, BRAUNSCHWEIG 3408-4380 
Zucker aus der Heimat. Eine Betrachtung der Entwicklung und des 
Erfolges deutscher, aber besonders braunschweigischer 
Zuckerrübenwirtschaft aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens der 
Braunschweiger Zucker-AC. I Paes, Rudolf. Braunschweiger 
Zucker AG. 
Braunschweig, 1968. - 176 S. 
909. BtiRGERLICHES BRXUHAUS IN PILSEN, PILSEN 1207-3533 
Bürgerliches Bräuhaus in Pilsen.(Gegründet im Jahre 1842.) Die 
Urstätte des weltberühmten Pilsner Bieres I BUrgerliebes 
Bräuhaus in Pilsen. 
Pilsen, 1897. - 16 S. 
910. BUSCH, J., HAHBURG Fa-386(98) 
Fünfundsechzig Jahre Julius Busch Hamburg Bäckerei und 
Konditorei I Julius Busch. 
911. 
Brilon, Länderdienst-Verl. - 26 S. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 98.) 
DöRFFl..ER, BtiNDE 
Fanfzig Jahre Dörffler Wrstchen. Schinken, DaueMNrst, 




IWUIUNOS- UICD CENUSSHITTELINDUSTRIE 
Dietrich. Oscar Dörffler AG. 
Braunschweig: Wehrt, 1952. - 16 Bl. 
912. EDELWEiß CAMEMBERTFABRIK, KEHPTEN I. ALLGÄU Oa-218 
Die Edelweiß-Camembertfabrik Kempten i. Allgäu I Höfelmayr, 
Karl. Edelweiß Camembertfabrik. 
Halle, 1914. - 12 S. 
(Sonderabdruck aus dem Illustrationswerk "Deutsche 
Milchwirtschaft in Wort und Bild"; 1914.) 
913. FELDSCHLö&CHEN, BRAUNSCHWEIG 3203-6796 
Fünfzig Jahre Brauerei Feldschlößchen-Streitberg A.-G. 
Braunschweig. Brauerei Feldschlößchen Streitberg AG 
Braunschweig I Feldschlößchen-Streitberg AG. 
Berlin: Hoppenstedt, 1938. - 41 S. 
914. ~. BRAUNSCHWEIG Ac-2316 
Fünfundsiebzig Jahre Brauerei Feldschlößchen AG Braunschweig. 
1888-1963 1 Feldschlößchen AG. 
Braunschweig: Westermann, 1963. - 55 S. 
915. FRANCK SöHNE, LUDWIGSBURC 3202-0870 
Hundert Jahre Franck 1828-1928 I Marquard, Alfed. Heinrich 
Franck Söhne GmbH. 
Stuttgart: Greiner & Pfeiffer, 1928. - 111 S. 
916. FRANCK SöHNE, LUDWIGSBURG Ba-1918 
Väter, Söhne, Sohnessöhne. Ein Bilderbuch der letzten 125 Jahre 
1828-1953. (Zum 125. Geburtstag der Firma Heinrich Franck 
Söhne. Hrsg. von Franck und Kathreiner Ludwigsburg) I Franck 
und Kathreiner G.m.b.H. 
Ludwigsburg, 1953. - 32 Bl. 
917 . CRUICDBACHER & CO. , THUN Oa-714 
Zweihundertfünfzig Jahre Grundbacher I Vetter, J. Weinhaus 
Grundbacher & Co. 
Thun: Vetter, 1952. - 32 S., 2 Bl. 
918. HACKER-BRIU, MUNCHEN 3203-8176 
Ein halbes Jahrtausend HUnchener Industrie I Gleichen-Rußworm, 
Alexander von. Hacker-Bräu. 
Berlin: Eckstein, 1922. - 106 S. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 11,1.) 
919. HAMBURGER HAFEIIHilHLE J. P. LANGE st!HJIE, HAMBURG 2416-7039 
Zweihundertfünfundzwanzig Jahre Hamburger HafenmUhle J. P. 
Lange Söhne 1 Segebrecht, Reinhold. Kamburcer Hafenmühle J. P. 
Lange Söhne. 
Hambura: Hamburgische Bücherei, 1952. - 78 S. 
(Veröffentlichun&en der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 6.) 
920. HARIIURGER OELWERD 8RIIICDWI l MERGELL, HAHBURG-HARBURG 
921. 
Ea-1201( 15) 
Karburger Oelwerke Brinckman & Hersell 19o6-1956 I Schmidt-
Reitz, Csrl. Rarburger Oelwerke Brinckman I Her&ell. 
Halllbura: LUtaann c. Herpröder's Nachfl., 1956. - 103 s. 
(Verötrentl1chuneen der W1rtachattsgeschichtllcheh 
Forschungsstelle e.v., Hallbura; Bd 15.) 
HEDeS • SOHl, BRAUNSCHWEIG 
Hetabs I Sohn, Braunachweis I Staaanitz, 
SOhn. 
Hannover: Buhrbanck, 195•. - 80 s. 
Ac-no7 




N.AHRUMCS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
922. HOFBRAUHAUS WOLTERS, BRAUNSCHWEIG 2683-83~0 
Dreihundertfünfzig Jahre Hofbrauhaus Wolters. 1 Schultz, Hans 
Adolf. Hofbrauhaus Wolter~. 
Braunschweig: Waisenhaus-Buchdr., 1977. - 23 ungez. Bl. Text u. 
Abb. 
923. HOFFMANN • S STÄRKEFABRIKEN AG, BAD SALZUFLEN Aa-5809 
Hundert Jahre Hoffmann's Stärkefabriken Bad Salzuflen 1 
Sartorius, Otto. Hoffmann's Stärkefabriken AG. 
Bielefeld: Küster, 1950. - 94 S., 22 Taf. 
92~. HOHANN, DISSEN Aa-6354a 
Fünfundsiebzig Jahre Fritz Homann AG. Margarine-Werke Dissen im 
Teutoburger Wald I sachisthal, Kraft. Fritz Homann AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1951. -51 S. 
925. KNORR, HEILBRONN 2678-7598 
Hundertfünfzig Jahre Knarr 1838-1988 I Jacobi, Uwe. Knorr. 
Heilbronn, 1988. - 80 s. 
926. KöNIG-BRAUEREI, DUISBURG-BEECK Ba-451 
Chronik der König-Brauerei 1858-1958 I König-Brauerei. 
Duisburg-Beeck, 1958. - 88 S. 
927. KONSUM-, BAU- UND SPARVEREIN "PRODUKTION", HAMBURG 3203-8215 
Die Konservenfabriken der "Produktion" in Hamburg. Ein 
Großbetrieb auf konsumgenossenschaftlicher Grundlage. 
[Nebent.:] Fleischhandelsnummer I Konsum-, Bau- und Sparverein 
"Produktion" . 
Berlin: Eckstein, 1922. - 13 S. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 11,2.) 
928. KONSUM-, BAU- UND SPARVEREIN "PRODUKTION", HAMBURG 3203-8215 
• Fleischhandelsnummer I Konsum-, Bau- und Sparverein 
• Produktion • . 
Berlin: Eckstein, 1922. - 13 S. 
(Deutsche Industrie- Deutsche Kultur; 11,2.) 
929. LANDE, DRESDEN 2225-9318 
930. 
Die Zigarettenfabrik w. Lande G.m.b.H. Dresden I Faber, 
Herbert. W. Lande GmbH. 
Leipzig: Arnd, 1937. - 106 s., 2 Taf. 
(Deutsche Grossbetriebe. Die Zigarettenindustrie; Bd 2.) 
HUHLE RONINGEN, BRAUNSCHWEIG-RUNINCEN 
Fünfzig Jahre HUhle Rüningen Aktiengesellschaft 
MUhle Rüningen. 
Braunschweig: Limbach, 1948. - 15 S. 
2648-9537 
1898-1948 I 
931. NESTLE, CHAM Ba-4149 
Weltgeschehen 1866-1966. Ein Jahrhundert Nestle. I Heer, Jean; 
Moos, Hildegard; Disselnkoetter, Hermann. Nestle. 
Lausanne: Imprimeries Reunies, 1966. - 254 s. 
9 32. P.IBST BREVING COttPAIIY, MILWAUKEE 1207-35 17 
Pabst Milwaukee. Fiftieth anniversary. I Lammers, Herman 
Charles. Pabst Brewing Company. 
Hilwaukee: King, Fowle & Co, 1894?. - 64 S. 
933. PATZENHOFER BRAUEREI, BERLIH Ba-1071 
Actien-Brauerei-Gesellschaft Friedricnshöhe, vormals 
Patzenhofer, Berlin, Spandau, Furstenwalde. 1855-1913. 
Patzenhafer Brauerei I Patzenhofer Brauerei. 




NAHRUNGS- UND CENUSSHITl'ELINDUSTRIE 
934. PFEIFER & LANGEN, KöLN 0202-9050 
Kölner Zucker 1870-1970. 100 Jahre Preifer & Langen I Bartels, 
Heinrich Philip. Pfeifer & Langen. 
Lengerich: Klein, 1970. - 139 S. 
935. REEHTSHA AC, ALTOMA-BAHRENFELD 2212-8300 
Reemtsma Aktiengesellschaft Altena-Bahrenfeld I Voigt, Martin. 
Reemtsma AG. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1928. - 79 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschart. Die Zigarettenindustrie; 
Bd 2.) 
936. ROBENZUCKERFABRIK HEDWIGSBURG, HEDWIGSBURG Aa-4264 
Die Entwicklung der Rübenzuckerrabrik zu Hedwigsburg während 
ihres fünrzigjährigen Bestehens von 1864-1914 I Mtigge, F. 
Rübenzuckerfabrik Hedwigsburg. 
Wolfenbüttel: Heckner, 1914. - 172 S. 
937. SCHLUHBERGER, VÖSLAU 2418-8542 
Dreimal Robert Schlumberger. Vortrag, gehalten zum 150. 
Geburtstag des Firmengründers Robert Alwin Schiumberger Edler 
von Goldeck aus dem Anlasse der Wiederinbetriebnahme des 
Preßhauses Goldeck durch die Firma R. Sohlumberger nach 
32jähriger Unterbrechung I Schlumberger, Robert. R. 
Schlumberger. 
Wien, 1964. - 28 S. 
938. SCHOKOLADENFABRIK MAUXION H.B.H., SAALFELD 2212-8436 
Schokoladenfabrik Mauxion m.b.H. Saalfeld-Saale I Schwädke, 
Walter. Schokoladenfabrik Mauxion m.b.H. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1931. -55 S., 7 Bl. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Die Schokoladen-
Fabrikation; Bd 19.) 
939. SCHULTHEISS-BRAUEREI, BERLIN 2225-9211 
Die Schultheiss Brauerei in Vergangenheit und Gegenwart I 
Schultheiss-Brauerei. 
Berlin: Heisenbach, Rifrarth & Co, 1910. - 160 S. 
9110. SCHULTHEII-BRAUEREI, BERLIN 2225-9732 
Die soziale Geschichte der Schultheiß-Brauerei 1 Lenz, 
Friedrich. Schultheiß-Brauerei. 
Tübingen: Hehr, 1913. - 40 S. 
(Separat-Abdruck aus : Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik; Bd 37, H. 1.) 
941. SCHULTHEISS-BRAUEREI, BERLIN Ba-4437 
HundertfUnrundzwanzig Jahre Schultheiss-Brauerei. Die 
Geschichte des Schultheiss-Bieres in Berlin von 1842 bis 1967 I 
Borkenhagen, Erich. Schultheiss-Brauerei AG. 
Berlin, 1967. - 228 s. 
942. SIEGENOORFEH ZUCURFABRIK COißW> PITZEI'fHOFER 'S SOHlE, 
SIEGEHDORF Ba-1885 
Siegendorfer Zuckerfabrik Conrad Patzenhofer's Söhne 1852-1952. 
Hundert Jahre Siegendorfer Zuckerfabrik I Baxa, Jakob. 
Siegendorfer Zuckerfabrik Conrad Patzenhofer's Söhne. 
Wien: Spies, 1952. - 321 s. 
9113. STElJfiD: I WEIIILIG, HAHBURG 21116-7903 
Hundert Jahre Ste1n1ke I We1nl1g. 15. August 1953 1 Sesebrecht, 
Reinhold. Steinike 1 Weinlts. 
Hamburs: Hambur&ische Bücherei, 1953. - 79 s. 
(Veröffentlichuncen der W1rtschaftsaesch1ehtl1ehen 




NAHRUNGS- UND CENUS8KITTELIMDUSTRIE 
944. STOLLWERCK, KÖLN 2225-9868 
Fünfzig Jahre Chemikertätigkeit in der deutschen Schokoladen-
Industrie. Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen des 
Chemischen Laboratoriums der Gebrüder Stollwerck A.-G. Köln 1 
Gebrüder Stollwerck AG. 
Köln, 193~. - 31 S. 
945. STOLLWERCK, KöLN 3203-7753 
Hundert Jahre Stollwerck-Geschichte 1839-1939 1 Kuske, Bruno. 
Gebrüder Stollwerck AG. 
Leipzig: Hedrich Nachf., 1939. - 165 S. 
946. TEEKAHNE GHBH, DRESDEN 2212-8452 
Teekanne G.rn.b.H. Tee-Ein- und Ausfuhr-Großpackerei Dresden I 
Schmitt, Julius. Teekanne GmbH. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1930. - 86 S. 
(Husterbetriebe deutscher Wirtschaft. Die Teewirtschaft; Bd 23.) 
947. THIER & CO, DORTHUND 3203-7863 
Gelegentlich des 50jähr. Bestehens der Brauerei freundliehst 
gewidmet von Thier & Co Dortmund 2. Juli 1904 I Thier & Co. 
Düsseldorf: Brend'amour, Simhart & Co, 190~. - 23 S. 
948. THIER & CO, DORTHUND 4203-0203 
Brauerei Thier & Co Dortmund I Brauerei Thier & Co. 
Berlin: Eckstein, 1907?. - 6 Bl. 
(Historisch-biographische Blätter. Industrie, Handel und 
Gewerbe "Die Provinz Westfalen".) 
949. WEISSHEIHER, ANDERNACH Ba-2458 
Hundert Jahre Friedrich Weissheimer Malzfabrik Andernach I 
Sarx, Hans Georg. Friedrich Weissheimer Halzfabrik. 
Stuttgart: Daco-Verl., 1964. - 63 S. 
950. WICKULER-KUPPER-HRAUEREI AG, ELBERFELD-BARHEN 1207-3517 
Wickliler-Ktipper-Brauerei Act.-Ges. Elberfeld-Barmen I W1ckliler-
Ktipper-Brauere1 AG. 
Berlin-Schöneberg: Benninghoven, 1901?. - 43 S. 
951. WIJSTENFELO, OBERSCHEDEN BEI HANN.- HUNDEN 3203-6819 
Chr. Wüstenfeld & Sohn. Zucker-, Kandis- u. Bonbonfabrik, gegr. 
1685 Oberseheden bei Hann.- MUnden. 250 Jahre 1685-1935 I Chr. 
WUstenfeld & Sohn. 
Harburg: Euker, 1935. - 26 Bl. 
952. ZUCKERFABRIK BEDBURG AG, BEDBURG 2626-9896 
Zuckerfabrik Bedburg Aktiengesellschaft 1884-196~ I 
Zuckerfabrik Bedburg AG. 
Kleve: Hoss-Dr. u. Verl., 1984. - 84 S. 
953. ZUCKERFABRIK DORMGEN, DORMAGEN 0202-9047 
Hundert Jahre zuckerrabrik Donmagen 1664-1964 I Zuckerrabrik 
Dormagen. 
Köln: Pfeirer & Langen, 1964. - 57 S. 
9511. ZUCKERFABRik ICLEIIWANZLEBEII VORM. RlBBE'I1IZ I GIFS'Cß AG, 
KLEINWANZLEHEN 2240-0073 
Die RObenzucht in Kleinwanzleben. RObenzucht der Zuckerfabrik 
Kl. Wanzleben vorm. Rabbeth&e & G1esecke AG t Zuckerfabrik 
Kleinwanzleben vorm. Rabbet~ & Giesecke AG. 





NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
955. ZUCKERFABRIK KLEINWANZLEBEN VORM. RABBETHGE & GIESECKE AG, 
KLEINWANZLEBEN 2240-0099 
Die Rübenzucht in Kleinwanzleben. Kleinwanzlebener Original I 
Zuckerfabrik Kleinwanzleben vorm. Rabbethge & Giesecke AG. 
Leipzig: Eckert & Pflug, 1905?. - 36 ungez. Bl. 
956. ZUCKERFABRIK KLEINWANZLEBEN VORM. RABBETHGE & GIESECKE AG, 
KLEINWANZLEBEN 2225-9266 
Zuckerfabrik Kleinwanzleben vorm. Rabbethge & Giesecke Aktien-
Gesellschaft I Zuckerfabrik Kleinwanzleben vorm. Rabbethge & 
Giesecke AG. 
Magdeburg: Rathke, 1921. - 24 S. 
957. ZUCKERFABRIK HORDSTEHHEN, NORDSTEMMEN Ba-3946 
Lob des Zuckers. Hrsg. aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der 
Zuckerfabrik Nordstemmen G.m.b.H. I Meissner, Toni. 
Zuckerfabrik Nordstemmen. 
Wiesbaden: Verl. f. Wirtschaftspublizistik, 1965. - 64 S. 
958. ZUCKERFABRIK SCHöPPENSTEDT, SCHöPPENSTEDT Oa-1976 
Hundert Jahre Actien Zuckerfabrik Schöppenstedt 1865 - 1965 I 
Ehrenberg, Joachim. Zuckerfabrik Schöppenstedt. 
Braunschweig: Oeding, 1965. - 77 S., 1 Kt. 
959. ZUCKERFABRIK SöLLINGEN KLEYE & CO, SÖLLINGEN Aa-5940 
Hundert Jahre Zuckerfabrik Söllingen Kleye & Co. 1850-1950 I 
Zuckerfabrik Söllingen Kleye & Co. 
Braunschweig: Westermann, 1950. - 77 S., 1 Plan. 
960. ZUCKERFABRIK UELZEN AG, UELZEN Ba-2974 
Zuckerfabrik Uelzen AG 1883-1958 I Zuckerfabrik Uelzen AG. 
Uelzen: Becker, 1959. - 48 Bl. 
961. ZUCKERFABRIK UELZEN AG, UELZEN 2626-9870 
Zuckerfabrik Uelzen Aktiengesellschaft 1883-1983 I Meyer, F.-W. 
Zuckerfabrik Uelzen AG. 
Berlin: Felgentreff & Goebel, 1983. - 116 S. 
NE-HETALLE 
962. ALUMINIUH-INDUSTRIE-AG, CHIPPIS Ba-1531 (1+2) 
Geschichte der Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft 
Neuhausen 1888-1938. Bd.1.2 : Bd.1: 1888-1920; Bd.2: 1921-1938 
I Aluminium-Industrie-AG. 
Zürich, 1942. - Bd.1: 229 S.; Bd.2: 281 s. 
963. ALUHINIIM-IIALZWERQ SDIGEII CH!H, SINGEN Oa-752 
Vierzig Jahre Aluminium-Walzwerke Singen 1912 - 1952 I 
Aluminium-Walzwerke Singen GmbH. 
Konstanz: Stadler, 1952. - 39 S. 
(Sonderheft der Werkzeitung Aluminium-Walzwerke Singen; 1952.) 
964. DUISBIJRGER IWPFERHOTTE, DUISBURG Ba-1700 
FUnfundsiebzis Jahre Duisburger KupferbUtte 1876-1951 1 
Creiling, Walter; Haralck, Kurt. Duisburger KupferhUtte. 
Duisburs: Schwann, 1951. - 191 s., 23 Tar. 
965. HERAEUS, HANAU Na-2910 
Heraeus. Der Ursprung der deutschen Platinindustrie und die 
Entwicklung der Plat1nschlllelze W. C. Heraeus G.m.b.H. Hanau I 
Heraeus, Otto; KUch, Fritz. Heraeus. 





966. HERAEUS, HANAU Aa-5991 
Eine wissenschaftliche Festschrift aus Anlass des 100jährigen 
Jubiläums der Firma W. C •. Heraeus GmbH. Platinschmelze Hanau I 
Ruthardt, K. W. C. Heraeus Gmbh. 
Frankfurt a. M.: Brönner, 1951. - 406 s. 
967. HIRSCH, KUPFER - UND MESSINGWERKE AG, MESSINGWERK 2225-91111 
Messingwerk. Ein Dokument der Arbeit. Festschrift zur 25-
jährigen Jubelfeier der Freiwilligen Feuerwehr Messingwerk 1902 
6.Dezember - 1927 I Schmidt, Rudolf. Hirsch, Kupfer - und 
Messingwerke AG. 
Eberswalde: Arendt, 1927. - 75 S. 
968. I.G. FARBENINDUSTRIE AG. ABT. ELEKTROMETALL, BITTERFELD 
Aa-7130 
Dreißig Jahre Elektron und neuere Leichtmetallegierungen der 
I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft 1909-1939 I Roden, 
Hans. I.G. Farbenindustrie AG. Abt. Elektrometall. 
Bitterfeld, 1939. - 112 S. 
969. NORDDEUTSCHE AFFINERIE, HAMBURG Ac-11720 
Hundert Jahre Norddeutsche Affinerie I Prior, Karl. 
Norddeutsche Affinerie. 
Hamburg, 1966. - 109 S. 
970. OSNABRUCKER KUPFER- & DRAHTWERK, OSNABRüCK 3203-7821 
OsnabrUcker Kupfer- & Drahtwerk 1873-1923 I Matschoss, Conrad. 
OsnabrUcker Kupfer- & Drahtwerk. 
MUnchen: Knorr & Hirth, 1923. - 60 S. 
971. SCHHöLE, MENDEN Ba- 1856 
Geschichte der R. & G. Sehrnöle Hetallwerke, Hendenl Kreis 
Iserlohn 1853 bis 1953. Zugleich ein Beitrag zur 
Industriegeschichte des märkischen Sauerlandes in 3 
Jahrhunderten I Däbritz, Walther: Schmöle, Karl. R. & G. 
Sehrnöle Metallwerke. 
MUnchen: Bruckmann, 1953. - 227 S. 
OPTISCHE INDUSTRIE 
972. BUSCH, RATHENOW 2225-9389 
Die Geschichte der Emil Busch A.-G., Optische Industrie, 
Rathenow, vom wirtschaftswissenschaftlichen Standpunkt(1800-
1925). EinBeitrag zur Erkenntnis der Struktur des 
Wirtschaftslebens I Albrecht, Karl. Emil Busch AG. 
Erfurt: Ohlenroth, 1925. - 152 S. 
Ba-1049 973. GOERZ, BERLIN-FRIEDENAU 
Festschrift, hrsg. von der Optischen Anstalt C. P. Coerz Akt.-
Ges. Berlin-Friedenau, anlässlich der Feier ihres 25jähr. 
Bestehens, 1886-1911 1 c. P. Goerz AG. 
9711. 
Berlin: Imberg & Lefson, 1911. - 202 S., 26 Bildtaf. 
HALLE NACHF., BERLIN-STEGLITZ 
Neunzig Jahre 1m Dienste der Optik. Bernhard 
Optische Werkstätten I Bernhard Halle Nachf. 
Werkstätten. 




975. ROH & HAHIE, LEIPZIG Oa-3'55 
Ein halbes Jahrhundert Reproduktions-Technik. HOHLUX Jubläums-
Katalog. Herausgegeben ZUIII tunfd&jllhri&en Fir.enbestehen am 
21. Oktober 1949 I !loh & Hahne. 





976. LEICA GMBH, WETZLAR 3461-8772 
Leica. Das große Leica-Buch. Entstehung und Entwicklung des 
gesamten Leica-Systems I Hasbroeck, Paul-Henry van. übers.: 
Wagner, Rolf; Leica GmbH. 
HUnchen: Callwey, 1987. - 354 S. 
977. YOIGn.INDER & SOHN AC, BRAUNSCHWEIG Na-8831 
Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und 
ihrer Hitarbeiter I Harting, Hans. Voigtländer & Sohn AG. 
Leipzig: Thalacker & Schöffer, 1925. - 64 S. 
(Unveränd. Abdr. d. Veröff. gleicher Bezeichnung i. d. Central-
Zeitung f. Optik u. Mechanik; 192411925) . 
978. VOICTLINDER & SOHN AC, BRAUNSCHWEIG 3463-7041 
979. 
Voigtländer in Braunschweig 1849 - 1972. Firmenchronik und 
FUhrungsblätter zur Ausstellung vom 05.03- 21.05 1989. I 
Hrsg.: Spies, Gerd; Voigtländer & Sohn AG. 
Braunschweig: Dr. Schiemann, 1989. - 26 S. 
WINKEL, GöTTINGEN 
Hundert Jahre R. Winkel GmbH, 
Zeiss-Winkel. 
Göttingen, 1957. - 63 S. 
Ba-30119 
Zeiss-Winkel I R. Winkel GmbH, 
980. ZEISS, JENA Aa-3956b 
Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena. Ihre 
wissenschaftliche, technische und soziale Entwickelung und 
Bedeutung I Auerbach, Felix. Carl Zeiss. - 2., verm. Aufl. 
Jena: Fischer, 1904. -VIII, 148 s., 1 Pl. 
981. ZEISS, JENA Aa-3956 
Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena. Ihre 
wissenschaftliche, technische und soziale Entwicklung und 
Bedeutung I Auerbach, Felix. Carl Zeiss. - 4., umgearb. u. 
verm. Aufl. 
Jena: Fischer, 19111. -VI, 200 S., 1 Pl. 
982. ZEISS, JENA Aa-3956a 
Das Zeisswerk und die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena. Ihre 
wissenschaftliche, technische und soziale Entwicklung und 
Bedeutung I Auerbach, Felix. Carl Zeiss. - 5., umgearb. Aufl. 
Jena: Fischer, 1925. - 258 S., 1 Pl. 
983. ZEISS, DRESDEN Ba-1150 
Festschrift, hrsg. anlässlich der Feier des 75-Jährigen 
Bestehens der Zeiss Ikon AG und ihrer Vorgängerinnen. 1862-
1937 I Zeiss Ikon AG. 
Dresden, 1937. - 129 S. 
984. ZEISS, JENA Aa-6652 
Geschichte des Jenaer Zeisswerkes 1846 - 1946 1 Schomerus, 
Friedrich. Carl Zeiss. 
Stutt&art: Piscator, 1952. - XVI, 348 S. 
985. ZEISS, OBERKOCHEN Ba-4159 
Beiträae zur Licht- und Elektronenm1kroakop1e. Zum 150. 
Geburtstag von Carl Zei.ss - tt. Sept. 1966 1 Volkmann, 
Harald. Firma Carl Zeiss. 
OberkocheniWUrtt., 1966. - 1110 S. 
986. ZEISS. OBERKOCHEN 2686-0570 
Nur der "-war pbl1eben. Die abenteuerliche Geschichte der 
FirM Carl Zeiss 1 Hermann. Arldn, Optischen Werke Carl Ze1ss. 






987. ADOLFF, REUTLINGEN Ba-1956 
Hülsen und Spulen. Ihre Verwendung und Herstellung. Festschrift 
aus Anlass des 75-jährigen Bestehans der Firma Emil Adolff, 
Reutlingen I Emil Adolff. 
München: Bruckmann, 1954. - 142 S. 
988. BREMER PAPIER- UND WELLPAPPEN-FABRIK AC, LUBBECKE Aa-8794 
Fünfzig Jahre Bremer Wellpappe 1907- 1957. Bremer Papier- und 
Wellpappen-Fabrik Aktiengesellschaft Bremen-Lübbecke 1 Sinz, 
Herbert. Bremer Papier- und Wellpappen-Fabrik AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957. - 43 S. 
989. BUNTPAPIERFABRIK AC ASCHAFFENBURC, ASCHAFFENBURG Ba-3247 
Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur 
Kunst. Dieses Buch entstand aus Anlass des 150jährigen 
Bestehens der Buntpapierfabrik AG Aschaffenburg I Haemmerle, 
Albert. Buntpapierfabrik AG Aschaffenburg. 
München: Callwey, 1961. - 250 S. 
990. DIAGRAHH-HALBACH, DORTMUND-HöRDE Ba-2636 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Diagramm-Halbach Dortmund-Hörde. 
6.September 1957 I Bangert, Linde. Diagramm-Halbach. 
Dortmund-Hörde, 1957. - 39 S. 
991. ENDERS, LEIPZIG 2212-8326 
Großbuchbinderei E. A. Enders Leipzig u. HUnchen I Werner, 
Kurt. Großbuchbinderei E. A. Enders. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1929. - 67 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Die Großbuchbinderei; Bd 
6.) 
992. ERISMANN & CIE., BREISACH Na-7377 
Hundertfünfundzwanzig Jahre im Dienst der Tapete. Erismann & 
Cie., Breisach 1838- 1963. I Erismann & Cie. 
Stuttgart: Daco-Verl., 1963. - 36 S. 
99 3 . FELDHOHLE, HOHENKRUG 320 3-81 ~ 7 
Werk Hohenkrug 1 Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke 
Aktiengesellschaft Stettin. 
Düsseldorf: Hütte und Schacht, 1932. - 20 S. 
(Die Feldmühle. Werkszeitung der Feldmühle Papier- und 
Zellstoffwerke AG. Sondernummer vom 5. März 1932; 6. Jg, Nr. 10) 
994 · FELDHOHLE, HILLEGOSSEN Aa-4098 
Papier erzählt. Die Geschichte einer Papiermühle im Teutoburger 
Wald. Zum 150jährigen Bestehen des Feldmühle-Werkes 
Hiliegossen 1799 - 1949 1 Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke 
AG, Werk Hillegossen. 
Bielefeld: Valhagen & Klasing, 1949. - 93 S. 
995. FELDHOHLE, ARMSBERG Ba-2226 
Karton im Wandel der Zeiten. Studien zur Kartongeschichte. 
Dargeboten zum 50jährigen Bestehen des Feldmühle-Werkes 
Arnsberg in Westfalen 1901-1951 I Feldmühle Papier-und 
Zellstarrwerke AG, Arnsberg. 
H1llegossen, 1950. - 102 S. 
996. FELDHOHLE, [)()SSELDORF-REISHOLZ Ba-2173 
Die Zeitung und ihr Papier. Von Cäsar aber Gutenberg bis zur 
Neuzeit. zum 50jähri&80 Bestehen unseres Werkes DUsseldorf-
Reisholz t. Jahre 1955 1 Fel~le Papier-und Zellstartwerke 
AC, Werk DUsseldorf-fteisholZ. 





997. FELDMOHLE. DUSSELDORF Na-4977 
Die Feldmühle. Blick in ein deutsches Grossunternehmen. I 
Kleine Arndt, Hans. Feldmühle Papier- und Zellstarrwerke AG. 
DUsseldorf: Bagel, 1958. - 39 S. 
998. FELDHUHLE, DUSSELDORF 2673-9504 
Vom Papier : Kultur, Technik, Statistik. Hrsg. von der 
Feldmühle Papier-und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft 
Düsseldorf, anläßlich des 75jährigen Bestehensam 27. August 
1960 I Feldmühle AG. 
Düsseldorf, 1960. - 191 S., Beil. : Papier- und Kartonsorten. 
999. FLEISCHHANH, FULDA Ba-3140 
Ludwig Fleischmann Fulda Grassbuchbinderei 1906-1956. Fünrzig 
Jahre im Dienst des deutschen Buchschaffens / Heinelt, Herbert-
Karl. Ludwig Fleischmann Grossbuchbinderei. 
Fulda, 1956. - 57 S. 
1000. HAMNOVERSCHE PAPIERFABRIKEN VORM. GEBR. "WOGE, ALFELD-GRONAU 
Aa-4094 
Zweihundertvierzig Jahre Alfelder Papiergeschichte. Eine 
Chronik der Hannoverschen Papierfabriken Alfeld-Gronau, 
vormals Gebr. Woge. Aus Anlass ihres 75jährigen Bestehens als 
Aktiengesellschaft 1872-1947 I Kotte, Hans. Hannoversche 
Papierfabriken vorm. Gebr. Woge. 
Braunschweig: Westermann, 1947. - 119 S. 
1001. NICOLAUS, MUNCHEN-DACHAU Ba-4252 
Wir "Papyrer". München Dachauer Papierfabriken Heinrich 
Nicolaus GmbH 1862-1962. München Dachauer Papierfabriken 1862-
1962 I B1rl1ng, Hans. München Dachauer Papierfabriken Heinrich 
Nicolaus GmbH. 
Stotzheim bei Köln: Sinz, 1962. -58 s., 38 Taf. 
1002. NORDDEUTSCHE PAPIERWERKE G.H.B.H. UETERSEN, UETERSEN Ba-2060 
Vom frühen Holzschnitt zum Mehrfarbendruck. Die Entwicklung der 
graphischen Verfahren von den künstlerischen Anfängen bis zur 
neuzeitlichen Reproduktionstechnik. Aus Anlaß des SOjährigen 
Bestehens des Werkes Uetersen, z.Zt. verpachtet an die 
Norddeutschen Papierwerke C.m.b.H. 1 Norddeutsche Papierwerke 
C.m.b.H. Uetersen. 
DUsseldorf-Oberkassel, 1954. - 110 s. 
1003. PAPIERFABRIK QBt VORM. BitODER IWIIEJIER, OSNABRÜCK Ac-63 
Einhundertfünfzig Jahre Papiermacherei an der Hase zu OsnabrUck 
1808 - 1958 I Sporhan-Krempel, Lore. Papierfabrik GmbH vorm. 
Brüder Känlllerer. 
Osnabrück: Fr011111, 1958. - 39 S., 23 Bl. 
1004. PlPIERFABIWt VElSSEIIS'IEitl AC, WEISSENSTEIN Na-6807 
Weissenstein ein Begriff. Aus der 100jährigen Geschichte der 
Papierfabrik Weissenstein AG. 1 Birling, Hans. Papierfabrik 
Weissenstein AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1961. - 18 Bl. 
1005. PEilE, MILDESHEIM Ba-4583 
Hundert Jahre Tapetenfabrik G(eora> LCouis) Peine 1 Stefan, 
Karl-Heinz u.a. G. L. Peine. 
Wiesbaden: Verlas fUr Wirtschaftspublizistik. 1968. - 72 s. 
1006. PFI.unaat, TEISNACH Aa-8438 
Teisnacher Chronik. Herausceaeben anllaslich des 7Sjmlripn 
Beat.ehena der Teisnael'ler Papier- und Zellstor.f-Pabl'ik 




Papier- und Zellstoff-Fabrik Pfleiderer & Co. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 33 S. 
PAPIERINDUSTRIE 
1007. SALUBRA AC, GRENZACH Ba-1600 
Fünfzig Salubra S.A., 1900-1950 I Salubra AG. 
Basel, 1950. - 51 s. 
1008. SCHEUFELEN, OBERLENNINGEN Ba-2278 
Hundert Jahre Scheutelen in Oberlenningen 1855-1955 1 
Missenharter, Hermann. Scheufelen. 
Stuttgart, 1955. - 203 S. 
1009. SCHLEIPEN & ERKENS AG & CO, JULICH Aa-4860 
Schleipen & Erkens JUlich. 80 Jahre 1874 - 1954 1 Vollmer, 
Alois. Schleipen & Erkens AG & Co. 
Krefeld: Janssen, 1955. - 79 s. 
1010. SCHOELLER, DÜREN Ba-3080 
Mein Papier du bist ein herrlich Sach. Den Freunden unseres 
Hauses gewidmet. Hugo Albert Seheeller GmbH. Feinpapierfabrik 
NeurnUhl. RVS 1710-1960 I Schwieger, Heinz Gerhard. Hugo Albert 
Seheeller G.m.b.H. Feinpapierfabrik NeumUhl, Düren. 
DUren, 1960. - 43 S. 
1011 • SIGLOCH, STUTTGART 2678-2852 
1012. 
1013. 
Geschriebenes zu kleiden. Die Aufgabe des Buchbinders zu allen 
Zeiten. Festschrift zum 75jähr1gen Bestehen des Hauses Sigloch 
I Großbuchbinderei Sigloch. 
Stuttgart, 1959. -
WINTER'SCHE PAPIERFABRIKEN, ALTKLOSTER 
Drei Jahrhunderte deutscher Pap1ermachere1 1622-1922. 
Winter'sche Papierfabriken Altkloster I Winter'sche 
Papierfabriken. 
Hamburg: Persiehl, 1922. - 45 S. 
ZANDERS, BERGISCH-GLADBACH 
Festschrift. Hundert Jahre J, W. Zanders Papierfabrik 
Bergisch Gladbach I Schmitz, Ferdinand. J. W. Zanders 
Papierfabrik. 




1014. ZAMDERS, BERGISCH GALDBACH Oa-1013 
Hundertfünfundzwanzig Jahre J. w. Zanders 1829- 1954. I Wolff, 
Egon. J. W. Zanders Feinpapierfabrik GmbH. 
Bergisch Gladbach, 1954. - 46 S. 
1015. ZANDERS, BERGISCH-GLADBACH Ba-1995 
Die weisse Kunst. 125 Jahre J. w. Zanders I NiebelschQtz, Wolf 
von. J. W. Zanders. 
Düsseldorf: Bagel, 1954. - 70 S. 
1016. ZELLSTOFFABRIJC WALDHOF, WALDHOF-HANNHEIH Ba-3122 
FOnfundsiebzig Jahre Zellstoff, Hrsg. anläßlich des 75Jährigen 
Jubiläums der Zellstofffabrik Waldhof am Z6. Juni 1959. Bd 
1.2. I Zellstoffabr1k Waldbof. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1959. - Getr. Pag. 
1017. ZELLSl'OFFAJJRIJC VALDHOF, WALDHOF-HAHNHEIM Ba-3123 
Funrundsiebzig Jahre Zellstofffabrik Waldbof. Chronik 1884-
1959. Waldhof heute. Bd 1.2. Hrss. anllßl1eh des 75jähr1pm 
Jubillums der Zellstot'ffabr1k Waldhof 8111 Z6. Juni 1959 I 
Zellstoffabrik W&ldhof, 






1018. BARTZ, DORTMUND-KÖRNE Aa-8269 
Fünfundzwanzig Jahre Gruben-Lokomotiven. Heinrich Bartz 
Kommanditgesellschaft Dortmund-Körne 1931 - 1956 I Sinz, 
Herbert. Heinrich Bartz KG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 28 S. 
1019. BORSIG, BERLIN-TEGEL 3203-7685 
A. Borsig Berlin 1837-1902. Festschrift zur Feier der 5000sten 
Lokomotive Tegel, 21. Juni 1902 I Krause, Max. A. Borsig. 
Berlin: Sittenfeld, 1902. - 167 S. 
1020. HOHENZOLLERN AG, DUSSELDORF 3203-7601 
Hohenzollern Aktiengesellschaft für Lokemotivbau 1872-1922. 
Herausgegeben zum fünfzigjährigen Bestehen der 
Aktiengesellschaft Hohenzollern. Düsseldorf, im Jahre 1922 I 
Hohenzollern AG. 
Magdeburg: Wohlfeld, 1922. - 111 S. 
1021. KNORR, MUNCHEN 2556-9199 
Kraft und Sicherheit. 75 Jahre Knorr-Bremse 1905 - 1980 I 
Barthel, Manfred. Knorr-Bremse KG. 
Düsseldorf: Econ-Verl., 1980. - 192 S. 
1022. LINKE-HOFMANN WERKE AG, BRESLAU 3203-6754 
Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Linke-Hofmann-Werke 
Aktiengesellschaft. Linke-Hofmann-Werke 1871-1921 I Linke-
Hofmann Werke AG. , 1921. - 100 S. 
1023. LINKE-HOFHANN-BUSCH, SALZGITTER-WATENSTEDT Ba-3299( 1-3) 
Einhundertzwanzig Jahre Linke-Hofmann-Busch, Salzgitter-
Watenstedt 1839-1959. Bd 1-3. I Putze, Oswald; Höck, W. Linke-
Hofmann-Busch. 
Salzgitter-Watenstedt, 1959. - 211 S., 99 S., 378 S. 
10211. STEINFURT, KöNIGSBERG 3203-7818 
1025. 
Hundert Jahre L. Steinfurt I Waggonfabrik L. Steinfurt AG. 
Königsberg: Königsb. Allg. Ztg., 1930. - 95 S. 
WAGGON- UND MASCHINENBAU AG GöRLITZ, GöRLITZ 
WUHAG. Waggon- und Maschinenbau Aktiengesellschaft 
Waggon- und Maschinenbau AG Görlitz. 
Berlin: Friedländer, 1925?. - 6 Bl. 
(Sonderdruck aus : Archiv fOr Weltwirtschaft) 
4203-0122 
Görlitz I 
1026. WAGGONFABRIK TALBOT, AACHEN Ac-4115 
... von Europas Eisenbahnen[Enthält Waggonfabrik Talbot Aachen 
1838 - 1963] I Schadendorf, Wulf. Waggonfabrik Talbot. 
München: Prestel, 1963. - S.159-175. 
SCHIENENVERKEHR 
1027 · 8RAI.IISaiWEICISCHE LAIIDES-EISDBAHN, BRAUNSCHWEIG 3203-7902 
Braunschweigtsehe Landes-Eisenbahn 1886-1936. 50 Jahre BLE I 
Knoop, Rudolf. Braunschweigische Landes-Eisenbahn. 
Braunschweig: Köhler & Lippmann, 1936. - 96 s. 
1028. BRAUISatWEICISCHE STAATSBAHII, BRAUMSCHWEIG 2225-9130 
Die Braunschweigische Staatseisenbahn 1838-1938. Zur 
Jahrhundertfeier der ersten deutschen Staatsbahn Braunschweig-
WolfenbUttel I Siebenbrot, Willi. Braunschwe1a1sche Staatsbahn. 





1029. EISENBAHNDIREKTION ERFURT, ERFURT 
Fünfzig Jahre Eisenbahndirektion Erfurt 1882-1932 1 
Eisenbahndirektion Erfurt. 
Erfurt: Stenger, 1932. - 93 S. 
2225-9402 
1030. HALBERSTADT-BLANKENBURGER EISENBAHN, HALBERSTADT 2244-0114 
Fünfundzwanzig Betriebsjahre Halberstadt-Blankenburger 
Eisenbahn vom 31. März 1873 bis 31. März 1898 I Glanz, Werner. 
Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn. 
Bad Harzburg: Woldag, 1898. - 104 S. mit 5 Tab. u. Kt. 
1031. HALBERSTADT-BLANKENBURGER EISENBAHN, HALBERSTADT 2225-8241 
Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesellschaft 
Blankenburg<Harz> I Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-
Gesellschaft. 
Berlin: Raue, 1928. - 35 S. 
(Industrie und Handel; 51.) 
1032. KÖNIGLICH WORTTEHBERGISCHE STAATSEISENBAHN, STUTTGART 
2225-9884 
Die K. Württembergischen Staatseisenbahnen in historisch-
statistischer Darstellung. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Eisenbahnwesens I Jacob, Oskar. Königlich Württembergische 
Staatseisenbahn. 
Tübingen: Laupp, 1895. -XI, 198 S., 1 Taf. 
1033. KÖNIGLICH WURTTEHBERISCHE STAATSEISENBAHN, STUTTGART 
3203-8419 
Die Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen. Rückschau 
auf deren Erbauung während der Jahre 1835 - 1889 unter 
Berücksichtigung ihrer geschichtlichen, technischen und 
finanziellen Momente und Ergebnisse. I Morlok, G von. 
Königlich Württemberische·Staatseisenbahn. 
Stuttgart: Deutsche Verl.-Anstalt, 1890. -VIII, 234 S., 
Ubersichtkt. 
1034. LUDWIGS-EISENBAHN, NüRNBERG 2238-7332 
Die erste deutsche Eisenbahn mit Dampfbetrieb zwischen Nürnberg 
und Fürth. Gedenkschrift zu deren fünfzigjährigem Jubiläum am 
7. Dezember 1885. Beitrag zur Kulturgeschichte des 19. 
Jahrhunderts I Hagen, Rudolf. Ludwigs-Eisenbahn. 
Nürnberg: Schrag, 1886. - VI,250 S., 6 Kunstbeil. in Lichtdr. 
1035. NORDHAUSEN-WERNIGERODER-E~• WERNIGERODE 
2652-5255 
Harzquerbergbahn und Südharz-Eisenbahn I Röper, Hans[u.a.]. 
Nordhausen-Wernigeroder-Eisenbahngesellschaft. 
Berlin, 1986. - 214 S. 
1036. PAULIKENAUE-NEU-RUPPDIER EIS1MBIHN, NEU-RUPPIN 2225-976 1 
Die Paulinenaue-Neu-Ruppiner Eisenbahn (normalspurige 
Lokalbahn). I Wendland. Paulinenaue-Neu-Ruppiner Eisenbahn. 
Hannover: Jänecke, 1881. - 19 s., 1 Kt. 
(Separat-Abdruck aus der Zeitschrift des Architekten- und 
Ingenieur-Vereins zu Hannover; 8d 37, H. 3.) 
1037. PREUSSLSCHE STUTSEISENBAHif, BERLIN 2225-9790 
Geschichtlicher Rückblick auf die ersten SO Jahre des 
Preussischen Eisenbahnwesens 1 Schwabe, Hermann. Preussi.sche 
Staatseisenbahn. 
Berlin: Si~otb & Woi'IIS, 189'.).- 111 S. 
1038. IIHEIN-SIEG EISERBAflll, BEUEL A.RH. 2225-8801 





Eisenbahn zu Beuel a.Rh. I Kayser, Otto. Rhein-Sieg Eisenbahn. 
Bann: Gebr. Scheur, 1938. - 39 S. 
1039. SCHAUINSLAND-BAHN, FREIBURG I.BR. 3203-7779 
Die Schauinsland-Bahn. Festschrift zur Eröffnung der 
Schauinsland-Seilschwebebahn am Donnerstag, den 17. Juli des 
Jahres der Rheinlandbefreiung 1930 I Dufner, Franz. 
Schauins land-Bahn. 
Freiburg i.Br., 1930. - 4~ S. 
1040. SEHMERINGBAHN, WIEN 2225-9392 
Festschrift zur Fünfzigjahrfeier der Semmeringbahn. 
Herausgegeben vom Landesverbande für Fremdenverkehr in 
Niederösterreich I Semmeringbahn. 
Wien: Gerlach & Co, 1904. - 52 S. 
1041. SODHARZ-EISENBAHN-GESELLSCHAFT, WALKENRIED 26~8-8460 
Die Südharz-Eisenbahn Walkenried - Braunlage - Tanne I 
Bornemann, Manfred. Südharz-Eisenbahn-Gesellschaft. 
Clausthal-Zellerfeld: Pieper, 1980. - 72 S. 47 Abb., Taf u. Kt. 
SCHIFFAHRT 
1042. CUNARD LINIE, LIVERPOOL 2225-9622 
Cunard Linie. New-York- Liverpool -Boston 1840-1907. Ein 
Beitrag zur Geschichte der transatlantischen Schiffahrt. 
Passagieren und Freunden gewidmet. Ein Jahrhundert 
transatlantischer Schifahrt 1807-1907. In viereinhalb Tagen 
über den Ozean I Vom Hoeft, E. S. Cunard Linie. 
Bielefeld: Eilers jun., 1907. - 83 S. 
1043. GAYEN, HAMBURG-ALTONA 2416-5390 
Die Gayen und ihre Firma Jan Tecker Gayen Reede~ei in Altona 
seit 1790 I Harchtaler, Hildegard von. Jan Tecker Gayen. 
Hamburg: Schmidt, 1955. - 100 s., 1 rar. 
1044. GEHRCKENS, HAMBURG 2418-4805 
Hundertfünfundzwanzig Jahre H. H. Gehrckens Hamburg 1830-1955 I 
Harchtaler, Hildegard von. H. H. Gehrckens. 
Hamburg: Kayser, 1955. - 87 S. 
10~5. HAHBURG-AMERIKA-LINIE, HAHBURC Aa-4917 
Die Harnburg-Amerika-Linie im sechsten Jahrzehnt ihrer 
Entwicklung 1897-1907. Zum sechzigsten Geburtstage der 
Gesellschaft 27. 5. 1907 I Himer, Kurt. Hamburg-Amerika-Linie. 
Berlin: Eckstein, 1907. - 153 S. 
10~6. JEBSEN, APENRADE 2416-8083 
Die Reederei H. Jebsen A. G. Apenrade I Hieke, Ernst. H. Jebsen 
AG. 
Hamburg: Hamburgische Bücherei, 1953. - 271 S., 7 Beil. 
(Veröffentlichungen der Wirtschartsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.v., Kamburg ; Bd 8.) 
10117. IIRSTEI, HAHBURG 
A. Kirsten Kamburg I Hör1ng, Har1a. A. Kirsten. 
Hamburg: Christians, 1952. - 214 s. 
2418-3136 
1048. löi.JI-OOSSEIJIORF!Jt RHEIIIDAMPFSCHIIHI'f, KÖLN 3203-7180 
Hundert Jahre DUsseldorfer Dampfer. Die Entwicklung der 
Personendampf!1Ch1ffahrt auf deta Rhein. Zum hundertjährigen 
Bestehen der Daapfschiffahrts-Gesellschaft rar den Nieder- und 
Hittelrhein 1 Wilden, Joser. KOln-DUsaeldorfer 
Rheindampfschiffahrt. 





1049. NORDDEUTSCHER LLOYO, HAMBURG 4200-1478 
Die technische Entwicklung des Norddeutschen Lloyds und der 
Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Aktiengesellschaft 1 Haack, 
Rudolph; Busley, Carl. Norddeutscher Lloyd; Harnburg-
Amerikanische Packetfahrt-Aktiengesellschaft. 
Berlin: Springer, 1893. - 244 S., 572 Textfig., 34 lithogr. 
Taf., 11 Diagrammbl. 
1050. NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN 1207-3575 
Norddeutscher Lloyd Bremen I Norddeutscher Lloyd. 
Berlin-Steglitz: Steglitzer Werkstatt, 19047. - 135 S. 
1051. PETERSEN & ALPERS, HAMBURG 2416-8931 
Hundertfünfundsiebzig Jahre Petersen & Alpers. Die Geschichte 
eines hamburgischen Unternehmens der Seehafenwirtschaft I 
Möring, Maria. Petersen & Alpers. 
Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1968. - 157 S. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 31.) 
1052. RHEINSCHIFFAHRTSVERBAND KONSTANZ, KONSTANZ 3203-8260 
Gedenkschrift zum 25jährigen Bestehen des 
Rheinschiffahrtsverbandes Konstanz 1907-1932. Fünfundzwanzig 
Jahre Rheinschiffahrtsverband Konstanz I 
Rheinschiffahrtsverband Konstanz. 
München: Bruckmann, 1932. - 94 S. 
105 3. SÄCHSISCH-BöHMISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSCHAFT, DRESDEN 
3203-8202 
Fünfundsiebzig Jahre Geschichte der Sächsisch-Böhmischen 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft Dresden 1836-1911 I Sächsisch-
Böhmische Dampfschiffahrts-Gesellschaft. 
Berlin: Eckstein, 1911. --39 S. 
1054. SLOHAN, HAMBURG 2408-1212 
Rob. M. Sloman jr. errichtet 1793 I Hieke, Ernst. Rob. M. 
Sloman jr. 
Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1968. - 535 s., 4 Taf. 
(Veröffentlichungen der Wirtschaftsgeschichtlichen 
Forschungsstelle e.V., Hamburg; Bd 30.) 
SCHIFFBAU 
1055. ACTIEN-ClESELLSCHAFT • WESEil • , BREMEN 2225-9237 
1056; 
Actien-Gesellschaft • Weser • Bremen 1872 - 26.Härz 1922 I 
Actien-Gesellschaft • Weser • 
Bremen: Hauschild, 1922. - 61 S. 
ClUTEHOFFNUNClSHOTTE, OBERHAUSEN 
Flusschiffbau 1828 bis 1930. Construction de bateaux 
1828 ä 1930. GutehoffnungshOtte Oberhausen AG. I 
GutehoffnungshUtte. 
Oberhausen, 1930. - 61 S. 
Ba-38 
de riviere 
1057. RICIHERS, BREHERHAVEN 2416-8656 oder Ba-3267 
HundertfUnfundzwanzig Jahre Rickmers. R(ickmer) C(lasen) 
Rickmers Schiffsbauerei, Bremerhaven & Geestemünde. I Siebs, 
Benno Eide. Rickmers. 
Bremerhaven: Ditzen, 1959. - 126 S. 
1058. SCHICIWJ-WERIE, ELBING 32011-41174 
Die Schichau-Werke in Elbing, Danzi& und Pillau 1837-1912 I 
Schicbau-Werke. 





Ba-2257 1059. SCHICHAU-WERKE, ELBING 
Hundert Jahre Schichau 1837-1937 I Bihl, Adolf. Schichau-Werke. 
Elbing, 1937. - 201 S., 1 Kt. 
1060. SCHULTE & BRUNS, EMDEN Ba-3031 
Fünfundsiebzig Jahre Schulte & Bruns Emden I Schulte & Bruns. 
Surgsteinfurt: Büro für Wirtschaftspublizistik, 1958. - 46 Bl. 
1061. STüLCKEN, HAMBURG 3203-6880 
Hundert Jahre Stülcken-Werft 1840-1940 I Marchtaler, Hildegard 
von. H. C. Sttilcken Sohn. 
Hamburg: Broschek & Co, 1940. - 261 S. 
1062. VULCAN, STETTIN-BREDOW 3203-7371 
Stettiner Maschinenbau Actien Gesellschaft "Vulcan" I Lehmann-
Felskowski, G. Stettiner Maschinenbau Actien Gesellschaft 
"Vulcan". 
Berlin: Boll, 1906. - 76 S. 
(Sonderdruck aus : Deutschlands Schiffbau von G. Lehmann-
Felskowski) 
1063. VULCAN, HAMBURG 3203-7384 
Vulcan-Werke Harnburg und Stettin Actiengesellschaft I Vulcan-
Werke AG. 
Berlin: Boll, 1912. - 61 S. 
(Sonderdruck aus "Der deutsche Schiffbau") 
1064. WOLLHEIM, COSEL BEI BRESLAU 3203-8037 
Caesar Wollheim Werft und Rhederei Cosel bei Breslau I Caesar 
Wollheim. 
Berlin: Eckstein, 1903. - 35 S. 
STAHLBAU 
1065. CHRISTOPH & UNHACK AG, NIESKY 3203-7407 
Hundert Jahre Christoph & Unmack Aktiengesellschaft Nieskyl 
Oberlausitz 1838-1935 I Christoph & Unmack AG. 
Görlitz: Hoffmann & Reiber, 1935. - 22 S. 
1066. DüRRWERKE AG, RATINGEN Ba-3270 
Fünfundsiebzig Jahre Dürrwerke Ratingen. Festschrift 
zum75jährigen Bestehen der Dürrwerke Aktiengesellschaft 
Ratingen I Dürrwerke AG. 
Ratingen, 1958. - 104 S. 
1067. INDUSTRIEOFENBAU FULKINA, EDINGEN-HANNHEIH Ba-3081 
Fünfzig Jahre Fulmina. Industrieofenbau Fulmina Edingen-
Hannheim I Flemming, Hans Walter. Industrieofenbau Fulmina. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1960. - 24 Bl. 
1068. LIESEGANG, KöLN-KALK Aa-8801 
Fünfundzwanzig Jahre Stahlbau Albert Liesegang Köln-Kalk. 100 
Jahre Liesegang in Köln I Sinz, Herbert. Stahlbau Albert 
Liesegang. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957, - 64 S. 
1069. MEUHAN, ESCHWEILER 3407-5632 
Habt ihr auch richtig gerechnet? 125 Jahre F. A. Neuman, 
Eschweiler 1 F.A. Neuman. 
Köln: Dt. Instituts-Verl .• 1974. -59 S. 
1070. SCHIEIIBAtM, HERFORD Na-5050 
Von den Hypocausten zur Zentralheizuna. Herausseseben aus Anlaß 





Schneider-Landmann, Hellrnuth. Carl Schierbaum. 
Wiesbaden: Verl. f. Wirtschaftspublizistik, 1959. - 17 Bl. 
1071. WILKE-WERKE AG, BRAUNSCHWEIG Ba- 3298 
Hundert Jahre Wilke-Werke AG., Braunschweig 1 Wilke-Werke AG. 
Braunschweig: Limbach, 1956. - 31 S., 12 Bl. 
1072. ZIHHERHANN & JANSEN, DüREN Ba-1810 
Fünfundsiebzig Jahre Zimmermann & Jansen G.m.b.H., Düren-Rhld. 1 
Schiffer, Kurt. Zimmermann & Jansen. 
Kreuzau: Pfeiffer, 1952. - 39 S. 
STEINE UND ERDEN 
1073. BÖRGARDTS, WALKENRIEDIKUTZHÜTTE Na-2555 
H. & E. Börgardts KG. Fein-Gips- und Spezial-Gips-Werke. Gegr. 
1889. Kutzhütte bei Walkenried-Harz I Reinboth, Walter. H. & 
E. Börgardts KG. 
Bad Lauterberg: Gieseke, 1950. - 30 S. 
1 07 4 . BONNER BERGWERKS- UNO HUTTEN-VEREIN AG. , BONN 2231-9517 
Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein Aktien-Gesellschaft. 
Cementfabrik bei Obereassel bei Bann 1856-1906 I Bonner 
Bergwerks- und Hütten-Verein AG. 
Barmen: Luhn, 1906. - 71 S. 
1 075 . BONNER PORTLAND-ZEHENTWERK AG, BONN Ba-2616 
Ein Jahrhundert Banner Zement. Bonner Portland-Zementwerk A.G. 
1856-1956 I Flieger, Heinz; Gehring, Christian; Norberg, Kurt. 
Bonner Portland-Zementwerk AG. 
Düsseldorf: Flieger, 1956. - 126 S. 
1076. DOLOMITWERKE WULFRA'nl, WULFRATH Ba-3138 
Dolomit. Fünfzig Jahre Dolomitwerke Wülfrath I Herzfeldt, 
Rudolf. Dolomitwerke Wülfrath. 
Wiesbaden: Verlag für Wirtschaftspublizistik, 1959. -54 S., 
Taf. 
1077. DYCKERHOFF PORTLAND-ZEHENTWERKE AG, MAINZ-AHöNEBURG Ba-1734 
Aus alten Schriften der Portland-Cement-Fabrik Dyckerhoff & 
Söhne zur 75jährigen Wiederkehr des Gründungstages (1864-1939) 
I Pinnow, Hermann. Dyckerhoff Portland-Zementwerke AG. 
München: Bruckmann, 1939. - 115 S. 
NE: Teil 2 der Chronik erschien u.d.T.: Portland-Cement-Fabrik 
Dyckerhoff & Söhne. 
1078. DYCKERHOFF PORTLAND-ZEHEN'l'WERD AG, MAINZ-AHöNEBURG Ba-2040 
Portland-Cement-Fabrik Dyckerhoff & Söhne. Der Chronik 
2.Teil. 1896-1924 1 Dyckerhoff, Hans; Pinnow, Hermann. 
Dyckerhoff Portland-Zementwerke AG. 
München: Bruckmann, 1954. - 243 S.; 2 Pläne. 
NE: Teil 1 erschien u.d.T.: Aus alten Schriften der Portland-
Cement-Fabrik Dyckerhoff & Söhne zur 75Jährigen Wiederkehr des 
GrUndunsstages (1864-1939). 
1079. GROllZWEIG & HAR'nWIN AG, LUDWIGSHAFEII Ba-1957 
FUnfundsiebzig Jahre Grünzweig & Harbaann AG Ludwigshafenl 
Rhein. Ein Beitrag zur Geschichte der Isoliermltteltechnik I 
Sachisthal, Kraft. Grünzweig & Hartmann AG. 
Darmstadt: Archiv für Wirtschaftskunde, 1953. - 78 S. 
1080, JURA-caaT-FABRDEit, UJIAU-WII.DEGG, AARAU-WILDEGG Ba-30911 
FUnfUndsiebzig Jahre Jura-Cement-Fabriken Aarau-Wildeag 1882-
1957 1 Steineger , H. Jura-Ceeent-Fabriken, Aarau-Wildeg. 




STEINE UND ERDEN 
1081. KAUFFHANN, NIEDERSEDLITZ Ba-1066 
Vierzig Jahre Geschichte der Firma Otto Kauffmann. Chemische 
Fabrik, Schamottewaren & Mosaikplatten-Fabrik, Niedersedlitz 
in Sachsen 1871-1911 I Otto Kauffmann. 
Berlin: Eckstein, 1912. -!V, 87 S. 
1082. KREBBER, OBERHAUSEN Na-2495 
Fünfundsiebzig Jahre Krebber Oberhausen. Entstehung und 
Geschichte der Firmen J. & Otto Krebber und Krebber's Asphalt -
G.M.B.H. I Dechamps, Gustav. Krebber. 
Oberhausen: Storck, 1950. - 29 s. 
1083. KUHFUSS, COESFELD Aa-8331 
Fünfzig Jahre Heinrich Kuhfuss Ziegel- und Klinkerwerke 
Coesfeld-Land 1905- 1955 I Hrsg.: Kuhfuss, Wilhelm; Heinrich 
Kuhfuss. 
Coesfeld: Fleissig, 1955. - 56 S. 
1084. PORTLAND-CEHENTWERKE HEIDELBERG-HAHNHEIH-STUTTGART AC, 
HEIDELBERG 2232-0962 
Friedrich Schott zur Erinnnerung an das fünfzigjährige Jubiläum 
in Dankbarkeit 1875-1925 I Portland-Cementwerke Heidelberg-
Mannheim-Stuttgart AG. 
Berlin: Schmitz & Buckofzer, 1925. - 57 S. 
1085. SCHAEFER, DIEZ Oa-2416 
Ein Jahrhundert Johann Schaefer Kalkwerke, Diez an der Lahn 
1860 - 1960 I Wolfframm, Peter. Johann Schaefer Kalkwerke. 
Darmstadt: Bernhart, 1961. - 36 S., 14 Bl. 
1086. STEDINC, BRAUNSCHWEIG-VOLKMARODE 2678-5655 
Chronik der Ziegelei • Moorhütte • Die Dampfziegelei " 
Moorhütte • in Volkmarode 1 Koch, Fritz. Steding & Co. 
Dampfziegelei Moorhütte oHG. 
Braunschweig-Volkmarode: Haus der Lebenhilfe, 1989. - 12 S. 
1087. STETriNER CH.AHOTTEFABRIK AG VORM. DIDIER, STETTIN 2232-0771 
Stettiner Chamottefabrik Aktiengesellschaft vorm. Didier. 50 
Jahre Aktiengesellschaft 1872-1922 1 Stettiner Chamottefabrik 
AG vorm. Didier. 
Berlin: Eckstein, 1922. - 137 S. 
1088. THIESSEN, HAHBURG Na-3944 
Fünfzig Jahre Thiessen-Kalksandsteine. Herausgegeben von der 
Johannes Thiessen KG. Hamburg aus Anlaß der 50. Wiederkehr des 
Tages der ersten Werkgründung in Neumünster 1 Stöckmann, 
Helmut. Johannes Thiessen KG. 
Hamburg: Hanseatische Druckanst., 195~. - 16 S. 
TEXTILINDUSTRIE 
1089. BALDUS, OSBERGHAUSEN Aa-6522 
Ein Jahrhundert C. A. Baldus & Söhne Kommandit-Gesellschaft 
Osberghausen 1851 - 1951. Spinnerei, Strick- und 
Wirkwarenfabrik I Klass, Gert von. c. A. Baldus & Söhne KG. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1951. -50S. 
1090. BICIER, GOSBACH Na-5077 
Spinnen und Weben im Ceissentale. Herausseseben anläßlich des 
50 jähripn Bestehens der Spinnerei und Zwirnerei Oosbach , H. 
Becker Gasbach/Fils 1 M. Beeker Spinnerei und Zwirnerei 
Goabach. 





1091. DIELEFELDER WEBEREIEN AKTIENGESELLSCHAFT, SIELEFELD .Sa-3925 
Bielerelder Webereien Aktiengesellschart, Bielefeld. 
Festschrirt zur Hundertjahrfeier. HW 1864-1964 1 Engel, 
1092. 
Gustav. Sielefelder Webereien Aktiengesellschaft. 
Gütersloh: Mohn, 1965. - 207 S. 
BISCHOFF TEXTIL AC, ST. GALLEN 
Dreißig Jahre Bisehoff Textil AG, St. 
Herzog, Walter. Biseharr Textil AG. 
St. Gallen: Tschudy, 1957. - 84 s. 
Aa-9442 
Gallen 1927 - 1957 I 
1093. BORGERS, BOCHOLT Ba-4269 
Alte Erfahrung - neue Wege. Hrsg. aus Anlaß des 100jährigen 
Bestehens der Johann Borgers KG, Watterabrik Bocholt I Johann 
Borgers KG. 
Wiesbaden: Verlag rür Wirtschaftspublizistik, 1966. - 62 S. 
1094. BREIDING, SOLTAU 2682-5104 
Wege über Zeit und Raum. Schrift zum 150jährigen Jubiläum der 
Firma Carl Breiding & Sohn, Soltau I Nase, E von; Schmitt-
Lieb, Willy. Carl Breiding & Sohn. 
Würzburg, 1986. - 88 S. 
1095. DIERIG, AUGSBURG Aa-7949 
Das Werk von rünr Generationen. 150 Jahre Dierig I Seybold, 
Heinrich. Christian Dierig AG. 
Augsburg, 1955. - 92 S. 
1096. DRESDNER GARDINEN- UND SPITZEN-HANUFACTUR AG, DRESDEN 
2212-8342 
Dresdner Gardinen- und Spitzen-Manuractur Act1engesellschaft 
Dresden I Nenke, Rolr. Dresdner Gardinen- und Sp1tzen-
Manufactur AG. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1929. - 82 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Die Gardinen- und 
Spitzenherstellung; Bd 8.) 
1097. ELBERS, HAGEN 3203-7261 
Hundert Jahre Baumwolltextilindustrie. Herausgegeben aus Anlaß 
des hundertjährigen Bestehens der Firma Gebrüder Elbers A.-G. 
Hagen(Westf) 1822-1922 I Elbers, Wilhelm. Gebrüder Elbers AG. 
Braunschweig: Vieweg, 1922. -X, 335 S., 8 Taf. 
1098. FABRIK FUR IDEAII EDER AG, WlLTZ(LUXEMBURG) 2225-8571 
Festschrirt zum zehnjährigen Bestehen der Fabrik rur Idealleder 
A.-G. Wiltz I Fabrik für Idealleder AG. 
Trier: Schaar & Dathe, 1917. - 59 S. 
1099; FEIIRER, KITZINGEN Aa-5823 
1100. 
FUnfundsiebzig Jahre Erste Kitzinger Dampf-Rosshaar-Spinnerei 
F. S. Fehrer Kitzingen am Hain 1875-1950 I Salken, Gerhard. 
Erste Kitzinger Dampf-Rosshaar-Spinnerei F. S. Fehrer. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 29 S. ., 
FISCHER' S satlfE, DOTTIKON 
Hundertzwanzig Jahre Fischer's Söhne Dottikon 
Benguerel, Henunn. Fischer • s Söhne. 
Aarau: Trub, 1948. - 147 s. 
Ba-1963 
1828-1948 I PlUss-
1101. GERA-GRIIZER UIIIGAJIIISPIJIIIEIIEI, GERA-ZW!nZEM 3203-6990 
FUnhi& Jahre Gera-Greizer ~irlnere1 mit 
kUlturaeach1chtl1chen Be1tra,en zur Entwicklun& der Geraer 
Text1l1nduatr1e 1890-1940 I Kretsctaer, Ernst Paul. Gera-
Greber ~1nnere1. 





1102. GLADBACHER WOLLINDUSTRIE AG, MÖNCHEN-GLADBAGH Ba-3046 
Fünfundsiebzig Jahre Gladbacher Wollindustrie AG vorm. L. 
Josten, M.Gladbach 1882-1957 I Quack, Paulheinz. Gladbacher 
Wollindustrie AG. 
Mönchen-Gladbach: Lappe, 1957. - 69 Bl. 
1103. GLADBACHER WOLLINDUSTRIE AG, MöNCHENGLADBACH Ba-3524 
Neues Werk auf altem Grund. Ein Rückblick auf die Entwicklung 
der Textil- u. Tuchindustrie im Raum Mönchengladbch u. ein 
Rundgang durch den nun fertiggestellten Betrieb der Gladwolle. 
Gladwolle I Quack, Paulheinz. Gladbacher Wollindustrie AG. 
Mönchengladbach, 1961. - 78 Bl. 
1104. GöGCINGER, GÖGCINGEN Ba-2270 
Gögginger. Ein Jahrhundert Gögginger Nähfäden 1855-1955. 
Symphonie in G(ögginger) I Rose, Hilde. Gögginger. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1955. - 60 S. 
1105. HABIG, HERDECKE Na-5559 
Hundertfünfzig Jahre Habig. 150 years Habig. 150 ans Habig. I 
Habig jr., Heinrich. Heinrich Habig AG. 
Dortmund: Busche, 1959. - 43 Bl. 
1106. HAHPE, HELMSTEDT Ba-3501 
Ludwig Hampe 1785-1960. Festschrift der Kammgarnspinnerei und 
Färberei Ludwig Hampe I Ludwig Hampe. 
Helmstedt, 1960. - 12 Bl. 
1107. HANFWERKE FüSSEN-IMHENSTADT AG, FtiSSEN Ba-2605 
Umgarnter Alltag. 100 Jahre Hanfwerke Füssen-Immenstadt 
Aktiengesellschaft 1857-1957 I Birling, Hans. Hanfwerke Füssen-
III'IIIenstadt AG. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1957, - 65 S. 
1108. HECKING, NEUENKIRCHEN Ba-2973 
Hundert Jahre J. Hecking 1858-1958. Buntspinnerei und Weberei I 
Kordt, Walter. J. Hecking. 
Wiesbaden: Bartels, 1958. - 49 S. 
1109. HERRBURGER & RHOHBERG, DORNBIRN Ba-1805 
Sechs Generationen im Dienste ihrer Textilwarenrabriken. Die 
Firma Herrburger & Rhomberg in Dornbirn, Innsbruck und Wien 
von 1795 bis 1945. Herrburger u. Rhomberg, Dornbirn-Innsbruck-
Wien I Nägele, Hans. Herrburger & Rhoaberg. 
Dornbirn; Innsbruck; Wien, 1949. - 120 S. 
1110. HOIUISCHUCH, URBACH Aa-8293 
Darinnen leben und weben wir. 50 Jahre Konrad Hornschuch. Die 
Landschaft, das Werk, das Jubiläum 1 Ströle, Hermann. Konrad 
Hornschuch AG. 
Urbach, 1956. - 395 S., 1 Taf. 
1111. HUTTER 6 SCHRAJf'I'Z AG, WIEN Aa-6525 
1112. 
HundertfUnfundzwanzig Jahre Hutter & Schrantz 
Aktiel'l&esellschaft. Siebwaren und Filztuch-Fabriken 1824 -
1949 I Mutter & Schrantz AC. 
Wien: Rosenbaum, 1949. - l18 S. u. 5 Tat. Abb. 
JEiaiY & SCHDrDLER, TELFS 
HundertfCnfundzwanzia Jahre Jenny 6 
Paulin, Karl. Jenny & Schindler. 
Telfs, 1950. - 103 s. 
Ba-1896 





1113. KAHMGARN-SPINNEREI BIETICHEIK, BIETIGHEIM Aa-81l39 
Hundert Jahre Kammgarn-Spinnerei Bietigheim 1856 - 1956 1 
Kammgarn-Spinnerei Bietigbeim. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1956. - 43 S. 
11111. KAHMGARNSPINNEREI KAISERSLAUTERN, KAISERSLAUTERN Ba-2725 
Einhundert Jahre Kammgarnspinnerei Kaiserslautern 1857-1957 1 
Sachisthal, Kraft. Kammgarnspinnerei Kaiserslautern. 
Darmstadt, 1957. - 116, IV s. 
1115. KEILHOLZ, RHEYDT-ODENKIRCHEN Na-5096 
Adolf Keilholz Rheydt-Odenkirchen. Zum 50. Jahrstag der 
FirmengrUndung am ll. Oktober 1957. 1907 - 1957. I Bauert-
Keetman, Ingrid. Adolf Keilholz. 
Mönchen-Gladbach: Schagen & Eschen, 1957. - 21 S. 
1116. KOCH & TE KOCK, OELSNITZ I. V. 2225-9208 
FUnfzig Jahre Koch & Te Kock Oelsnitz im Vogtland 1880-1930 I 
Koch & Te Kock. , 1930. - 34 Bl. 
1117. KULMBACHER SPINNEREI, KULMBACH Oa-983 
Aus der Geschichte der Kulmbacher Spinnerei I Kulmbacher 
Spinnerei. 
Kulmbach: Baumann, 1953-1954. - 22 S. 
(Aus: Werkszeitung der Kulmbacher Spinnerei; Jg. 3, 1953. Nr. 9-
12 u. Jg. 4, 1954, Nr. 1 • 2. ) 
1118. HECH. BAUMWOLL-SPINNEREI UND WEBEREI AUGSBUftG, AUGSBURC 
3203-6987 
Hundert Jahre Mech. Baumwoll-Spinnerei und Weberei Augsburg I 
Hech. Baumwoll-Spinnerei und Weberei Augsburg. 
HUnchen: Bruckmann, 1937. - 210 S. 
1119. OTTO, DIETENHEIH Na-2290 
Gebr. Otto Feinzwirnerei, Färberei u. Bleichere!. 
Hercerissieranstalt .. Fünfzig Jahre Gebr. Otto Dielenheim I 
Klass, Gert von. Gebr. Otto. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1951. - 23 S. 
1120. SALLMANN, AMRISWIL Aa-5305 
Hundert JahreSallmann 1849 -1949. Jubiläumsschrift der Firma 
Jos. Sallmann & Cie Amriswil I Larese, Dino. Jos. Sallmann & 
Cie. 
St. Gallen: Tschudy, 1949. - 54 S. 
1121. SCHNEITER-SIEGENTHALER & CO, ENGGISTEIN Aa-6663 
Schneiter-Siegenthaler & Co. Enggistein. 100 Jahre 
Filzfabrikation Enggistein I Schneiter-Siegenthaler & Co. 
Worb: Aeschbacher, 1950. - 43 S. 
1122. SCHOELLER, DOREN 3203-7805 
Fünfundsiebzis Jahre GehrUder Schöller DUren Rhld. 1854-1929 I 
Kaßler, Friedrich. Anker-Teppich-Fabrik GehrUder Schöller. 
Berlin-Schöneberg: Meisenbach, Rifrarth & Co., 1929. - 94 s. 
1123. SCIIOELLER, DUREN Aa-7266 
Hundert Jahre Anker-Teppiche 1854 - 1954 I Neher, Franz Ludwig. 
Anker-Teppich•Fabrik GebrUder Schoeller. 
DUren, 1954. - 96 s. 
1124. SCHULTE, H0HBEJ1G Ha-4793 
FUnfzi& Jahre Heinr. Schulte Textilwarenfabrik Gabh, Homberg 
Niederrheln. <Rheinlancl> Gardinen I Kordt, W&lter. Heinr. 
Schulte Textilwarenfabrik o.bH. 








Entwicklung und Gestaltung der Spindler-Werke 
Spindler, Gert P. Paul Spindler KG. 
Düsseldorf: Bagel, 1957. - 211 S. 
SUDDEUTSCHE BAUMWOLLE-INDUSTRIE AG, KUCHEN 
Aa-8938 
1832 - 1957. I 
2225-8403 
Erinnnerungs-Schrift anlässlich des 50jährigen Jubiläums der 
Firma Silddeutsche Baumwolle-Industrie A.-G. Kuchen Post 
CeislingeniSteige(WUrtt.) 1882-1932 I Waibel, E. Süddeutsche 
Baumwolle-Industrie AG. 
Kuchen, 1932. - 99 S., Abb. 
1127. THORER & HüLLENDER, FRANKFURT A.M. Ba-3923 
Dreihundertfünfzig Jahre Thorer. 250 Jahre Handwerk, 100 Jahre 
Handel, 80 Jahre Veredelung. Hrsg von der Firma Thorer & 
Hollender im Frühjahr 1962 I Nauen, Otto. Thorer & Hellender. 
Frankfurt a.M.: von Brönner, 1962. - 223 S. 
1128. VEREINIGTE GLANZSTOFF-FABRIKEN ELBERFELD, ELBERFELD Aa-5844 
Zur Geschichte der Kunstfaser. Aus Anlass des fünfzigjährigen 
Bestehens der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG 1899-1949 I 
Muthesius, Volkmar. Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Elberfeld. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1949. - 167 S. 
1129 . VORWERK, BARMEN Ba-933 
Hundert Jahre Vorwerk & Sohn. Ein Ausschnitt aus der Geschichte 
der Barmer Großindustrie. 1827 - 1927 I Leithäuser, Julius. 
Vorwerk & Sohn. 
Leipzig: Röder, 1927. - 210 S. 
1130. VORWERK, BARMEN 2610-0191 
Der Geist der Unternehmer. 100 Jahre Vorwerk & Co 1883 - 1983 I 
Pross, Helge. Vorwerk & Co. 
Düsseldorf: Claassen, 1983. - 188 S. 
1131. WieKRATHER LEDERFABRIK, WICKRATH Ba-2274 
Hundert Jahre Wickrath-Leder. Wiekrather Lederfabrik (vorm. Z. 
Spier) AG I Wiekrather Lederfabrik. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1955. - 60 S. 
1132. WULFING, REHSCHEID-LENNEP Aa-7796 
Bekanntschart mit feiner Gewandschaft. Die Firma Johann WUlfing 
& Sohn Remscheid-Lennep im Leben ihrer Zeit 1 Terstegen, 
Sander. Johann WUlring & Sohn. 
Berlin: Hartmann, 1953. - 92 S. 
VERKEHRSBETRIEBE 
1133. BERLIIIER VERKEHRS-BETRIEBE, BERLIN 25117-9302 
Berliner U-Bahn. 75 Jahre elektrischer Stadtschnellverkehr I 
Reichardt, Hans D. Berliner Verkehrs-Betriebe. - 6. Aurl. 
Düsseldorr, 1979. - 128 s. 
11311. BRAUII:SaiWEIGER YEIIICEHIS-AC, BRAUNSCHWEIG 2601-11111 
1135. 
Neunundneunzig Jahre Strassenbahn in Braunschweig 1 Hobbie, 
Heino. Braunschweiger Verkehrs-AG. 
Braunschweia: Oedtng, 1978. - ~8 s. 
EMSaiERCEIOSSINFT, ESSEN 
Emschergenossenschaft un6 l.ippeverband in den Jahren 
1930 I Helbing, Heinrich. Emschergenossenschaft~ 
Essen: Cirardet, 1931. - 127 s. 







1136. ESSEHER STRAßENBAHNEN, ESSEN 2225-8665 
Vierzig Jahre Essener Straßenbahnen 1893-1933 1 Essener 
Straßenbahnen. . 
Essen: Rohden, 1933. - 101 S. 
1137. FLUGHAFEN-GESELLSCHAFT BERLIN, BERLIN Aa-7270 
Dreißig Jahre Berliner Flughafen-Gesellschaft 1 Jentkiewicz, 
Kurt A. St. Flughafen-Gesellschaft Berlin. 
Berlin: Hartmann, 1954. - 24 Bl. 
1138. GROßE BERLINER STRAßENBAHN, BERLIN 3203-8309 
Die Große Berliner Straßenbahn und ihre Nebenbahnen 1902-1911. 
Denkschrift aus Anlass der XIII. Vereinsversammlung des 
Vereins Deutscher Straßenbahn- und Kleinbahn-Verwaltungen 1 
Große Berliner Straßenbahn. 
Berlin: Hermann, 1911. - VIII,246 S., 4 Taf., 1 Kt. 
1139. HAMBURGER HOCHBAHN AG, HAMBURG 3203-8312 
11140. 
Der moderne Verkehr der Großstadt I Hamburger Hochbahn AG. 
Berlin: Schröder, 1926. - 40, 44 s., 42 Bl. 
(Industrie-Bibliothek; Bd 8.) 
HESSISCHE EISENBAHN AKTIEN GESELLSCHAFT, 
FUnfzig Jahre HEAG 1912-1962 I Hessische 
Gesellschaft. 
Stuttgart.: Daco-Verl., 1962. - 79 S. 
DARMSTADT Ba-3523 
Eisenbahn Aktien 
1 14 1 • KöLN-DUSSELDORFER RHEINDAHPFSCHIFFAHRT, KöLN Ba-1892 
Hundert Jahre Köln-DUsseldorfer Rheindampfschiffahrt, 
insbesondere Zerstörung und Wiederaufbau 1939-1953 I Napp-
Zinn, Anton Felix. Köln-DUsseldorfer Rheindampfschiffahrt. 
Köln: Dumont Schauberg, 1953. - 82 S. 
1142. KÖLNER BAHNEN, KöLN 2225-9787 
Die Bahnen der Stadt Cöln. Festschrift zur XIV. 
Hauptversammlung des Vereins Deutscher Straßenbahn- und 
Kleinbahn-Verwaltungen im Jahre 1913 zu Cöln I Kayser, Otto. 
Cölner Bahnen. 
Berlin: Springer, 1913. - VI, 235 S. 
1143·. KREIS RUHRORTER STRAJENBAHN AG, DUISBURG-HEIDERICH 2225-9253 
Fünfunddreißig Jahre Kreis Ruhrorter Straßenbahn A.G. I Kreis 
Ruhrorter Straßenbahn AC. 
Berlin: Raue, 1928. - 35 S. 
(Industrie und Handel; 56.) 
1144. WERKE DER STADT HALLE AG, HALLE 3203-7232 
Fünfzig Jahre Strassenbahn Halle 1882-1932 I Bussebaum, Franz. 
Werke der Stadt Halle AC. 
Halle: Karras & Koenecke, 1932. - 70S. 
VERLAGSWESEN 
1145. AKADEMIE-VERLAG GMBH, BERLIN 2416-7699 
Akademie-Verlag GmbH Berlin 1946-1956 I Akademie-Verlag GmbH. 
Berlin, 1956. - 154 S. 
1146. AUDDa.SCHE ~. LEIPZIG Aa-1086 
FUnfzJ.g Jahre Literaturschaffen 1906 - 1956. Akadetal:sche 
Verlagsgesellschaft 1 Akademische Verl&~S,esellschaft. 
Le1pz1c, 1956. - 230 s. 
11lf7. AMOR, BOZEH Aa-7081 





Lokalgeschichte bedeutet. Zum 150. Bestandsjahr der Firma 
herausgegeben. 1 Frass, Hermann. I. F. Amonn AG. 
Bozen, 1952. - 137 S. 
1148. ASCHENDORFF, MONSTER Na-1934 
Zweihundertdreißig Jahre Aschendorre 1720 - 1950. Werden und 
Wirken eines Buchverlages und seiner Druckerei. I Aschendorfr. 
Münster, 1950. - 24 S. 
1149. ASCHENDORFF, MüNSTER 2220-4091 
Zweihundertunddreißig Jahre Aschendorrf 1720-1950. Werden und 
Wirken in der Vergangenheit und seit dem Wiederaufbau mit 
einem Verlagsverzeichnis 1945-1950 I Widmann, S. P. 
Aschendorff. 
Münster, 1951. - 103 S. 
1150 . ASCHENDORFF, MüNSTER 2220-4075 = BG V 990 
Dem Worte verpflichtet. 250 Jahre Verlag Aschendorff 1720 -
1970. Mit einer Bibliographie der Verlagswerke von 1912-1970 I 
Aschendorff. 
Münster, 1970. - 457 S., 1 Kt. 
1151. AUFBAU-VERLAG, BERLIN 2651-6950 
Das Haus in der Französischen Straße. Vierzig Jahre Aufbau-
Verlag. Ein Almanach I Hrsg.: Glatzer, Ruth; Erler, Gotthard; 
Aufbau-Verlag. 
Berlin, Weimar, 1985. - 526 S. 
1152. BACHEH, KöLN 2006-9254 
Hundert Jahre J. P. Bachern. Buchdruckerei, Verlagsbuchhandlung, 
Zeitungsverlag 1818-1918 I Hölscher, Georg. J. P. Bachern. 
Köln, 1918. - XVIII, 276 S. 
1153. BAEDEKER, KEMNAT 2673-2404 (GG B 062) 
Baedeker-Katalog. Verzeichnis aller Baedeker-Reiseführer von 
1832 - 1987 mit einem Abriß der Verlagsgeschichte 1 
Hinrichsen, Alex W. Karl Baedeker GmbH. 
Holzminden: Hinrichsen, 1988. - 111 S., 39 Abb. 
1154. BACEL, DUSSELDORF Aa-6389 
Von der schwarzen und von der weißen Kunst. 1801 A. Bagel 1951 I 
Barleben, Ilse. A. Bagel. 
DUsseldorf, 1951. - 111 S. 
1155. BARTH, LEIPZIG Aa-3330 
Fünfundzwanzig Jahre Verlagstätigkeit der Firma Johann 
Ambrosius Barth in Leipzig 1881 - 1905. Abgeschlossen Ende 
Dezember 1905. Gesamt-Nachtrag zum 100jährigen Verlagskatalog I 
Johann Ambrosius Barth. 
Leipzig, 1905. - 116 s. 
1156. BARTH, LEIPZIG 2630-9015 ~ BG V 990 
Johann Ambrosius Barth 1780 - 1955. Verlagskatalog zum 
175jährigen Bestehen der Firma 1 Bearb.: Meiner, Hertha; 
Johann Ambrosius Barth. 
Leipzig, 1955. - 181 S. 
1157. BIBLIOGRAPHISQIES IIISTITU'f, HAHNHEIM 2481-2313 ., BG V 990 
Das Bibligraphische Institut. Verlaasaeschichte und 
Bibliographie 1826 -1976 I SarkoWski, Heinz. Bibliographisches 
Inst1tut. 
Hannheim, 1976. - 314 S. 
1158. BOftlr'l'RADZR, BERLIN 






Verzeichnis der seit 1790 erschienen Werke und Zeitschriften 1 
Thost, C R. Gebrüder Borntraeger. 
Berlin, 1930. - 351 S. 
1159. BRAUHOLLER, WIEN Aa-3336 
Verlagskatalog von Wilhelm Braumtiller.K. u. K. Hof- und 
Universitätsbuchhändler in Wien 1 Wilhelm Braumüller. 
Wien; Leipzig, 1905. - 350 S. 
1160. BRAUN, KARLSRUHE Aa-7287 
Im Dienste von Wissenschaft, Erziehung, Kunst und Wirtschaft 
1813 - 1953 I Richter, Georg. G. Braun (vorm. Braunsehe 
Hofbuchdruckerei und Verlag) GmbH. 
Karlsruhe, 1953. - 132 S. 
1161. BROCKHAUS, WIESBADEN 2416-8232 
Hundertfünfzig Jahre F. A. Brockhaus 1805 - 1955 1 Hübscher, 
Arthur. Brockhaus. 
Wiesbaden, 1955. - 308 S. 
1162. BUCHDRUCKEREI JOHANN CöTTS SOHN, KRONSTADT-BRASOV Aa-3785 
Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei 
Johann Götts Sohn I Tontsch, Hermann. Buchdruckerei Johann 
Götts Sohn. 
Kronstadt-Brasov, 1933. - 111 S. 
1163. COTTA, STUTTGART 2416-8012 
Cotta. Geschichte eines Verlags 1659-1959 I Lohrer, Liselotte. 
Cotta. 
Stuttgart, 1959. - 190 S. 
1164. DAHHAHN-DRUCK, WUPPERTAL-BARMEN Ba-2743 
Von der schwarzen zur bunten Kunst. 50 Jahre Dahmann-Druck I 
Wülfrath, Karl. Dahmann-Druck. 
Wuppertal-Barmen, 1952. - 52 S. 
1165. DEICHERTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, LEIPZIG Aa-3300 
Die Andr. Deichertsche Verlagsbuchhandlung in Leipzig im 
Wechsel der Zeiten 1852 - 1927. Festschrift zur Feier des 
75jährigen Bestehensam 1. Juli 1927 I Andr. Deichertsche 
Verlagsbuchhandlung. 
Leipzig, 1927. - 345 s. 
1166. DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT, STUTICART BWG-338 
1167, 
Im 110.Jahr. Almanach der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart 
1m Jahre der Wiedererrichtung ihres Verlagshauses 1848-1958 I 
Deutsche Verlags-Anstalt. 
Stuttgart, 1958. - 340 S. 
DIETZ, BERLIN 
Seit 1881. Bibliographie des Verlages 
J. H. w. Dietz Nachf. GmbH. 
Bonn-Bad Godesbera, 1973. - 178 s. 
1405-7065 = BG V 990 
J. H. W. Dietz Nachf. I 
1168. DlETZ, BERLIN 2588-6872 = BG V 990 
Literatur fUr eine neue Wirklichkeit. Bibliographie und 
Geschichte des Verlags J. H. w. Dietz Nachf. 1881 bis 1981 und 
der VerLa&e Buchhandlung Vorwärts, Volksbuchhandlung Hottingent 
Zürich, German Cooperative Print. & Publ., London •••• I Emig, 
Briptte; SChwarz, Hax; z~. IIUdtaer. J. H. W. Dietz 
Nach1". GmbH. 
Berlin; Bonn, 1981. - 512 S. 
1169. DRESD11ER &IIZEICER, DRESDEN 3203-75116 





1730-1930. Eine zeitungs- und kulturgeschichtliche Festschrift 
1 Zeißig, Herbert. Dresdner Anzeiger. 
Dresden: Verl. d. GUntzschen Stiftung, 1930. - 491 S. 
1170. ELZEVIER, LEIDEN 2487-5156 = BG V 990 
Les Elzevier. Histoire et annales typographiques I Willems, 
Alphonse. Elzevier. - 2.repr. of the edition Brussels 1880. 
Nieuwkoop: de Graaf, 1974. - CCLIX, 607 S. 
1171. ENKE, STUTTGART Aa-3338 
Verlags-Katalog von Ferdinand Enke in Stuttgart. Zur Feier des 
50jährigen Bestehens der Firma. BegrUndet 1.Januar 1837 in 
Erlangen I Ferdinand Enke. 
Stuttgart, 1887. - XXX, 173 S. 
1172. ENKE, STUTTGART Aa-3321 
Hundert Jahre Ferdinand Enke Verlagsbuchhandlung Stuttgart I 
Ferdinand Enke Verlagsbuchhandlung. 
Stuttgart, 1937. -XV, 448 S. 
1173. ERNST & SOHN, BERLIN Aa-3622 
Verlags-Verzeichnis von Wilhelm Ernst & Sohn. Verlag fOr 
Architektur und technische Wissenschaften in Berlin 1851 -
1926 I Wilhelm Ernst & Sohn. 
Berlin, 1926. -XV, 224 S. 
1174. EVERYHAN'S LIBRARY, LONDON 1409-8370 = BG V 990 
The reader's guide to Everyman's Library I Hrsg.: Ross, Donald 
Armstrong; Everyman's Library. 
London: Dent, 1976. - XXVIII, 596 S. 
(Everyman's library; 1889.) 
1175. FISCHER, G., STUTTGART 2518~2288 = BG V 990 
Hundert Jahre Gustav Fischer Verlag 1878 - 1948 - 1978 
Verlagsgeschichte. Verzeichnis der seit 1948 in Stuttgart 
erschienenBOcherund Zeitschriften I Hrsg.: Schulz, Gerd; 
Bearb.: Daniek, Ruth; Gustav Fischer Verlag. 
Stuttgart, 1978. - IX, 457 S. 
1176. FISCHER, S., BERLIN 2682-8224 
S. Fischer, Verlag. Von der GrUndung bis zur RUckkehr aus dem 
Exil. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im 
Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar I Pfäfflin, 
Friedrich; Kußmaul, Ingrid. S. Fischer Verlag. - 2.Aufl. 
Harbach: Deutsche Schillergesellschaft, 1986. - 783 S. 
(Harbacher Katalog; 40,) 
1177. GRUNOW, LEIPZIG 1207-3850 
Hundert Jahre Verlag Fr. Wilh. Grunow 1819 - 1919 I Elster, 
Hanns Hartin. Verlag Fr. Wilh. Grunow. 
Leipzig, 1919. - 109 s. 
1178. HAISEit, HUNCHEN 2538-4455 2676-4883 = BG V 990 
1179. 
Der Garl Hanser Verlag 1928 - 1978. Eine Bibliographie. Nebst 
Ergänzung 1978- 1988 I Hrsg.: Trapp, Claus-Hichael; carl 
Hanser Verla,c. 
München, 1978 -1988. - Bd 1;2. 
HISS, BRAUNSCHWEIG 
Franz Hess Buchdruckerei Braunachwe1& Reichsstrasse 
1927 I Mumme, Fritz. Franz Hess. 
Braunschwe1&: Hess, 1927. - 20 unpz. 81. 
3203-6767 
33· 1902-
1180. IIEIIWUIS, köLH Ac-Sil311 




Buchhändler und verständige Leser mit einem Beitrag zur 
Geschichte von Carl Heymanns Verlag 1 Reuter, Niels. carl 
Heymanns Verlag KG. 
Köln, 1967. - 128 S. 
1181. HIERSEHANN, STUTTGART 2630-8391 : BG V 990 
Hundert Jahre Hiersemann 1884 - 1984 1 Olbrich, Wilhelm. Anten 
Hiersemann. 
Stuttgart, 1984. - 344 s. 
1182. ILLERT & EWALD, STEINHEIM Ba-2406 
Hundert Jahre Illert & Ewald. Vom Steindruck zum Offsetdruck 1 
Illert & Ewald. 
Steinheim, 1956. - 80 S. 
1183. INSEL-VERLAG, LEIPZIG Na-1776 
Fünfzig Jahre Insel-Verlag 1899 - 1949. I Schnack, Ingeborg. 
Insel-Verlag. 
Marburg: Marburger Presse, 1949. - 16 Bl. 
1184. KARL-HAY-VERLAG, RADEBEUL 3203-8325 
FUnfundzwanzig Jahre Schaffen am Werke Karl May's. Allen 
Freunden des Volksschriftstellers gewidmet vom Karl-May-Verlag 
Radebeul bei Dresden 1. Juli 1938. FUnfundzwanzig Jahre Karl-
May-Verlag Radeheul bei Dresden I Karl-May-Verlag. 
Radebeul, 1938. - 48 S. 
1185. KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN 2637-9566 = BG V 990 
Erster Mai 1984. 150 Jahre Pädagogik. Informationen und 
Arbeitsproben 1 Julius Klinkhardt. 
Bad Heilbrunn, 1984. - 81 S., 31 ungez. Bl. 
1186. KLOSTERHANN, FRANKFURT A.M. 2599-5831 BG V 990 
Vittorio Klostermann Frankfurt am Main. Verlagskatalog 1930 -
1980 I Vittorio Klostermann. 
Frankfurt a.H., 1980. -XX, 180 S. 
1187. KNAUR, HtlNCHEN 3203-2295 
Fünfzig Jahre Knaur Bücher. Festschrift zum 50jähr. Jubiläum d. 
Knaur-Buches u. zum 5jähr. Bestehen der Droemerschen 
Verlagsanstalt am 18. Juli 1951 I Zöckler, Paul. Knaur. 
München, 1951. - 96 S. 
1188. KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG, KÖLN 2225-9910 
1190. 
Fünfzig Jahre Kölnische Volkszeitung. Ein RUckblick zum 
goldenen Jubiläum der Zeitung am 1. April 1910 I Cardauns, 
Hermann. Kölnische Volkszeitung. 
Köln: Bachem, 1910. - 80 S. 
KöNIG & EBHARDf, HANNOVER 
Festschrift zua 50jährigen Jubiläum der 
Ebhardt Hannover 1845-1895 I J C. König 
Hannover, 1896. - 60 S. 
4203-0119 
Firma J. C. König & 
& Ebhardt. 
KlliiiGSBERGER ALLCD4EI11E ZEITUIIG, KöNIGSBERG 
FUnfzia Jahre Königsherger Zeitung. 1875 1. November 
Kön18sber1er AllJeMeine Zeituna. 
KöniJsbera, 1925. - 99 s. 
3203-8257 
1925 I 
1191. UJIGEIISafEIDT, BERLIN-SCHÖNEBERG 2225-97115 
Geschichte und Werke der Langensche1dtschen 
Verla&sbuchhandlung(Prof". G. Lanpnsehe1dt) c .•. b.H. Berl1n-
Schtineberc 1856-1931. Hrq. anUlAJ.ieh des 75jlhr1gen Bestehens 
des Verlaae:s u 1. Oktober 1931. I Langen.scbeidtsche 
Verlapbuchhandlung. 





1192. LANGENSCHEIDT, BERLIN-SCHÖNEBERG 
Hundert Jahre Langenscheidt. Brücken 
Garlip, J. Langenscheidt KG. 
Berlin-Schöneberg, 1956. - 40 S. 
Na-4238 
zu fremden Völkern I 
1193. LANGEWIESCHE, KÖNIGSTEIN IM TAUNUS 2228-9867 
Aus fünfundzwanzig Jahren. Buchhändlerische Erinnerungen 1891-
1916 I Langewiesche, Robert. Karl Robert Langewiesche. 
Königstein im Taunus; Leipzig, 1919. - 128 S. 
1194. LANCEWIESCHE, KöNIGSTEIN IM TAUNUS 228-9870 
Karl Robert Langewiesehe - Fünfzig Jahre Verlagsarbeit I Karl 
Robert Langewiesche. 
Königstein im Taunus, 1952. - 47 S. 
1195. LEHHANN, MÜNCHEN 2225-9363 
Vierzig Jahre Dienst am Deutschtum 1890-1930. Den Mitarbeitern, 
Freunden und Gesinnungsgenossen gewidmet von J. F. Lehmanns 
Verlag in München I J. F. Lehmann Verlag. 
München, 1930. - 64 S. 
1196. LEHHAMN, MÜNCHEN 2228-9883 
1197. 
Fünfzig Jahre J. F. Lehmanns Verlag 1890-1940. Zur Erinnerung 
an das fünfzigjährige Bestehen am 1. September 1940 I J. F. 
Lehmann. 
München; Berlin, 1940. - 216 S. 
LIMBACH, BRAUNSCHWEIG 
Fünfzig Jahre Braunschweigische Landeszeitung 
Festausgabe I Albert Limbach. 
Braunschweig, 1930. - 104 S. 
4203-0180 
1880-1930. 
1198. · LITOLFF, BRAUNSCHWEIG 2010-7242 
Fünfzig 
1199. 
Haus-Chronik von Henry Litolff's Verlag Braunschweig. 
Jahre Collect1on Litolff I Henry Litolff's Verlag. 
Braunschweig: Limbach, 1914. - 58 S. 
MAIER, RAVENSBURG 
Hundert Jahre Verlagsarbeit 
1983 I Otto Maier Verlag. 
Ravensburg, 1983. - 138 s. 
2614-0232 
Otto Haier Verlag Ravensburg 1883 -
1200. MALIX-YERLAG, BERLIN 2651-2666 = BG V 990 
Der Halik-Verlag 1916- 1947. Chronik eines Verlages. Hit einer 
vollständigen Biblographie aller im Halik-Verlaa & Aurora-
Verlag erschienen Titel 1 Halik-Verlag. - Hauberg, Jo[u.a]. 
Kiel, 1986. - 256 s. 
1201. MILZ, DONAllWHRTH Ba-3095 
FUnfzi& Jahre Malz-Druck. zusleich ein kleines Kaleidoskop 
zeitgenössischer Graphik I Gieschen, Hans. Robert Malz KG. 
Donauwörth, 1958. - 80 S. , 21 Bl. 
1202. I*JltiJkiER, NEUSTADT, WEINSTR. Na-3279 
Ein halbes Jahrhundert Druckhaus HeirJ1n&er 1903 - 1953. 
Herauscegeben zur 50. Wiederkehr der F1~ des Hauses 
D. Heininser, Druckerei und Verlaa Neustadt, wetnstr. 1 D. 
Heininpr, Druckerei und Verlaa. 
Neustadt, Weinstr., 1953.- 21t s. 
1203. ltErZLEIISCIE Yl!lll !GS!UC!fJI'U..-;, STUTI'GlJt'1' 21106-1067 
Die Geschichte der J. B. Met.zlencben verlapbuchl'landl.UI'JC in 
Stuttprt 1682-1957 I Mete~, Brut. J. 8. MRzlerscbe 
Verl..-buchhan4lunc. 




1204. OBPACHER, MüNCHEN 2225-9334 
Die Herstellung von Karton-Packungen, Werbedrucken und Tarso-
Edelholznachbildungen. Druckerei und Kartonagen vorm. Gebr. 
Obpacher AG. MOnehen I Piorkowski, Gurt. Gebr. Obpacher AG. 
Leipzig: Arnd, 1938. - 90 S. 
(Deutsche Grossbetriebe. Die Herstellung von Karton-Packungen, 
Werbedrucken und Tarso-Edelholznachbildungen; Bd 42.) 
1205. OLDENBOURG, MüNCHEN Aa-9805 
Werden und Wesen des Hauses R. Oldenbourg MUnchen. Ein 
geschichtlicher Überblick 1858 - 1958 I Hohlfeld, 
Johannes(u.a.]. R. Oldenbourg Verlag GmbH. 
München, 1958. - 146 S. 
1206. OSTERWALD, HANNOVER 2225-81161 
Fünfundsiebzig Jahre Dienst am Druckwerk der Druckerei H. 
Osterwald I Druckerei H. Osterwald. 
Hannover, 1938. -
1207. PAREY, BERLIN 2418-0689 = BG V 990 
Paul Parey. Verlag für Landwirtschaft, Veterinärmedizin, 
Gartenbau, Biologie, Verhaltensforschung, Pflanzen- und 
Umweltschutz, Forstwesen, Jagd, Fischerei, Pferdesport. 18118 -
1972. Gesamtkatalog I Paul Parey. 
Berlin u. Hamburg, 1972. - XXXVI, 707 S. 
1208. PARZELLER & CO, FULDA Ba-1430 
Festschrift aus Anlass des 75jährigen Geschäftsjubiläums der 
Firma Parzeller & Co vormals Fuldaer Actiendruckerei Fulda, 
1873-1948 I Parzeller & Co. 
Fulda, 1948. - 131 S. 
1209. PERTHES, DARMSTADT 2648-8389 
Zweihundert Jahre Justus Perthes Geographische Verlagsanstalt 
Gotha-Darmstadt 1785 - 1985 I Painke, Werner. Geographische 
Verlagsanstalt Justus Perthes. 
Darmstadt, 1985. - 35 S. 
1210. PIPER, MÜNCHEN 2546-7521 = BG V 990 
FUnfundsiebzig Jahre Piper. Bibliographie und Verlagsgeschichte 
1904 - 1979 1 Hrsg.: Piper, Klaus; R. Piper & Co. Verlag. 
München, 1979. - 607 S. 
1211 . POESCHEL, STUTTGART 2225-8649 
Fünfundzwanzig Jahre C. E. Poeschel Verlag. Ein 
Jubiläumsjahrbuch I C. E. Poeschel Verlag. 
Stuttgart: Metzler, 1927. - 166 S. 
1212. POESCHEL, STIJTICART Aa-6425 
121). 
12111. 
Fünfzis Jahre c. E. Poeschel Verlag 1902 - 1952 I C. E. 
Poeschel Verlag. · 
Eschwege: Poeschel & Schulz-Schomburgk, 1952. - 71 S. 
PRESTEL-YERUG, MÜNCHEN 2637-5340 ~ BG V 990 
Prestel-Verlag 1924 - 1984. Verlagsgeschichte und Bibliographie 
I Hrsg.: Stresow, Gustav; Hitarb.: Wurm, Katharina; Prestel-
Verlag. 
München, 1984. - 223 s. 
JIECitLIIIGilUSER ZEITUIIG, RECKLINGHAUSEN 11203-0154 
Hundert Jahre Recklinghluser Zeituna 1831-1931 I Recklinahäuser 
Zeitung. 
Recklinlh&usen, 1931. - 71 S. 





1215. RECLAH, LEIPZIG Aa-2818 
Philips Reclams Universal-Bibliothek 1867-1908 I Separatdruck 
aus dem "Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel" vom 25. Mai 
1908 : Ein Ehrentag des Hauses Philipp Reclam jun. I Das 
Geschäftshaus der Firma Philipp Reclam jun. in Leipzig (Den 
Freunden der Universal-Bibliothek gewidmet aus Anlaß des 
Erscheinans der Nummer 5000 Mai 1908 I Philpp Reclams jun. 
Leipzig, 1908. - 96 S., 8 S., 24 S. 
1216. RECLAH, STATTGART Na-3275 
Begegnung mit 125 Jahren Reclam. Zum 1. Oktober 1953 den 
Feunden des Verlages gewidmet. I Reclam-Verlag. 
Stuttgart, 1953. - 79 S. 
1217. RECLAH, STUTTGART 2536-5681 
Hundertfünfzig Jahre Reclam. Daten, Bilder und Dokumente zur 
Verlagsgeschichte 1828 - 1978. I Bode, Dietrich. Philipp 
Reclam jun. 
Stuttgart, 1978. - 259 S. 
12 18. REGENSBERGSeHE BUCHHAJIDLUNG UND BUCHDRUCKEREI , MüNSTER 
Na-2627 
Dreihundertundsechzig Jahre Regensberg. Eine Festgabe. I 
Zuhorn, Karl; Thiekötter, Hans. Regensbergsehe Buchhandlung 
und Buchdruckerei. 
Münster, 1951. - 63 S. u. Verlagsprospekt. 
1219. RHEIN-VERLAG, BASEL 3439-1057 = BG V 990 
Verlagsbibliographie des Rhein-Verlages 1920 - 1972 I Hack, 
Bertold. Rhein-Verlag. 
Frankfurt a.M., 1979. - s. 1154-1215. 
(Aus: Archiv für Geschichte des Buchwesens; Bd 22. Lfg. 5.) 
1220. ROTH, MüNCHEN Ba-2634 
Oie Entwicklung eines graphischen Unternehmens im Spiegel 
seiner Stadt. Festschrift zum 125-Jährigen Geschäftsjubiläum 
der Graph. Kunstanst. Joh. Roth sel. Ww. I Joh. Roth. sel. Ww. 
Graphische Kunstanstalt. 
München, 1955. - 38 Bl. 
1221. SCHREIBER, ESSLINGEN 3005-2361 
Hundert Jahre J F S. J. F. Schreiber Verlag u. graph. 
Kunstanstalt Esslingen a.N. u. München 1831-1931 1 J. F. 
Schreiber. 
Esslingen, 1931. - 27 S, 
1222. saNEIZERBART'SCHE YEIILAGSIIUCHHANDUJNG, STUTTGART Aa-3334 
1223. 
Jubiläumskatalog der E. Schweizerbart'schen Verlagsbuchhandlung 
<Erwin Nä&ele> OmbH Stuttgart 1826 - 1926 I E. 
Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. 
Stuttgart, 1926. - XXXI, 204 S. 
SELLE-EYSLER, BERLIN 
FUnfundzwanzig Jahre Dr. Selle 
Carl. Dr. Selle-Eysler AC. 
Berlin, 1930. - 45 Bl. 
3203-8040 
Presse 1905-1930 I Blecher, 
12211. SPRDGER, HAMBURG Ba-3113 
Zeitungs-Lust und Nutz. Beitrl&e zur Geschichte des 
Verlagshauses Axel Sprinaer 1 Axel Sprincer. 
Kulbura: Broachek & Co, Hühllle1ster & .Johler, 1958 •• 110 81. 
1225. STIU.DIG, OL.DENBURO 21162-5115 "' BG V 990 





Zum Gedenktage des ISOjährigen Bestehens am 23. Oktober 1939. 
Nebst Gesamtverzeichnis der Verlagserscheinungen des Verlages 
Gerhard Stalling 1789-1939 I Roth, Eugen. Gerhard Stalling. 
Oldenburg, 1939. - 203 S., 1 Faltbl., 116 s. 
1226. STEINKOPFF, DRESDEN Aa-3323 
Verlagsbuchhandlung Theodor Steinkoprf Dresden 1.1.1908-
1 .1.1933. Verlagsverzeichnis I Theodor Steinkopff. 
Dresden, 1933. - IV, 112 s. 
1227. STELZER, STADE Ac-216 
1228. 
Dreihundert Jahre Stader Buchdruck. Herausgegeben von der Hansa-
Druckerei R. Stelzer aus Anlaß ihres fUnfzigjährigen Bestehens I 
Wirtgen, Bernhard. Hansa-Druckerei R. Stelzer. 
Stade, 1960. - 77 S. (Ex.Nr 280. ). 
TEUBNER, LEIPZIG 
B. G. Teubner 1811 - 1911. Geschichte 
Schulze, Friedrich; B. G. Teubner. 
Leipzig, 1911. - S20 S. 
Aa-S21S 
der Firma. I Hrsg.: 
1229. TEUBNER, LEIPZIG Ba-3262 
Festschrift zum ISOjährigen Bestehen des Verlages und des 
graphischen Betriebes B.G. Teubner Leipzig. B.G. Teubner, 
Leipzig. 1811-1961 I MUller, Johannes; Planitzer, Heinrich. B. 
G. Teubner. 
Leipzig, 1961.- 9~ s. 
1230. VANDENHOECK & RUPRECHT, GöTTINGEN 2418-7268 
Väter und Söhne. Zwei Jahrhunderte Buchhändler in einer 
deutschen Universitätsstadt I Ruprecht, Wilhelm. Vandenhoeck & 
Ruprecht. 
Göttingen, 193S. - 296 S. 
1231. VERLAG DER FRANKFURTER ZEITUNG, FRANKFURT A.M. 3203-7193 
Geschichte der Frankrurter Zeitung 18S6-1906 I Verlag der 
Frankrurter Zeitung. 
Frankrurt a.H., 1906. - 976 S. 
1232. VIEWEG, BRAUNSCHWEIG 2S24-6658 
Verlagskatalog von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig. Hrsg. 
aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der Firma in 
Braunschweig 1799 - April - 1899. Friedr. Vieweg & Sohn in 
Braunschweig 1799-1899 I Friedr. Vieweg & Sohn. 
Braunschweig: Vieweg, 1899. -XXIX, ~11 S. 
1233. VIEWEG, BRAUNSCHWEIG 2013-3083 
Verlagskatalog von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig 1786-
1911. Hrsg. aus Anlass des hundertfUnfundzwanzigjährigen 
Bestehens der Flrma gegr. April 1786. Friedr. Vieweg & Sohn 
Braunschweig 1786-1911 I Friedr. Vieweg & Sohn. 
Braunschweig: Vieweg, 1911. -XLIX; 475 S. 
12311. VIDEG, BRAUNSCHWEIG Ba-1266 
Friedr. Vieweg & Sohn in 150 Jahren deutscher Geistesaeschichte 
1786-1936. 150 Jahre Vieweg-Verlag I Dreyer, Adolt. Hitarb.: 
Schnoor, Walter; F!'iedr. Viewes & Sohn AG. 
Braunschwei&: Viewea. 1936. - XI, 260 s. 
1235. YIEVEG, BRAUNSCHWEIG 2649-2139 
Der Verlag Friedr. V1eweg & Sohn 1786-1986 I Wendorff, Rudolf. 
Fr1edr. V1eweg & Sohn. 





1236. VOGEL-VERLAG, PößNEGK 2212-8313 
Der Vogel-Verlag Pößneck I Michligk, Paul. Vogel-Verlag. 
Berlin: Verlagsges. Organisation, 1928. - 74 S. 
(Musterbetriebe deutscher Wirtschaft. Der 
Fachzeitschriftenverlag; Bd 4.) 
1237. VOGEL-VERLAG, WURZBURG Ba-4158 
Fünfundsiebzig Jahre technischer Fortschritt. 75 Jahre Vogel-
Verlag I Treue, Wilhelrn. Vogel-Verlag. 
Würzburg, 1966. - 110 S. 
1238. VOIGTLXHDISCHER ANZEIGER UND TAGEBLATT, PLAUEN 2225-8762 
Denkschrift zur Feier des 125jährigen Bestehens des 
Voigtländischen Anzeiger u. Tageblattes. Plauen i.V., 12. März 
1914. Festschrift zur Feier des 125jährigen Bestehans des 
Voigtländischen Anzeigers u. Tageblattes Plauen i.V. 1789-1914 
1 Voigtländischer Anzeiger und Tageblatt. 
Plauen, 1914. - 58 s. 
1239. WAISENHAUS-BUCHDRUCKEREI BRAUNSCHWEIG, BRAUNSGHWEIG Ba-1783 
Waisenhaus-Buchdruckerei Braunschweig 1751-1951 I Waisenhaus-
Buchdruckerei Braunschweig. 
Braunschweig, 1951 . - 95 S. 
1240. WASHUTH, BERLIN Aa-3628 
Verlagskatalog Ernst Wasrnuth Berlin. 1872 - 1903. 1 Ernst 
Wasmuth. 
Berlin: Sittenfeld, 1903. - 253 S. 
1241. WEBER, LEIPZIG 3203-8066 
Hundert Jahre Verlag J. J. Weber 1834-1934 I J. J. Weber. 
Leipzig, 1934. - s. 158-199. 
(Illustrierte Zeitung; Nr. 4665 vom 9. August 1934) 
1242. WEIDMANNseHE BUCHHANDLUNG, BERLIN 2225-9871 
Zweihundertfünfzig Jahre Weidmannsehe Buchhandlung 1680 - 1930 I 
Weidmannsehe Buchhandlung. , 1930. - 55 S. 
(Beilage zu Heft 4 der Monatschrift für höhere Schulen; 1930) 
1243. WEII»UHHSCHE BUCHHANDLUNG, BERLIN Aa-3645 
Die Weidmannsehe Buchhandlung in Berlin 1680 - 1930 1 Vollert, 
Ernst. Weidmannsehe Buchhandlung. 
Berlin, 1930. - 142 S. 
1244. WESTEllMANN, BRAUNSGHWEIG Ba-826 
Fünfundsiebzig Jahre George Westermann, Braunschweig. 1838 -
21. Hai- 1913 I Schmitz, Ceorg. Georg Westermann Verlag. 
Braunschweig: Westermann, 1913. - 188 S., 27 Tat. 
1245. WESTERMAIOI, BRAUNSCHWEIG Ba-860 
Hundert Jahre Georg Westersann Braunschweig. 1838- 21. Hai-
1938 I Georg Westenmann Verlag. 
Braunsehweig: Westermann, 1938. - 119 s. 
12~6. ~. BRAUNSCHWEIG Ac-4111 
Westermann. Profil eines Verlaaes 1838 - 1963. Ein 
Jubiläumsbericht I Hohenberg, Volker ~.i.: Heraann Boekhofr. 
Ceora Westermann Verlag. 
Braunschweig, 1963. - 111 S. 
12Q7. VESTERMIII, BRAUNSCHWEIG 2677-4611 
. • • und beehre ich mich ihnen anauzeiJen Festschrift ZI.IRI 
1'50j&hri&en Bestehen des Unternetaens Westerann 1838 - 1988. I 
Hitarb.: Bouch6, GUnther; Weste~. 




12118. WOLFF, FLENSBURG Ba-3050 
Fünfzig Jahre Christian Wolff. Graphische Betriebe, Verlag GmbH 
Flensburg I Christian Wolff. Graphische Betriebe, Verlag GmbH. 





W. Brodhage OHG Verpackungs-Stanzwerk 125 
W. Brodhage OHG Verpackungs-Stanzwerk. 
Vienenburg, 1989. - 17 S. 
2678-5985 
Jahre, 1864 - 1989. I 
LUBECAWERKE, LÜBECK 
Die Lubecawerke. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Verpackungsindustrie I Weimann, H. Lubecawerke. 
LUbeck: LUbecker Nachrichten, 1955. - 66 s. 
Aa-8229 
1251. LUBECAWERKE, LOBECK Ea-1733(12) 
Die Lubecawerke GmbH. Chronik eines LUbecker 
Industrieunternehmens I Kettel, w 0 P. Lubecawerke. 
Lübeck, 1966. - 116 S. 
(Ein Beitrag zur Geschichte der Verpackungsindustrie; Bd 12.) 
1252. SCHHALBACH-LUBECA-WERKE AG, BRAUNSCHWEIG 2629-8401 
Verpackung. Gelobt, getadelt - unentbehrlich! Ein Jahrhundert 
Verpackungsindustrie. Vor dem Hintergrund der Geschichte von 
Staat und Wirtschaft. Der Weg eines Unternehmens von 
Braunschweig nach Europa I Fürst, Reinmar. Schmalbach-Lubeca-
Werke AG. 
DUsseldorf u. Wien: Econ, 1973. - 358 S., 32 Abb. 
1253. WOLFF & CO, WALSRODE Ba-11264 
Vom Ballenbinder zur Selbstbedienung. Verpackung - anno dazumal 
und heute 1815-1965 I Wachtel, Joachim. Wolff & Co. 
GUtersloh: Bertelsmann, 1965. - 86 S. 
1254. ZOCHHER, SEESEN Ba-128 
Die Züchners. Werden und Wachsen einer deutschen Industrie. 
1797 - 1937 I Klemm, Wilhelm. Züchner. 
Braunschweig: Appelhans, 1936. - 104 S., 9 Taf. 
VERSICHERUNGEN 
1255. AACHENEJI UND HONCHENER FEUER-VERSICHERtiKlS-CESELLSaiAFT, 
AACHEN 2225-8940 
Aachener und Hünchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft. 
Denkschrift zur Jubelfeier des 75jähr1gen Bestehens der 
Gesellschaft 1825-1900 I Aachener und HUnchener Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft. 
Aachen: Georgi, 1900. - Bo S. 
1256. AleHEllER UND HtlNCHENER FEUER-VERSICHERUNCS-GESELLSaiAPT, 
AACHEN Ba- 11193 
Hundertfünfundzwanzig Jahre Aachener und MOnebener Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft I Aachener urid MOnebener Feuer-
Versicherungs-Cesellschart. 
DUsseldorC: Schwann, 1950. - 135 s. 
3203~7698 
Die Allsemeine Rentenanstalt zu Stuttgart 1833-1933· 100 Jahre 
Al!aemeine Rentenanstalt AG Stuttcart 1833-1933 I Allaemeine 
Rentenanstalt zu Stuttlart AG. 





1258. ALTE LEIPZIGER LEBENSVERSICHERUNGSANSTALT AUF GEGENSEITIGKEIT, 
FRANKFURT A.H. Ba-2170 
"Alte Leipziger" Lebensversicherungsanstalt auf 
Gegenseitigkeit. 125 Jahre I Alte Leipziger 
Lebensversicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit. 
Frankfurt a.H. 1 1955. - 176 S. 
1259. AOK BRAUNSCHWEIG, BRAUNSCHWEIG 2632-1640 
AOK Braunschweig. 100 Jahre gesetzliche Krankenversicherung I 
Pingel 1 Norman-Hathias. AOK Braunschweig. 
Braunschweig: Döring 1 1983. - 50 S. 
1260. AOK BRAUNSCHWEIG, BRAUNSCHWEIG 3463-7151 
FUnfundsiebzig Jahre AOK Braunschweig. I Pingel, Norman-
Hathias. AOK Braunschweig. 
Braunschweig: Limbach, 1989. - 32 S. 
1261. BADISCHE GEBIUDEVERSICHERUNGSANSTALT, KARLSRUHE Aa-9148 
200 Jahre. Badische Gebäudeversicherungsanstalt 1758 - 1958 I 
Kistner, Albert. Badische Gebäudeversicherungsanstalt. 
Karlsruhe: Harsch, 1958. - 157 S. 
1262. BERLINISCHE FEUER-VERSICHERUNGS-ANSTALT, BERLIN 3203-7096 
Denkschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berlinischen Feuer-
Versicherungs-Anstalt 1812-1912 I Berlinische Feuer-
Versicherungs-Anstalt. 
Berlin: Eckstein, 1912. - 48 S. 
126 3 • BERLINISCHE LEBEHSVERSICHERUNG-!E3ELLSCHAFT AG 1 BERLIN 
3203-7782 
Hundert Jahre Berlinische Lebensversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft 1836-1936 I Lehmann, Hax. Berlinische 
Lebensversicherung-Gesellschaft AG. 
Berlin: Mann, 1936. - 134 S. 
12611 . BRAUHSCHWEIGISCHE LAHDESBRANDVERSICHERUJKiSUSTALT I 
BRAUNSCHWEIC 2684-1272 
Festschrift 225 Jahre Braunschweigtsehe 
Landesbrandversicherungsanstalt 1754-1979. I Hersmann, 
Heinrich; Clinski, Kurt von. Braunschweigische 
Landesbrandversicherungsanstalt. 
Braunschweig: Borek, 1979. - Faks.[Verordnung Karl I.],55 S. 
1265. BRAIINSCHWEIGISCHE LIIIENSVERSiaiERUIIC IG, BRAUHSCHWEIC 
Ba-2435 
HundertfUnfz1g Jahre Braunschweigtsehe Lebensversicherung 1806-
1956 I Thate, Heinz; Thate, Suse. Braunschweigische 
Lebensversieherune AG. 
Braunschweis: Limbach, 1956. - 74 s. 
1266. COIICORDIA LEIIEltSYEISiaiEiftiiGS-HTIEIIGESEl.LSOIAF, KÖLN 
Ba-1950 
Hundert Jahre concordia Lebensversicherunss-Aktiengesellschaft 
Köln 1853-1953 I Concordia Lebensversicheruncs-
Aktiencesellacbaft. 
München: Bruekmann, 1953. - 179 s. 
1267. a.:oiDIA YERSICHERUICS-GISILLSCHIFT IUF GIICIIIISEITICICEIT, 
HANNOVER 2~-~-15 
Assekuranz 1m Wandel. Eine Festschritt aus lnld des 
125Jahri&en Bestehefts cter Concördia Veraieherunp..ceaellachatt 
aut Gepnseit1&keit Hannover 186ft - 1989. 1 Hrac.: Kec:b •. 
Peter; Concordia Yersicherun&a-Ge.sellachal't auS' 
Gqenselttpeit. 





1268. GOniAER LEBENSVERSICHERUNGSBAIIIC A. G. , GOTHA 2225-8979 
Hundert Jahre Gothaer Lebensversicherungsbank auf 
Gegenseitigkeit 1827-1927. Eine Festschrift 1 Samwer, Karl. 
Gothaer Lebensversicherungsbank a.G. 
Gotha: Engelhard-Reyher, 1927. -VIII, 179 S. 
1269. GOTHAER LEBENSVERSICHERUNGSBANK A. G. , GOTHA 2225-8791 
Die Hundertjahrfeier der Gothaer Lebensversicherungsbank a.G. 
am 9.Juli 1927. Ein Festbericht I Hehliß, Oskar. Gothaer 
Lebensversicherungsbank a.G. 
Gotha: Engelhard-Reyher, 1927. - 211 S. ,16 Taf. 
1270. HANNOVERSCHE LEBENSVERSICHERUNG AUF GEGENSEITIGKEIT, HANNOVER 
Aa-5916 
Hannoversche Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit zu 
Hannover, vorm. Preussischer Beamten-Verein 1875-1950. 75 
Jahre HL I Klass, Gert von. Hannoversche Lebensversicherung 
auf Gegenseitigkeit. 
Heppenheim: Hoppenstedt, 1950. - 38 S. 
1271 . HANSA LEBENSVERSICHERUNG AUF GEGENSEITIGKEIT, HAMBURG 
Aa-44116 
Chronik der Harnburgischen allgemeinen Versorgungsanstalt von 
1778 bis zur Hansa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit 1953 
I Hansa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit. 
Hamburg: Girardet, 1953. - 72 S. • Beil. 
1272. KAR~RUHER LEBENSVERSICHERUNGSBANK AG, KAR~RUHE 2225-8746 
Hundert Jahre Karlsruher Lebensversicherung 1835-1839 I Samwer, 
Adolf. Karlsruher Lebensversicherungsbank AG. 
Karlsruhe: Braun, 1935. - 295 S. 
1273. KARLSRUHER LEBENSVERSICHERUNGSBANK AG, KARLSRUHE 2225-8759 
Die Hundertjahrfeier der Karlsruher Lebensversicherung, 31. Hai 
bis 2. Juni 1935. Ein Festbericht 1 Doll, Hermann. Karlsruher 
Lebensversicherungsbank AG. 
Karlsruhe: Braun, 1935. - 252 S. 
1274. LANDESVERSICHERUNGSANSTALT Ot.DENBtiJlC-BMMEH, OLDENBURG 
Ba-1861 
Sechzig Jahre Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen 1891-
1950. Verwaltungsbericht der Landesversicherungsanstalt 
Oldenburg-Bremen 1890-1950 I Landesversicherungsanstalt 
Oldenburg-Bremen. 
Oldenburg, 1952. - 127 S. 
1275. LEIPZIGER LEBENSYERSICHERUNC AG, LEIPZIG 3203-7708 
Leipziger Lebensversieheruns 1830-19)0. Denkschrift zur 
Jahrhundertfeier 1 Leipziger Lebensversieherune AG. 
Leipzig: Reelam, 1930. - 239 S., 5 Bl. 
1276. NORD-DEUTSafE VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFf IWIJtllla, HAMBURG 
Aa-9190 
Die Geschichte der "Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellschaft" 
zu Hubur& 1857 - 1957 1 Sehües, W&lter C. Nord-Deutsche 
Versicherungs-Gesellschaft HaBburC-
HMbur&: Cbristians, 1958. - 170 S. 
1277. o.srF11IESISCHE LAIIDSQI.lF'n.IatE BUIIliiSSE, AURICH Aa-7952 
Zweihundert Jahre Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse 17511 
1951l 1 Ostrriestsche LandSChaftliche Brandkasse. 





1278. PATRIA SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AUF 
GEGENSEITIGKEIT BASEL, BASEL Ba-2037 
Fünfundsiebzig Jahre Patria Schweizerische Lebensversicherungs-
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit Basel 1878-1953 I Patria 
Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft auf 
Gegenseitigkeit Basel. 
Basel, 1953. - 143 S. 
1279. SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT WINTERniUR, 
WINTERTHUR Ba-1831 
Schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft in Winterthur 
1875-1950 I Hasler, G. Schweizerische Unfallversicherungs-
Gesellschaft Winterthur. 
Winterthur, 1951 . - 111 S. 
1280. THURINGIA, MüNCHEN Ba-2065 
Thuringia. 100 Jahre einer deutschen Versicherungsgesellschaft 
1853-1953 I Thuringia. 
München: Süddt. Verl., 1953. - 299 S. 
1281. VICTORIA ZU BERLIN, ALLG&IEINE' VERSICHERUNGS-ACTIEN-
GESELLSCHAFT BERLIN, BERLIN Ba-1946 
Hundert Jahre Victoria Versicherung 1853-1953 I Victoria zu 
Berlin, Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft Berlin. 
Berlin, 1953. - 252 S. 
1282. WORTTEHBERGISCHE FEUERVERSICHERUNG AG, STUTTGART 3203-7766 
Denkschrift zur Hundertjahrfeier 1828-1928. WUrttembergische 
Feuerversicherung AG in Stuttgart I WUrttembergische 
Feuerversicherung AG. 
Stuttgart, 1928. - 229 S. 
WASSERVERSORGUNG 
1283. RHEINISCH-WESTFXLISCHE WASSERWERKSGESELLSCHAFT MBH, MOLHEIM 
Ac-1136 
Wasser Quell alles Lebens. Herausgegeben anläßlich des 
50jährigen Bestehens der Rheinisch-Westfälischen 
Wasserwerksgesellschaft mbH I Schmidt, Eckhard. Rheinisch-
Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH. 
Darmstadt: Hoppenstedt, 1962. - 36 Bl., 1 Kt. 
1284 . RHEINISCHE WASSERWERKS-GESELLSCHAFT, KöLN 2225-88 14 
Denkschrift zum 50Jährigen Bestehen der Rheinischen Wasserwerks-
Gesellschaft, Köln 1872-1922 I Froitzheim, Engelbert; Beckmann, 
Fritz. Rheinische Wasserwerks-Gesellschaft. 
Köln: Bachem, 1922. - 65 S. 
1285. STAI>TWERD: FL.EifSBUR(;, FLENSBURG Oa-1229 
1286. 
FUnfundsiebzig Jahre Flensburger Wasserwerk 1881 - 1956 I 
Claus, August. Hitarb.: Ploppa, Hartin; Stadtwerke Flensburg. 
Flensburg: Wolrr, 1956. - 92 s. 
STAimiEIID F'RAMKFURT AH HAIII, FRANKFURT A. H. 
FUnfundsiebzig Jahre Frankrurter Quellwasserversorsung 
1949. 1 Stadtwerke Frankfurt aa Main. 
Frankfurt a.H.: Köhler, 1949. - 63 S. 
Na-3552 
1874 -
1287. IWISERWERI OPPIIIBACH, OFFENBACH Ac-746 
Wasser 59. tOO Jahre Wasserwerk Offenbach - Hain. Ein Beispiel 
kca..maler Leistune I Gilnther, Eduard Ernst.. Waaserverk 
Offenbach. 





1288. WASSERWERKE KOHOTAU, KüMOTAU 3203-8383 
Die Wasserwerke der Stadt Komotau. Festschrift verfasst 
anlässlich der Schlussteinlegung zur Kaiser Franz Joseph-
Talsperre über Auftrag des Rates der Königlichen Stadt Komotau. 
I Goldmann, Richard; Landisch, Ernst. Wasserwerke Komotau. -
3. Aufl. 
Komotau: Spania, 1905. - 43 S., 1 Kt. 
WUPPERTALER STADTWERKE AC, WUPPERTAL 
Wasser für Wuppertal. 75 Jahre Wasserwerke in Wuppertal 
1954 I Schäfer, Rudolf. Wuppertaler Stadtwerke AG. 
Wuppertal, 1954. - 108 S. 
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Vierzig Jahre Aachener Bergmannssiedlungsgesellschaft mbH 
Aachen 1920 - 1960 I Aachener Bergmannssiedlungsgesellschaft 
mbH. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1960. - 40 s., 12 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 147.) 
1291. BAU-UND SPARVEREIN ECHBH SOLINGEN, SOLINGEN 2225-8898 
Dreißig Jahre Spar-und Bauverein, e.G.m.b.H. Solingen I Meyer, 
Hermann. Bau-und Sparverein eGmbh Solingen. 
Düsseldorf: Rhenania-Verl., 1927. - 79 S. 
1292. BAUVEREIN ROSTRINGEN EGHBH, WILHELMSHAVEN Aa-7298 
Fünfzig Jahre Bauverein ROstringen eGmbH Wilhelmshaven 1903 -
1953 I Bauverein ROstringen eGmbH. 
Wilhelmshaven: Hug, 1953. - 79 S., 1 Kt. 
1293. BAUVEREIN ROSTRINGEN ECMBH, WILHELMSHAVEN Fa-388(142) 
Bauverein Rüstringen eGmbH Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen. 
Gegr. 1903 I Bauverein Rüstringen eGmbH. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1960. - 27 S., 10 Bl. 
(Internationale-Industrie-Bibliothek; 142.) 
1294. BRAUNSCHWEIGER BAUGENOSSENSCHAFT, BRAUNSCHWEIG Na-6201 
Fünfundsiebzig Jahre Geschichte der Braunschweiger 
Baugenossenschaft e.G.m.b.H. I Kirchner, Kurt. Braunschweiger 
Baugenossenschaft. 
Braunschweig: braunschweig-druck, 1962. - 94 S. 
1295. BRAUNSCHWEIGER BAUGENOSSENSCHAFT, BRAUNSCHWEIG 2684- 1285 
Ein Jahrhundert Braunschweiger Baugenossenschaft eG 1887-1987. 
Kleine Chronik eines erfolgreichen Wohnungsunternehmens im 
Spiegel der jüngeren Stadtgeschichte. I Hoffmeister, Kurt. 
Braunschweiger Baugenossenschaft. 
Braunschweig: braunschweig-dr., 1987. - 78 S. 
1296. G&CFAH, ESSEN 
Gagfah 1918 - 1968 I Gagfah. 
Hamburg: Hammonia, 1968. - 1101 s. 
1297. <iEHEDNUTZIGE BAU- UND SIEDLUNGSGENOSSEI STIFniiiG 
Ac-6592 
•AIJ1.ERSHORST• EXJtBH, FRIEDRICHSGABE Fa-388( 160) 
Unsere ersten 1000 Eigenheuue. Bildbericht der Gemeinnützigen 
Bau- und Siedlungsgenossenschaft Stiftung "Adlershorst• eGmbH I 
Gemeinnützige Bau- und S1edlung5genossenschaft Stiftung 
"Adlershorst" eCmbH. 
Berlin: Länderdien.st-Verl., 1962. - 20 Bl. 





1298. GEMEINNÜTZIGE BAUGENOSSENSCHAFT SAARLAND, SAARBRüCKEN 
Fa-388(136) 
Zehn Jahre Bauschaffen der Gemeinnützigen Baugenossenschaft 
Saarland Saarbrücken 1 Gemeinnlitzige Baugenossenschaft 
Saarland. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1959. - 30 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 136.) 
1299. GEMEINNÜTZIGE WIEDERAUFBAU AG GIESSEN, GIESSEN Fa-388(159) 
Zehn Jahre Gemeinnützige Wiederaufbau Aktiengesellschaft 
Giessen I Gemeinnützige Wiederaufbau AG Giessen. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1961. - 18 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 159.) 
1 300. GEHEINNUTZIGE WIESBADENER WOHNBAU-GESELLSCHAFT HBH, WIESBADEN 
Fa-388(133) 
Gemeinnützige Wiesbadener Wohnbau-Gesellschaft mbH I 
Gemeinnlitzige Wiesbadener Wohnbau-Gesellschaft mbH. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1959. - 34 S., 7 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 133.) 
1301 . GEHEINNUTZIGE WOHNSTliTTEN- UND SIEDLUNGSGESELLSCHAFT HBH 
HUNCHEN, MüNCHEN Fa-388(157) 
FUnfundzwanzig Jahre Bau von Wohnungen und Eigenheimen. 
Gemeinnützige Wohnstätten- und Siedlungsgesellschaft mbH 
München 1 Gemeinnützige Wohnstätten- und Siedlungsgesellschaft 
mbH HUnchen. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1962. - 18 S., 7 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 157) 
1 302. GEHEINNUTZ IGE WOHNUNGS-GENOSSENSCHAFT EHRENFELD ECHBH KöLN, 
KöLN Fa-388(137) 
Sechzig Jahre Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft Ehrenfeld 
eGmbH Köln I Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft Ehrenfeld 
eGmbH Köln. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1959. - 48 S. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 137.) 
1 30 3 . GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAU OHBH ZWEIBRiJCKEN, ZWEIBRüCKEN 
Fa-388(143) 
Zehn Jahre Bauen der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH 
ZweibrOcken 1950 - 1960 I GemeinnUtzige Wohnungsbau GmbH 
ZweibMlcken. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1960. - 38 s. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 143) 
1 304 • GEHEINIIUTZIGE WOIOIUNGSBAUGENOSSEIISCHAF DISER-FRIEDRICH-UFER 
ECMBH HAHBURG, KAMBURG Fa-388(166) 
Vierzig Jahre Kaifu, CemeinnUtzise Wohnungsbaugenossenschaft 
Kaiser-Friedrich-Ufer eGmbH Haaburg 1 Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaft Kaiser-Friedrich-Ufer eCmbH Hamburg. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1961. - 18 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 166.) 
1 305. GEt!EIJIII1JTZic:E WOHIUKiSCIIIOSS mtBH OBEIIHAUSEII-
S'l'ERIJW)E. OBERHAUSEN-STERICHADE Fa-388( 145) 
FUnfunddreißig Jahre GaeiMUtzige Wohnung.sgenoa.senschaft eGmbH 
Oberhausen-Sterkrade I ee-innützige Wohnungspnoasenschart 
eGmbH Oberhau.sen-Sterkrade. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1960. - 14 Bl. 
(Internationale lndustr1e-Bibl1othek; 145.} 





Aus dunkler Enge -zum lichten Wohnen 1897 - 1961. 
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eGmbH Solingen 1 
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eGmbH Solingen. 
Brilon: Länderdienst-Verl,, 1961. - 32 S., 10 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 153.) 
1307. GEHEINNUTZIGE WOHNUNGSGESELLSCHAFT HBH CASTROP-RAUXEL, CASTROP-
RAUXEL Fa-388(154) 
Zweitausend eigene Wohnungen in 12 Jahren. Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft mbH Castrop-Rauxel 1 Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft mbH Castrop-Rauxel. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1961. - 15 S., ~ Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 154.) 
1308. GEHEINNUTZIGES WOHNUNGSUNTERNEHMEN FREIE STADT GHBH HAHBURG, 
HAMBURG Fa-388(131) 
Zehn Jahre Wohnungsbau. Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen 
Freie Stadt GmbH Harnburg I Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen 
Freie Stadt GmbH Hamburg. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1959. - 45 S., 15 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 131.) 
1309. GESELLSCHAFT FUR ERSTELLUNG BILLIGER WOHNHÄUSER IN WINTERTMUR, 
WINTERTHUR Oa-643 
FUnfundsiebzig Jahre Gesellschaft für Erstellung billiger 
Wohnhäuser in Winterthur I Müller, Robert. Gesellschaft für 
Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur. 
Winterthur, 1951. - 86 s., 1 Kt. 
1 3 1 0. HAGENER GJ:l1EINNUTZIGE WOHNUNGSGESELLSCHAFT HBH, HAGEN 
Fa-388(162) 
Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Hagen I Hagener 
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH. 
Berlin: Länderdienst-Verl., 1962. - 36 S., 6 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 162.) 
1311 • LUNER WOHNUNGS- UND SIEDLUNGSGESELLSCHAFT HBH, LONEN 
Fa-388( 156) 
Lüner Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH. Gemeinnütziges 
Wohnungsunternehmen I Lüner Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft mbH. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1961. - ~0 S. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 156.) 
1312. NEUE HARLER BAUGESELLSCHAFT HBH. GD4EIJINOTZIGES 
WOHNUNGSUNTERHE!DmN, HARL Fa-388( 155) 
Zehn Jahre Aufbauarbeit in Marl. Neue Harler Baugesellschaftmbh 
I Neue Marler Baugesellschaft mbH. Gemeinnütziges 
Wohnungsunternehmen. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1961. - q7 s. 
(Internationale-Industrie-Bibliothek; 155.) 
1313. •NEULAND• GmtEINNIITZIGE WOHJIUNGS- UIO) SIEDLI.INGSGESELL 
HBH, WOLFSBURG Fa-388{106) 
Zwanzig Jahre • Neuland•. Gemeinnützige Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft mbH Wolfsburg 1936 - 1958 I •Neuland" 
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH. 
Brilon: Länderdienst-Verl., 1958. - 19 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 106) 
1314. SOZIALE WOHNUNGSBAU GENOSSENSCiiAfT EQtM OSIWiftOCl[, OSNABRUCK 
Fa-388(135) 
Zehn Jahre Soziale Wohnungsbau Genossenschart OsnabrUck I 
Soziale Wohnunssbau Genossen.schaft eQnbH OsnabrUCk. 
Brilon: Länderdienst-Yerl., 1959. - 25 81. 





13 15. SPAR- UND BAUVEREIN EGHBH DORTHUND, DORTMUND !'a-388(128) 
Fünfundsechzig Jahre Spar- und Bauverein eGmbH Dortmund. 
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen I Spar- und Bauverein eGmbH 
Dortmund. 
Brilon: Länderdienst, 1958. - 30 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 128.) 
13 16. VOLKS-, BAU- UND SPARVEREIN EGHBH FRAHKFURT JH HAIN, FRANKFURT 
A.M. Fa-388(151) 
Sechzig Jahre Volks-, Bau- und Sparverein eGmbH Frankfurt/Hain 
1900 - 1960 1 Peplow, Ursula. Volks-, Bau- und Sparverein 
eGmbH Frankfurt am Hain. 
Brilon: Länderdienst- Ver!., 1961. - 29 S., 9 Bl. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 151.) 
1317. WOHNBAU HAIHZ GMBH, MAINZ Fa-388( 165) 
1318. 
Fünfundvierzig Jahre Wohnbau Mainz GmbH I Wohnbau Mainz GmbH. 
Berlin: Länderdienst-Verl., 1962. - 49 S. 
(Internationale Industrie-Bibliothek; 165.) 
WOHNUNGSBAU-GMBH AUGSBURG, AUGSBURG 
Fünfundzwanzig Jahre Wohnungsbau-GmbH 
Wohnungsbau-GmbH Augsburg. 
Augsburg: Himmer, 1952. - 79 S. 
Oa-803 
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Larese, Dino 1120 
Laube, R 462 
Laun, Eugen 107 
Lefevre, Albert 654 
Lehmann, Max 1263 
Lehmann-Felskowski, G 1062 
Leithäuser, Julius 1129 
Lensing, Bernhard 708 
Lenz, Friedrich 79, 940 
Lerner, Franz 80, 90, 97, 599 
Liers, Latte 506 
Limbach 1260 
Linde, Helmuth 502 
Lindenberg, Paul 547 
Lindner, Fritz 20 
Lipken, Walther 499 
Löffler, Hax 710 
Löw, Carl 268, 269 
Loewe, Andreas 756 
Lohrer, Liselotte 1163 
Lorenz, Angelika 519 
Lucken, Peter 497, 568, 854, 9o6 
Ludwie, Wilhel.ll 596 
LUken, Dietrich 122 
Lunkenbein, J Andreas 8117 
Luntowski, Gustav 657 
Hackensen, Ludolf von 530 
Mlckler, Hennann 553 
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Mahr, Otto 687 
Harchtaler, H1ldeprd von 617, 618, 10113, 101111, 1o61 
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Mariaux, Franz 189, 645 
Marquard, Alfed 915 
Marwedel, Friedrich 636 
- 156 -
Matschoss, Conrad 78, 369, 419, 464, 691, 697, 766, 800, 814, 970 
Matschoss, Otto 210 
Matthies, Walther 133 
Mauel, Kurt 874 
Mehliß, Oskar 1269 
Meier, GUnther 523 
Meiner, Hertha 1156 
Heissner, Toni 957 
Helchior, Friedrich 839 
Hersmann, Heinrich 1264 
Merten, Th 769 
Herten, Theodor 103 
Hertes, P H 825 
Hertes, Paul Hermann 650 
Hetelmann, Ernst 1203 
Hetzeltin, Erich 717 
Hevert, Hans Erich 414 
Heyer, F .-W. 961 
Heyer, Hermann 1291 
Heyer, Ulfilas 309 
Heyer-Heinrich, Hans 151 
Hichligk, Paul 1236 
Milke, Hermann 159, 167 
Hirus, R R 378 
Hissenharter, Hermann 1008 
Mittler, Otto 394 
Mönnich, Horst 46, 319 
Höring, Haria 95, 602, 607, 616, 1047, 1051 
Halsen, Käthe 100, 592 
Hoaa.sen, Karl 152 
Moos, Hildegard 931 
Horgenbesser, Herbert 546 
Horlok, G von 1033 
Most, Otto 708 
MUck, Wolfgang 36 
HOgge, F 936 
Hüllendorf 410 
HUller, Friedrich C G 328 
HUller, Johannes 1229 
HOller, Robert 1309 
HUller, Theodor 116 
HUller-Jabusch, Maximilian 91 
HUller-Jahncke, Wolr-Dieter 30 
HOller-Rehteld, GUnter 101 
HUndler, Eu8en 314 
Mumme, Fritz 1179 
Hunte, Karl 160 
Muß, Hax 125 
Huthesius, Volklllar 1128 
Hadolny, Burkhard 45, 451l 
Naaele, Hans 1109 
Napp-Zinn, Anton Felix 111l1 
Naso, E von 1094 
Nathusius, Dietrich von 882 
Hauen, Otto 1127 
~. Georg 746 
Neher, Fran% Ludvia 217, 532, 539, 1123 
Nenke, Roll' 1096 
~. Erich 110 
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Neubaur, Paul 750 
Neumeister, C G 699 
Neumeister, Ingeborg 506 
Neuß, Erich 7 
Nickel, Peter 695 
~ 157 -
Niebelschütz, Wolr von 176, 255, 813, 1015 
Niebuhr, Harcus von 105 
Niederauer, Karl 820 
Nonnenmacher, Georg 683 
Norberg, Kurt 1075 
Olbrich, Wilhelm 1181 
Osborn, Max 573 
Pachtner, Fritz 792 
Paes, Rudolr 908 
Painke, Werner 1209 
Paschke, Max 348 
Paulick, Wendt 237 
Paulin, Karl 1112 
Peplow, Ursula 1316 
Peters, Heinz 366 
Peters, Hermann 8, 9 
Prärflin, Friedrich 1176 
Prau, Hans~Dietrich 3 
Piepenstock, Kurt 507 
Piepenstock, Marianne 507 
Pingel, Norman-Hathias 1259, 1260 
Pinnow, Hermann 208, 228, 1077, 1078 
Piorkowsk1, Curt 896, 1204 
Piper, Klaus 1210 
Pistor, Gustav 221 
Planitzer, Heinrich 1229 
Ploppa, Hartin 488, 1285 
PlUss~Benguerel, Hermann 1100 
Poegel, F 781 
Pohl, Manrred 382 
Preusker, Victor Emanuel 102 
Prinz, Wolfgang 128 
Prior, Karl 969 
Pross, Helge 1130 
PrUser, Friedrich 283, 640 
Putze, Oswald 1023 
Quack, Paulheinz 1102, 1103 
Racine, Hugo 348 
Räusche!, Jürgen 2o6 
Reber, Horst 522 
Reichardt, Hans D 1133 
Reinboth, Walter 1073 
Rentschler, Waldemar 712 
Rettich, Gottfried 826 
Reuter, Niels 1180 
Richter, Georg 1160 
Rinderknecht, Peter 394 
Ring, Walter 487 
Roden, Hans 968 
Röper, Hans[u.a.] 1035 
Röske, Cierhard 181 
Roggersdorf, Wilhelm 205 
Rompf, Reinhold 569 
Rose, Hilde 1104 
Rosenbera, Eduard w von 7511 
Ross, Donald AriiStronc 11111 
Roth, Ac:lolf 1159 
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Roth, Eugen 738, 1225 
Rotth, August ~37, ~38, ~~0 
Rüegg, Walter ~78 
Rüsberg, Fritz 190 
Ruprecht, Wilhelm 1230 
Ruthardt, K 966 
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Sachisthal, Kraft 1116, 171, 172, 195, 321, 372, 383, ~82, 534, 562, 631, 
730, 788, 9211, 1079. 11111 
Sack, Friedrich 115 
Sack, Ot to 872 
Salken, Gerherd 220, 370, ~32, 571, 5911, 628, 770, 827, 8110, 1099 
Salzmann, Eduard 104 
Samwer, Adolf 1272 
Samwer, Karl 1268 
Sarkowski, Heinz 1157 
Sartorius, Otto 638, 923 
Sarx, Hans Georg 9119 
Schache, Georg 296 
Schadendorf, Wulf 630, 1026 
Schaefer, H 0 546 
Schäfer, Rudolf 1289 
Schafferdt, Fritz 77~ 
Scheerer, Harald 578 
Scherer, Christian 516 
Scheven, Ilsemarie von 12 
Schickling, Willi 1177, 1192 
Schiffer, Kurt 1072 
Schildberser, Friedrich 58, 59 
Schlesinger, Georg 1119 
Schlumberger, Robert 937 
Schmidt, Eckhard 769, 1283 
Schmidt, Georg 48 
Schali.dt, H Th 567 
Schmidt, Heinrich 597 
Schaidt, Herbert 597 
Schmidt, Rudolf 967 
SChm1dt-Re1tz, CSrl 98, 920 
Schmitt, Julius 259, 5114, 946 
Schmitt-Lieb, Willy 1094 
Schaitz, Ewald 851 
Sctaitz, Ferdinand 1013 
Schmitz, Fred[u.a.] 624 
Schmitz, Georg 12411 
Schll6le, Karl 971 
Schnabel, Ernst 884 
Schnack, Inaebor& 1183 
Schneider-Landllann, Hellauth 868, 1070 
Schnoor, Walter 1234 
Schendort', Fr1edr1ch 197 
Scholl, C Franz 133 
SchciMrus' Friedrich 98'1 
SchUes, Walter C 1276 
SchW.er, Ceora 223 
Schul tz, Hans Adolt' 922 
Sci'Nltze, Ernst 3117 
Schulz, Brich 11611 
Schul&' Cerd 1175 
Schulz-n.c.as, GerbaMt 257 
Schulze, Fr1edr1Ch 1228 
Schul.ze-Ye111n&tlaaen • ...,., t82 
Scbaacher, HaM 866 
Schuster, Kurt 2011 
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Schwab, Hans JUrgen 842 
Schwab, JUrgen 79q 
Schwabe, Hermann 1037 
Schwädke, Walter 938 
Schwarz, Max 1167, 1168 
Schwebe!, Karl H 640 
Schweder, Bruno 381 
Schwieger, Heinz Gerhard 1010 
Seebo, Kurt W. 212 
Seelos, Willy 905 
Segebrecht, Reinhold 919, 943 
Seibert, Bernhard 166 
Seybold, Heinrich 1095 
Siebenbrot, Willi 1028 
Siebenbrot, Willi[u.a.] 639 
Siebertz, Paul 56, 57 
Siebs, Benno Eide 1057 
Sieburg, Friedrich 210 
Siegel, G 467 
Sieker, JUrgen 326 
Sieveking, Nikolaus 593 
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Sinz, Herbert 404, 612, 700, 797, 988, 1018, 1068 
Sölter, Walter 855 
Sommer, Roswitha 38 
Sors, Rüdiger 647 
Spies, Gerd 978 
Spies, Jan 67 
Spindler, Gert P 1125 
Sporhan-Krempel, Lore 1003 
Springer, Walter 626, 772 
Staedtler, J S 285 
Stammnitz, E Ganther 921 
Stavenhagen, A 245 
Stefan, Karl-Heinz u.a. 1005 
Steffan, Franz 83 
Stegmann, Heinrich 515 
Stein, Philipp 147 
Steinegger, H 1080 
Steinhäusser, Fritz 755 
Steller, Herbert 795 
Stelljes, W 19 
Stöckmann, Helmut 1088 
Stölting, Wilhelm 131 
Stoephasius, Walter von 659 
Stoesser, Walter 877 
Stolz, Gerd 610 
Straatmann, Kuno 641 
Strahlmann, Fritz 1225 
Stresow, Gustav 1213 
Ströle, Hermann 1110 
Sutter, Otto Ernst 434 
Terhalle, Hermann 17 
Terpoorten, Otto 905 
Terstegen, Sander 1132 
Thate, Heinz 1265 
Thate, Suse 1265 
Thiekötter, Hans 1218 
Thoa, Reinhard 635 
Thost, C R 1158 
Thurnheer. Heinrich 3811 
Tidden-Peckolt, Hargret 14 
Tischert, Hans 758 
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Tönsmeyer, Josef 27 
Tontsch, Hermann 1162 
Trapp, Albert 52, 17~. 598, 621 
Trapp, Claus-Michael 1178 
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Treue, Wilhelm 44, 185, 323, 324, 45~. 651, 1237 
Tridon, Hanfred 119 
Tröndle, Karl 642 
Trouet, Klaus 248 
Ufermann, Paul 367 
Uhlig, Ernst 452 
Ulrich, Arthur 6~0 
Unger, Rudolf 857 
Unholtz, Otto 79 
Valentin, Ernst 50 
Vanselow, Peter 6 
Verg, Erik 213 
Vershofen, Wilhelm 521 
Vetter, J 917 
Viets, Karl 358 
Voege, Ernst 629, 718 
Vogel, Paul Otto 778 
Voigt, Kartin 935 
Voith, Hanns 823 
Voith, Martina 822 
Volkmann, Harald 985 
Vollert, Ernst 12~3 
Vollmer, Alois 1009 
Vom Hoeft, E. s. 1042 
Voss, Hans 129 
Wachtel, Joach~ 1253 
Wadl, Wilhelm 10 
Wagner, Rolf 976 
Waibel, E 1126 
Wallichs, Adolf 818 
Wankmüller, Armin 21 
Wawersik, Rudolf 177 
Weber, Fritz 403 
Weidmann, Hans 148 
Weidner, Alfred 127 
Weigand, Karl Wigo 285, 565 
Weimann, H 1250 
Weisser, Michael 512, 513, 525 
Weller, Oskar 887 
Wendland 1036 
Wendorff, Rudolf 1235 
Wendt, Herbert 427 
Werner, Kurt 991 
Werthe~. Freiherr Franz von 830 
Wi~, S. P. 1149 
Wiese, Otto 517 
Wieser, Hax 363 
Wietek, Gerd 113 
Wilden, Josef 708, 1048 
Willeas, Alphanse 1170 
Willlls, Hilko 122 
Wil.Mns, Hilllar 200 
Winkhaus, Eberhard 877 
Winkler, Ludw1& 35 
Winther, Olrattan 171 
Wintzen, larl 881 
WJ.rtpn, Bernhard 1227 
Witthöft, Harald 655 
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Witzleben, Uta von 831 
Wolf, Mechthild 229 
Wolff, Egon 1014 
- 161 -
Wolfframm, Peter 135, 526, 861, 1085 
Woltmann, Arnold 311 
WUlfrath, Karl 1164 
WUstenfeld, Wilhelm 782 
Wulff, Henry 118 
Wurm, Katharina 1213 
Zeißig, Herbert 1169 
Zepp, Josef 354 
Zimmermann, RUdiger 1168 
Zimmermann, Siegfried 620 
Zimmermann, Walter 111 
Zippelius, Adelhart 525 
Zöckler, Paul 1187 
Zschimmer, Eberhard 508 
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